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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Mañana de hoy, 
Cantabria, Galicia y Centro de España, chubascos; Cata-
luña y Levante, inseguro. Resto de España, bueno. Má-
xii 
Par 
En J . e n e » i » - . — • — • 1 •— —rf—i 
16. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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J u v e n t u d c a t ó l i c a y c u l t o c a t ó l i c o La sublevación mejicana 
parece terminada 
La reciente Ccnstitución apostólica "Divinl cultus sanctilatem", de Su San-
tidad Pío X I , abre un nuevo canee a los ya amplísimos señalados en distintas \ / * l l 1 l \ / í / - l 
ocasiones por el mismo Pontífice a la actividad de las Juventudes Católicas. M a n Z O , V l l l a r r e a l y i V l a a e -
El Papa lamenta, con palabras graves, la poca o ninguna parte que el pueblo | ro a Norteamérica 
fiel, los hombres especialmente, toman en el culto, y de modo particular en ^ ^ 
SE IGNORA EL PARADERO DE ES-
COBAR, TOPETE Y VALENZUELA 
•el canto li túrgico". Manda, por lo tanto, que "su uso" se le restituya "en 
lo que al pueblo corresponde". 
Este aspecto social de la liturgia católica, tan descuidado entre nosotros, 
lia inspirado dicha Constitución, que comprende todo un programa de reno-
vación parroquial, pues nada ha contribuido tanto a la decadencia del "sentido 
litúrgico" en las parroquias como esta inhibición de los fieles en las cere-
monias religiosas, de suyo tan espléndidas. Recuerda el Pontífice aquellos tiem-
pos en que "las divinas alabanzas, cantadas alternativamente por el Obispo, 
el clero y el pueblo, a t ra ían a los bárbaros a la civilización cristiana", y la 
acusación que los herejes imputaban a San Ambrosio "de que fascinaba a las 
turbas con sus cantos litúrgicos". 
No hace falta retroceder tantos siglos para hallar los ejemplos. En los 
siglos dorados de la hegemonía espiritual de España, el pueblo español sentía 
tan vivamente y expresaba con tanto fervor y solemnidad sus emociones re-
ligiosas en nuestras iglesias, que hubo de calificársele de "pueblo teólogo". 
Hemos descendido mucho en todo orden de excelencias; pero la renovación 
que presenciamos ha de llevarse también a los templos. Los hombres, los 
Continúan las detenciones 
de señoras en Méjico 
L O D E L D I A 
Nuestra adhesión 
Nos adherimos al homenaje que se 
celebra hoy en honor de Primo de Rive-
ra. Bas t a r í a que fuese el representante 
del Gobierno español atacado en una 
campaña injusta y violenta, a la cual 
se han mezclado elementos extraños, 
víct ima de insidias y calumnias, para 
que nos sumáramos al acto como pro-
testa. Pero no nos mueven solamente 
razones circunstanciales. Primo de R i -
vera se merece el homenaje por su obra 
total. ¿ Quién va a negarle serenamente 
la grat i tud que tan bien se ha ganado? 
Son cerca de seis años de paz interior. 
El Gobierno las aCUSa de facilitarjde continuidad en la labor gubernativa, 
IA y. OE m m 
No se t ra ta de la colación de 
grados, sino del plan de 
estudios completo 
La concesión abarca a las cinco 
Facultades universitarias 
ya" filas figurar^ i desde el primer mo-
mento, han abandonado su causa, y el 
Ejérci to rebelde, tan mermado en las 
batallas '-bradas iDnientemento en el Es-
tado de Chihuahua, ha comenzado a dis-
gregarse. 
En efecto, según comunican de la ciu-
dad norteamericana f-^nteriza " « E l Pa-
so, en el Estado de Texas, los genera-
les rebeldes Antonio Villarreal y Raúl 
Madero, sobrino éste úl t imo del ex pre-
sidente de la República del mismo ape-
llido, "~s::nado Y e —•rios rños, han 
atravesado la frontera y se han presen-
tado esta m a ñ a n a a la- autovidedes mi-
las que solicitaron autorización para 
fijar su residencia en terr . n de los 
hombres sobre todo, debemos actuar de nuevo en la l i turgia como corresponde j han distinguido c:i la revolución, en cu-
a nuestra fe, a nuestra tradición católica. Y nadie mejor que los jóvenes 
católicos están llamados a trabajar en esta renovación espiritual a ia cual 
los convoca la Iglesia y su autoridad suprema, el Sumo Pontífice. 
En todo "circulo", en toda reunión donde se estudien "obras" de Juventud 
Católica, debe haber una sección de li turgia. En las ceremonias religiosas, los 
jóvenes católicos deben aparecer como un núcleo activo y organizador de la 
liturgia "que al pueblo corresponde". El Papa ordena que, juntamente con la 
doctrina cristiana, se enseñe a los niños el canto de la Iglesia, como parte 
important ís ima de la l i turgia; por ende, los jóvenes católicos, al mismo tiempo 
que se capacitan para enseñar el Catecismo, para dir igir las masas en las 
funciones sagradas, han de capacitarse también para instruirlas o guiarlas 
en los cantos religiosos, en especial los que forman parte de las festividades 
y ceremonias de la Iglesia. 
Es verdaderamente lamentable esa ausencia de los varones en los momentos 
más solemnes de nuestra l i turgia; a los jóvenes corresponde también este 
buen ejemplo, esta novedad de actuación religiosa, que debe formar parte 
especial del apostolado que es objeto de las Juventudes Católicas. Atraer los Estados Unidos."* En "ta^to que ¿ Co-
hombres a las funciones parroquiales, hermosearlas, asociar a ellas sus voces j ̂ ^ ^ Q ¿jg w á s h i n g t o n decida acerca le 
juveniles, arrastrando con Su ejemplo a la muchedumbre de los fieles ayudar jia futura suerte de los citados militares 
al párroco y a los sacerdotes en la organización "popular" del culto católico, ir p icaños , las auto Jades' norteameri-
es una mis;ón de subido valor social y de gran eficacia moral y religiosa. canas han procedido a su arresto. 
E l Papa manda que en todas las iglesias y parroquias haya su "Schola' Por otra parte, el general F—'ncisco 
Cantorum". No es tará poi demás, pues, que los jóvenes católicos pertenezcan, Manzo, jefe supremo de los sublevaods 
a alguna de estas sociedades, donde se cultiva la música religiosa. Son evi- duranLe iu epern • ̂ nes : e n el 
dentes los beneficios de orden estético que de ello pueden recabar, a más del ^entf ^e batalla ^occidental es decir. 
propósito docente y actuación litúrgica que asi se pretenden. En las Provincias ~ c° re5!pon ie'lte ^ 0 "e oa f , , „ , , ? , . ... . • • • j . ien las costas del Pacifico, acompañado Vascongadas v en Barcelona, muchos jóvenes católicos han iniciado ya e s t a i ^ „„ T7.F,4-„j^-.T^ « «.A • • ^ 
•7i , , ,._t J • . „ ^ J de su Estado Mayor, que es tá integrado 
forma de apostolado religioso con gran satisfacción por su parte y con no do por quince oficiaieS de alta gradúa-
menor edificación del público que llena las iglesias cuando dichas sociedades; Cioni ¿ a cruzado también la frontera 
ejecutan música religiosa. El Papa no se l imita al "canto gregoriano", propio ¡para ei -egarse a las autoridadss - an-
de las funciones l i túrgicas; el arte es gran instrumento de moralización yjquis. 
necesidad profunda del alma humana. Por eso el Pontífice trata explícitamente j Se dice que el general Francisco Man-
de la "música polifónica", abriendo así campo vastísimo a las aficiones y 20 ba tomado tal determinación después 
. . . i . , ¿ nue se dediquen a este arte sagrado. de haber sido juzgado ante un Consejo 
-*er. por lo tanto, que las Juventudes Católicas asistan "mudas" ?e suerr* de los revolucionarios, el cual 
a los divinos oficios; no basta ya, afortunadamente, el libro ritual que las ^ acusaba de haber impatizado con el 
asocia con el espíritu a los actos litúrgicos. El Papa quiere que se oiga "la S S ^ ^ ^ s i f r e S ^ l ^ S 
voz , que es el instrumento más sublune de que dispone el hombre para orar ¿ad de Mazat lán . 
y alabar al Creador. 
BARCELONA, 13.—El rector ha ma-
nifestado que por el conducto m á s au-
torizado ha recibido la grata noticia de 
que desde el próximo curso académico 
mediOS a lOS rebeldes de JaliSCO Ide aumento indudable de nuestro pres-!se ins tau ra rá en la Universidad de Bar-
t ¡tigio en el extranjero, pese a campañas ' 
(Servicio espe^-J) ¡interesadas. Es leal y es patr iót ico re-
conocer esa verdad, con olvido de dife-
N U E V A YORK, 13.—A juzgar por los lrencias momentáneas o parciales. Eso 
últ imos acontecimientos, parece que lalhacemos hoy. 
rebelión mil i tar mejicana toca a su finí ¿Repar0S a la obra del dictador? No 
o al menos, ha enfrado en su últ imaleg esta ]SL h0j.a de exponerlos. En mo-
fase. Varios de los caudillos que más se mentó oportuno lo hemos hecho con in-
dependencia absoluta. Consignemos, sin 
embargo, que el más grave de todos, el 
que le habíamos ofrecido ú l t imamente 
con reiteración, ha desaparecido en es-
tos días. Habíamos pedido al marqués 
de Estella que se ocupase sin pérdida 
de tiempo en preparar su propia suce-
sión. Y pronto serán conocidos el texto 
de la nueva Constitución española y el 
de las leyes políticas complementarias, 
y ya se anuncia una mayor libertad de 
discusión y propaganda. 
Cuando se aproxime el momento del 
cambio de Gobierno, muchas personas, 
contando entre ellas bastantes enemigos 
de la dictadura, pensarán con temor en 
litares yanquis de dicha población, de!la sucesión, si no queda tras de Primo 
WpiillililiMIIIIlilllPlilllll^ 
D E L C O L O R D E MI 
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L . I C U L A 
de Rivera una fuerza política que en 
los puntos fundamentales continúe su 
obra. Cierto que ha progresado mucho 
en E s p a ñ a el espíri tu público y que em-
pieza a formarse una conciencia nacio-
nal, y buena prueba de ello es la ener-
gía con que el país reacciona contra las 
campañas ant ipat r ió t icas . Pero aun per-
dura bastante de aquella psicología de 
celona el doctorado en las cinco Facul-
tades universitarias, no sólo para la lec-
tura de las tesis doctorales ni circuns-
tancialmente, sino en forma completa 
y definitiva tal como el rector, en nom-
bre de la Universidad, tenía solicitado 
reiteradamente. Mañana asis t i rá al ac-
to de inauguración de la Escuela uni-
taria de la Llacuna. 
11 
IA EXPEDICION EN DE LOS DEL "IIALIA SALDRA EL OIA 25 
Se h a r á en el "Braganza", con ofi-
ciales italianos y tr ipulan-
tes norueqos 
EL PAPA HIZO UN DONATIVO 
DE CINCUENTA MIL LIRAS 
Parece que el "Cruz del Sur" tuvo 
que aterrizar, sin ave r í a s , por 
fal ta de combustible 
Otro premio al inventor 
del autogiro 
El de la Unión para la 
Seguridad Aérea 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 13.—El ingeniero milanés 
Gianni Alber t in i ha organizado una 
expedición para efectuar investigacio-
nes en las inmediaciones del Polo Nor-
te con objeto de encontrar a los miem-
bros de la expedición del dirigible "I ta-
l ia" perdidos entre los hielos, los cua-
les, según suponen algunos, viven to-
davía. 
Para recoger fondos con destino a 
esta expedición se organizó reciente-
mente un Comité especial, el cual ha 
recaudado varios millones. Entre los 
donantes figura el Sumo Pontífice, que 
envió la suma de 50.000 liras. 
Los expedicionarios se proponen fle-
tar la ballenera "Braganza", que será 
, dotada de tripulantes noruegos, ex-10.000 francos al mgen.ero español se- s ^ ^ ^ ^ 3 de la región que ha 
ñor La Cierva, inventor del au tog i ro !^ ser recorrida. El mando de la nave 
Iserá confiado a los oficiales de la Ma-
rina de guerra italiana. 
Las investigaciones se efectuarán en 
el campo de hielo comprendido entre 
las costas del Noreste de la isla Swal-
bard y la tierra de Francisco José, don-
de es muy posible, siempre según los 
cálculo de los organizadores de la expe-
dición, que los náufragos hayan podido | 
invernar. 
La salida del "Braganza" para ini-
ciar las pesquisas se efectuará el pró-, 
PARIS, 13.—La Unión para la segu-
^ Í a . é r e a ha ?tor8:ado el P™™1? de ^ a d a Te^Tripulanl^ToruegoI ex-
A R D E UNA F A B R I C A 
E N GIJON 
El fuego, que ocurr ió a las tres de 
esta madrugada, destru-
yó el edificio 
GIJON, 14.—A las tres de esta madru-
clase, de grupo, individualista, rebelde gada se declaró un violento incendio en ^ : ^ corriente abril. La na-
contra toda autoridad, que fué la que1 la fábrica "La Mantequera Asturiana . Saidrá en dicha fecha de uno de 
esterilizó en gran parte la obra política ^ Las llamas, favorecidas por la violen- os de la costa 0VÍQntal de No. 
de los gobernantes del siglo X I X . Loicia del viento, se adueñaron rápidamente 
antiguo no volverá, y el nuevo espíritu de todo el edificio, que a los pocos mo-
nacional que se es tá creando acaba rá ;mentos quedaba totalmente destruido, 
por encontrar las formas políticas que¡ Algunas almacenes inmediatos sufrie-
necesita. Pero importa en el período delron también daños de consideración y 
transición mantener a toda costa Go-
biernos fuertes, si no queremos caer, 
aunque sólo sea temporalmente, en si-
tuaciones anárquicas . 
hubo que desalojarlos. 
Los bomberos lucharon denodadamen-
te por atajar el siniestro sin conseguir-
lo. Tras no pocos esfuerzos lograron 
Sin noticias de Escobar 
y Topete 
Hollywood ha llegado al máximo de 
su poder, se ha sentido Estado inde-
pendiente y ha dado en seguida la pr i -
mera muestra de serlo, poniéndose en 
actitud de lucha con otro Estado. Ho-
llywood ha roto sus relaciones cinema-
tográficas con Francia. 
Me extraña que esta noticia no ha-
ya sido recibida en el mundo entero 
con emoción, con susto, con escalofrío: 
ni han lanzado extraordinarios los pe-
riódicos, ni ha bajado la Bolsa en nin-
guna parte, ni se han producido esce-
nas de pánico y de agitación. Nada. 
La humanidad, que no ve, sin duda, 
más allá de sus narices, ha permane-
cido indiferente ante este hecho que, 
sin embargo, puede ser el principio de 
una conflagración cinematográfica mun-
dial. 
Una ruptura de relaciones diplomá-
ticas hubiera causado más sensación. 
La gente habría visto de t r á s de la 
ruptura el espectáculo probable de las 
movilizaciones en masa y después los 
horrores de la guerra. Pero nadie pa-
rece darse cuenta de que la ruptura 
de relaciones entre Francia y Holly-
wood puede traer la guerra cinemato-
gráfica. 
¿Es que no sería también horrorosa 
®sta clase de guerra? Probablemente, 
sí. El cinematógrafo tiene fama de po-
seer grandes recursos. Ahora ya has-
ta habla, que es el colmo de la per-
fección en el arte mudo. ¿Y quién sa-
J56 a qué medios pueden acudir los con-
tendientes para hostilizarse y hacerse 
daño? 
I Por de pronto hab rá movilización ge-
neral de "estrellas" He ahí una tropa 
temible. Creo que sería preferible lu-
char con los cosacos. Basta ver la gue-
rra que dan de ordinario para espan-
fiSu de lo que puede ser una "estrella" 
ae "cine" en pie de guerra. Si se po-
neii a disparar declaraciones intimas, 
el estrago va a ser tremendo. ¿Y hay 
^go más destructor que el modelo de 
6uf vidas? Esto sí que hace estragos. 
¡Pobre Francia, que a consecuencia 
e la ruptura de relaciones va a verse 
Pnvada de contemplar las edificantes 
escenas del "Far West", las agilidades 
e jos "cow voys" y las luminosidades 
e ios "dancings" neoyorkinos! ¡Pobre 
Desde Nogales, capital del Estado de 
Sonora, foco de la rebeldía, comunican 
que, según allí se dice, otros varios ofi-
ciales del Ejérci to rebelde no t a rda rán 
en seguir la conducta iniciada por Man-
zo. Mientras tanto, en Nogales se desco-
sionamiento; por pasar el rato. Núes- aoce en absoluto el paradero del general 
t ra actitud debe condensarse en esta ¡José Gonzalo Escobar, jefe supremo de 




Fausto Topete y del ex ministro del In -
terior en el primer Gobierno Calles, Gil-
berto Valenzuela, que era candidato 
obregonista a la Presidencia de la Re-
1 pública. 
Todas estas noticias, al ser divulga-
Idas en la capital del Estado, han pro-
jducido un gran júbilo, pues se cree que 
Aparece SU firma en el mani f iés te la conducta seguida por aquellos jefes 
T a m p o c o L e q u e r i c a 
republicano; pero es apócrifa 
Hemos recibido la siguiente carta: 
"11 de abril de 1929. 
Señor don Angel Herrera. 
M i querido amigo: Persona que acaba 
de verlo en Madrid, me dice que mi 
firma figura en el consabido manifiesto 
republicano cuya paternidad acaba de 
repudiar Gabriel Maura. 
Me molesta mucho la noticia. Preci-
samente nada me parece más indispen-
sable en todo elemento polít ico—grande 
o chiquito—que desee prestar a lgún ser-
vicio a E s p a ñ a que la adhesión clara, 
sin distingos, calurosa, a la Monarquía 
de don Alfonso X I I I . Y por eso agra-
deceré que, no en capítulo especial, pues 
mi caso no vale la pena, sino aprove-
chando alguna otra reclamación por el 
estilo, segura dado el sistema al pare-
cer seguido en la confección del docu-
mento, se haga constar que mi firma 
es apócrifa y que rechazo toda part i-
cipación en intento semejante. 
Suyo afect ís imo 
José Félix D E L E Q U E R I C A " 
mmm t INFANIB 
c o i i i w N m 
EN C. REAl 
J^ncia' que ya no podrá ver la lle-
gada a un país viejo mundo de un 
eyoe americano que con un buen pu-
álll7'0 por a(5uí y otro mejor Por allá 
invL ^ a los malvados. restablece eí 
lPeno de la justicia y logra el amor 
Con los soldados, concurrieron to-
dos los jefes y oficiales de ambas 
Armas y el gobernador militar 
Dijo la misa un sacerdote que 
es soldado de Artillería 
CIUDAD REAL, 13.—Para cumplir el 
precepto pascual esta m a ñ a n a comulga-
ron en la iglesia de San Pedro unos 600 
soldados pertenecientes al regimiento de 
militares desmoral izará a las tropas re-
volucionarias y acelerará el término de 
la rebelión y, con ella, el d3 la nueva 
guerra civil . 
En los momentos actuales, las ope-
raciones militares están circunscritas 
al Estado de Jalisco, donde las tropas 
federaJes que manda el general Cedillo 
despliegan una gran actividad en la 
persecución de los grupos de los rebel-
des "cristeros". 
Desde Ciudad Juárez , en la frontera 
del Estado de Chihuahua con los Esta-
dos Unidos, que hace algunos días cayó 
en poder de las tropas de Almazán, 
comunican que hoy han quedado nor-
malmente restablecidas las comunica-
ciones telegráficas con la capital de la 
República. 
La persecución religiosa 
Peligro'ChSa.8"Uap-a 3 ^ ha eStado en Art i l ler íaTai 'batallón de Wad-Rás que 
^ J L / . bl Por añadidura en el ardor ge encuentra en ésta. También comulga-
ceííaí1V0 da Hollywood a los fran-
mo . la misma significación y el mis-
otros en SUa Películas Q"6 a nos-
tpnH.^ a los de nuestra raza, mucho naran que sufT.^ ^ menog en gu 
propio. 
a ?,r^Sta 8:uerra cinematográfica llega 
r e S " C ; r s e desPués de la ruptura de 
¿ Z T A n T t r o paPel debe ser Q] 
^ c i ^ s ^ X V s 1 de ^ l u c h T El de 
^ ^ 1 ^ ¡ - - Z £ ^ D E B A T E 
D O C r P AGINAS 
En la ciudad de Méjico se ha procedi-
do a la detención por la Policía guber-
namental de varias damas de la buena 
sociedad mejicana, a las que se acusa 
de haber fomentado y facilitado ele-
mentos a los sediciosos de Jalisco, o 
conocidos con el nombre de "cristeros". 
E r ' ; •< dichas damas detenid. 3 figuran 
doña Concepción Diez de Bonilla y do-
ña M a r í a Solano Iturate, directoras de 
la orgainzación conocida con el nom-
bre de "Ejérci to para la defensa de las 
mujeres mejicanas". 
Un comunicado oficial del Gobierno 
afirma que la Policía ha efectuado un 
registro en el domicilio y oficinas de 
dicha organización femenina. Después 
de realizada la investigación, los agen-
tes procedieron a la detención de otras 
nueve señoras afiliadas al "Ejército 
| para la defensa de las mujeres meji-
canas", porque, según afirmación del 
Gobierno, el registro dió como resulta-
do el hallazgo de folletos y manifiestos 
de propaganda rebelde y el de los libros 
de cuentas de la organización, que re-
velan que dichas damas facilitan me-
dios pecuniarios a los "cristeros" beli-
gerantes.—Associated Press. 
Calles en Culiacán 
ron todos los jefes y oficiales de ambos 
Cuerpos, con el gobernador mil i tar de 
la plaza, general Orgaz, al frente. 
Ofició en la misa el sacerdote y sol-
dado de Arti l lería don José Ramírez, 
asistido por el párroco, don Emiliano Mo-
rales. Pronunció una plática un padre 
misionero del Corazón de María. 
ción. 
Hasta ahora no ha habido desgracias 
personales. 
A todos nos interesa que la dictadura únicamente aislarlo, 
termine sin violencia, suavemente, en un | A1 lugar del suceso acudieron las au-
ambiente de s impat ía y de popularidad jtoridades y numeroso público de la ba-
para el dictador. Por eso con insistencia l ^ j ^ a , qUe presa de enorme pánico se 
se ha abogado en las columnas de E L a la caiie< 
DEBATE por la pacificación de los es-| Las pérdidas son de gran considera-
píri tus. A ello deben contribuir todos 
los gobernados, sobre todo quienes por 
su talento, su cultura y su posición so-
cial tienen m á s graves deberes sociales, 
extremando cuando menos el respeto a 
los Poderes constituidos. 
Primo de Rivera—no es la primera 
vez que se lo hemos dicho también— 
puede hacer mucho a este respecto. Na-
die podrá decir de él con razón que ha 
abusado de sus facultades omnímodas.; 
Todo el mundo reconoce 
de corazón, de sentimientos 
rios y de procedimientos suaves. Pero 
sería, entre otras cosas sabiamente po-
lítico, que en el período de transición 
lograra conciliar con su espíri tu justo, 
benévolo y clemente, el mayor número 
de adhesiones al Gobierno. 
niega.—Dafñna. 
E L "CRUZ D E L SUR" 
SYDNEY, 13.—El "Camberra" ha 
enviado un radiograma diciendo que 
el avión "Cruz del Sur" no sufre nin-
guna averia. 
Agrega que dispone de espacio sufi-
ciente para despegar, pero que carece 
de la gasolina y el aceite necesarios 
para emprender el vuelo. 
E L VUELO A INDOCHINA 
SAIGON, 13.—La Agencia Indo Pa-
cific anuncia que los aviadores france-
ses Bailly y Reginensi, de regreso a 
París , salieron de Saigon ayer y han 
llegado hoy a Akyab, vía Bangkok. 
C e n s u r a r o j a p a r a l a s c a r t a s e n F r a n c i a 
a í . ; . . . 
l que es hombre A un diputado socialista no le llegan las cartas, que luego se publican en 
humanita-i "L'Humanité". En marzo, los comunistas organizaron 160 huelgas. 
LA EMBAJADA NORTEAMERICANA HA INTERVENIDO 
EN E L INCIDENTE DE LAS PELICULAS 
Un concurso del 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 13.—El diputado por Par ís , 
Fiancette, ha dirigido una carta al 
Ranro A* F^nafía presidente del Consejo para anunciar-
tsanco de E s p a ñ a ¡ le ^ interpelaci6n en orden al secre-
, . . to de la correspondencia privada. E l E l 9 de julio próximo se celebrará e l | ,„„;/:„ „„ 
francos los ingresos que produciría en 
Francia la aplicación de dicha tasa. 
La cuest ión de las 
DE CONFIANZA A 
PRIMO DE m i 
De 10 m a ñ a n a a 3 tarde se entre-
g a r á n las "tarjetas de manifes-
tan te" en el ministerio del Ejército 
El presidente p ronunc i a r á dis-
cursos a las once, a la 
una y a las tres 
Al mediodía desfilará con es-
tandartes y bandera la U. P. 
ACTOS DE HOMENAJE EN LOS 
TEATROS APOLO Y PRINCESA 
El rector y los decanos de Granada 
vienen a Madrid para tomar 
parte en el homenaje 
A las nueve de la mañana, la Co-
misión organizadora, en unión de los 
representantes de la Prensa, se cons-
t i tu i rán en las mesas colocadas ante la 
fachada del ministerio del Ejérci to. 
A las nueve y media el presidente 
del Consejo y los ministros oirán la 
misa en la capilla del mismo. 
La entrada de los manifestantes da-
rá comienzo a las diez. Tendrán ac-
ceso los peatones por la puerta cen-
tral de la calle de Alcalá y por la 
más próxima a la calle del Barquillo; 
la del otro extremo, cercana a Reco-
letos, se destina al paso de vehículos, 
y en todas las puertas hab rá personas 
encargadas de entregar "tarjetas de 
manifestante" a aquellos a quienes no 
se les hubiese facilitado con anterio-
ridad. 
En cuanto a la salida, la efectuarán 
los vehículos por la puerta de la calle 
de Prim, frontera a la de entrada, y 
los peatones por la otra que da a la 
misma calle y por las que conducen a 
la del Barquillo. 
Los discursos del presidente 
A las once de la mañana , a la una 
y a las tres de la tarde, el general 
Primo de Rivera t r ansmi t i r á por medio 
de altavoces sus saludos a los mani-
festantes, y cuantos se encuentren a 
esas horas en los jardines y patios po-
d rán escuchar las palabras que les 
sean dedicadas por el presidente. 
A las tres de la tarde, después del 
úl t imo saludo del marqués de Estella, 
se da rá por terminado el acto. 
Los que vayan en vehículos 
Los vehículos se s i tuarán en la ace-
ra del paseo de Recoletos, donde es tá 
situada la iglesia de San Pascual, y 
pa r t i r án de allí para penetrar en el 
ministerio del Ejército por la puerta 
de la calle de Alcalá más cercana a 
la Cibeles; subirán hasta la explanada 
en que se alza el edificio, donde se 
encon t ra rán personas encargadas de 
recoger las tarjetas a los ocupantes 
de los coches, que sólo tendrán que 
aminorar la marcha, sin llegar a sus-
penderla, para que no quede interrum-
pida n i aun momentáneamente ia 
circulación, encauzada, como ya se ha 
dicho, hacia la puerta de la calle de 
P r im más próxima al paseo de Reco-
letos. 
El acto de Apolo 
A las once de la m a ñ a n a se cele-
b r a r á en el teatro Apolo una sesión 
pel ículas yanquis 
Parece ser que había un error de pro-r . i v uB juuu piv .—.u o * - ™ ^ » ^ , motiva la interpeiación no es 
Para honrar esa fecha jubilosa, la Jun- las rojag ac túan dentro deI Cuer. 
ta de nuestro Instituto de Emisión ha 
acordado celebrar un concurso para pre-
miar con la cantidad de 10.000 pesetas 
un estudio histórico de su actuación. 
Aplaudimos sinceramente el acuerdo. 
Ya va siendo hora de perpetuar la me-
moria de lo que es digno de ello con 
actos útiles, y no con monumentos, las 
más de las veces ni aun bellos siquiera. 
po oficial de Comunicaciones. 
Veamos en efecto lo que dice el dipu-
tado como fundamento de su denuncia, 
que en síntesis se basa sobre el hecho 
de que una misiva que le había di r i -
gido a raíz de las ú l t imas elecciones 
legislativas un concejal de Par ís , no 
sólo no ha llegado a su poder, sino que 
su texto ha sido ya dos veces publi-
Es además jus t í s imo que nuestro Ban- cado por . .L 'Humanité". "No es raro, 
co Nacional, consciente de los grandes 
servicios que ha prestado a nuestra Eco-
nomía y a nuestra Hacienda a t r avé s de 
una época tan t r ág ica como el siglo X I X 
español, trate de divulgar su meritoria 
actuación en nuestra vida económica. 
Por ello nos parece adecuado que abra 
el concurso para premiar una obra "es-
cr i ta con sencillo y correcto estilo" y 
que "no sea una historia minuciosa n i 
comprensiva de datos estadísticos que 
contribuyan a la aridez de su lectura, 
sino m á s bien la exposición objetiva y, 
en lo posible, amena de los principales 
episodios que constituyen la vida del 
Banco durante un siglo". 
Mas al par que esa obra, por así de-
cirlo divulgadora y apologética, se nos 
ocurre a nosotros que ha r í a falta otra 
destinada a aumentar nuestros escasísi-
mos conocimientos sobre la historia eco-
nómica de España . 
Es bien sabido que, aparte de los es-
tudios ordenados por Cambó para su 
proyecto de ordenación bancaria y de 
las monograf ías bastante incompletas de 
Galvarriato y Leonhard—esta úl t ima en 
alemán, y no principalmente dedicada al 
Banco—, no poseemos ninguna historia 
sobre nuestro Banco de Emisión. A to-
dos los interesados en cuestiones eco-
nómicas, y en especial a los que se ocu-
pan de la historia y teor ía dineraria, 
una investigación moderna y científica 
argumenta, que la correspondencia lle-
gue a mis manos en condiciones que 
me permiten suponer que ha sido leída 
después de depositada. Por los infor-
mes que recojo me entero de que no 
soy yo e l único que se encuentra en 
tal caso y que el mismo control se 
ejerce sobre un determinado número 
de personas cuyas ideas parecen sospe-
chosas al partido comunista." 
La censura roja no es, sin embargo, 
sino una de las diversas manifestacio-
nes de la potencia comunista y no cier-
tamente la más expresiva. A diario el 
fenómeno rojo brota a la luz pública 
con s intomatía abundante, digna de 
ser conocida por el lector extranjero. 
Una estadís t ica publicada hoy, por 
ejemplo, informa al público que los co-
munistas plantearon en toda Francia, 
durante el mes de marzo, 160 huelgas 
para un total de 48.000 obreros. De es-
tas "batallas", como las califica "L 'Hu-
manité", 52 fueron victorias, 12 derro-
tas, 28 terminaron con resultado indi-
ferente y las restantes no se han re-
suelto aún. 
Un impuesto para el turismo 
El director de la Oficina Nacional de 
Turismo ha anunciado, después de estu-
diar el sistema de la tasa aplicada a 
los billetes ferroviarios españoles para 
beneficio de nuestro Patronato de Tu-
rismo, que propondrá inmediatamente 
dmal utilidad. Piénsese que ella habr ía ¡ia adopción de la misma en Francia 
de ser necesariamente una historia de Así—ha añadido—se podrá financiar la 
toda nuestra política dineraria de eré- . implantación de un fondo común para 
de nuestro Banco Nacional sería de car-
MEJICO, 13.—El general Calles ha' 
llegado a Culiacán, en el Estado de 
Sinaloa. preparándose para avanzar ha-
cia el Norte hasta San Blas, para sa-|dito y de descuento a t r avés de los tan ¡el turismo, acordado en el Congreso de 
l i r al encuentro de los rebeldes. Estos ¡agitados—y, por lo tanto, tan ricos enÍBiárritz. Se calculan en 50 millones de 
se esfuerzan en retardar su avance, enseñanzas—últimos cien años. 
Precisamente ahora, cuando merced a destruyendo los puentes del ferrocarril. 
E l Gobierno federal acusa a los ge-
nerales Escobar, C^raveo y San M a n i n 
de haberse apoderado de un millón de 
los productores de "films". La decisión 
fué, en efecto, comunicada a los par-
ticulares, entre los que fueron incluidos 
los periódicos como interesados; pero 
no fué comunicada al Gobierno francés, 
aunque en u n á segunda nota circulada 
a los diarios la Embajada anuncia que 
será la úl t ima, puesto que ya es tá aJ 
habla con el ministerio de Negocios Ex-
tranjeros. La redacción de este nuevo 
documento, que más abajo transcribi-
mos, no es precisamente modelo de lite-
ratura de cancillería. Aunque los dia-
rios subrayan la especie de que no exis-
te accidentalmente una figura visible 
representante en Pa r í s a Norteamérica, 
cuidan bien de matizar que la Emba-
jada se permite juzgar una ley fran-
cesa. El texto en cuestión dice as í : 
"El Departamento de Estado de 
Wáshington es tá evidentemente inte-
resado en las dificultades que encuentra 
la industria cinematográfica america-
na con otras naciones de Europa y 
también en Francia por consecuencia 
de la adopción de medidas artificiales 
de restricción, y definirá su política, 
que responderá a esta si tuación para 
toda Europa." Añade la nota que el 
subsecretario de Bellas Artes francés 
hace saber que se felicitaría de recibir 
un "rapport" de los industriales de la 
cinematograf ía norteamericana y que 
este "rapport" le va a ser enviado. 
Este es el estilo del lenguaje diplo-
mático con que se preludia la nego-
ciación. Los hechos, las cifras acaso, 
sean aún m á s puntiagudas. He aquí la 
proposición establecida por la Cámara 
Sindical y adoptada en principio por el 
ministerio de Instrucción pública para 
el año 1930: "films" franceses para la 
exportación, 80; "films" extranjeros que 
importar como contrapartida 80 X 30 = 
= 240; "films" extranjeros de impor-
tación libre, ^ 0 ; "films" extranjeros 
que importar al tipo de 4 a 1 de ex-
portación de Francia en el porvenir, 75. 
En total, 595 cintas; en números redon-
dos, 600, que es el contingente de ex-
plotación de la ^industria francesa". 
Este es el flaco del punto de vista 
francés: que su mercado es tributario 
en dos terceras partes de la industria 
norteamericana. El punto fuerte podría 
consistir en que, a pesar de la cifra 
de exportación que se fija para 1930, 
la Comisión para el pa t rón oro y a algu-itro Banco sigue estas cuestiones, y co-
nos trabajos particulares vamos a con-¡nocedores de lo que se preocupa por los 
tar con un estudio adecuado de nuestra ¡intereses—teóricos y prácticos—de nues-
pesos en una sucursal del Banco de historia dineraria en la postguerra, re- t ra Patria, no dudamos de que organi- esto es, 80 "films", parece ser que 1 
Méjico, en Monterrey, y por este mo-sultaria convenientísimo el que p u d i é - z a r á otro concurso para premiar la his-j producción nacional tiende a disminuir, 
j t ivo pe'dirá la extradición de los gene-sernos contar con otra que abarcase.des-loria documentada, minuciosa y moder-|En este año, en efecto, no saldrán de 
, _ _ . . . _ Irales rebeldes 'que intenten r e f u g i á r s e l e un.siglo a t r á s . ¡na que.reclama nuestra naciente ciencia>los estudios franceses sino 60 películas. 
- f)o esto con calma, sin apa-jSu precio es de D I E Z C E N T I M C S i e n territorio norteamericano. i Convencidos del cariño con que nucs -económica . • luaranas. 
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—o— 
MADRID.—Funerales todos los años 
por Alfonso X I I y María Cristina. 
E l alcalde estudia el problema de la 
circulación.—El 25, revista de "taxis". 
Programa del Congreso Hispanista. 
Banquete al jefe del Servicio Meteo-
rológico (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Se ha hecho público 
el programa definitivo del Congreso 
Mariano Hispanoamericano (pág. 2). 
Exposición de Pinturas en Falencia. 
Un parricidio en Almería.—Se veri-
ficaron en Cádiz las pruebas de !a 
carabela "Santa María" pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Jiménez e Iglesias 
es tarán tres días en Santiago de Chi-
le.—Censura roja para las cartas en 
Francia.—Nota norteamericana, acer-
ca de la exportación de películas.— 
E l Papa ha recibido al Consejo Su-
perior de la Propagación de la Fe; 
esta obra recaudó el año pasado 54 
millones de liras.—El premio de la 
Unión para la Seguridad Aérea ha 
sido otorgado al inventor del auto-
giro. — El "Almirante Cervera'" en 
Lisboa (páginas 1 y 2). 
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pat r ió t ica de homenaje al marqués de 
Estella. 
E l acto es tá organizado por un gru-
po de ar i s tócra tas damas y consistirá 
en una conferencia desarrollada por Ri-
cardo Marín con el tema de "Mis idea-
les". 
En la Princesa 
¡r LOS PERIODICOS RUSOS Y E L D E S A R M E 
A las diez y media de la noche se 
celebrará en el teatro de la Princesa 
un festival organizado por la Agrupa-
ción Española de Bellas Artes en ho-
nor del general Primo de Rivera. 
En la primera parte la Banda Mu-
nicipal de Madrid d a r á un escogido 
concierto; después se representará el 
poema infantil de Fernando J. de La-
r ra "ha. fuente de los amores", y por 
último, la pianista señori ta La Torre 
y Morillo in te rpre ta rá las escenas in-
fantiles de Schumann. 
La manifes tac ión de la U. P. 
a Lima en una etapa «» — 
Parece que sólo p e r m a n e c e r á n en 
Santiago hasta el martes 
J iménez ha levantado el arresto del 
mecánico Ganzo 
La Unión Pa t r ió t i ca desfilará hoy 
con sus estandartes y banderas ante 
el presidente del Consejo en el minis-
terio del Ejército. 
Las señoras- que pertenecen a la 
Unión Pa t r ió t ica se reunirán a las doce 
en punto en el domicilio social, y los 
caballeros, a las doce y cuarto, en el 
paseo del Prado, a part ir de la plaza 
de la Cibeles, donde los estandartes 
Se lo habían solicitado dos mil espa-
ñoles residentes en Buenos Aires 
SANTIAGO DE CHILE, 13.—Esta 
mañana los capitanes Jiménez e Igle-
sias revisaron detenidamente el "Jesús 
del Gran Poder", encontrando el motor 
en perfecto estado de funcionamiento. 
Piensan salir dentro de tres días y 
se proponen llegar a Lima en una sola 
etapa. 
La distancia entre Santiago de Chi-
le y Lima es de unos 2.700 kilómetros. 
Un saludo de Chile 
El periódico "El Mercurio" publica 
un artículo, en el que dice lo siguien-
te: " E l pueblo de Chile agradece a los 
aviadores hispanos la visita, recibe 
emocionado el mensaje que España nos 
de los pueblos y de Madrid indicarán i envía y les pide que lleven a la t ierra 
a cada uno el lugar donde han de con- inmortal el eco de las s impat ías que 
gregarse. 
Por úl t imo desfilará el Comité eje-
cutivo nacional, presidiendo a las re-
presentaciones de Unión Pa t r ió t ica que 
vengan de provincias, todas las cuales 
deberán hallarse antes de las doce y 
media en el paseo del Prado, junto a 
la plaza de Cánovas. 
Posibles intentos de desorden 
han despert£-do a su paso, como testi-
monio del afecto que nos une, mezcla 
de gratitud, admiración, orgullo y fe 
en el futuro de la raza y de la nación 
en que nacimos." 
Los demás periódicos publican igual-
mente extensísimas salutaciones. 
Visitas y agasajos 
Nota oficiosa.—"El Gobierno acaba de 
conocer, por conducto que le merece todo 
crédito, noticias de ciertos propósitos de 
realizar actos que pudiéramos calificar 
de diabluras, y que, al parecer, abrigan 
ciertos jóvenes, con objeto de provocar-
alarmas y desórdenes que perturben la ¡vuelo que estaban realizando. Los l i e -
Los aviadores J iménez e Iglesias, 
acompañados del embajador de Espa-
ña, marqués de Berna, visitaron hoy 
al canciller señor Ríos Gallardo. Des-
pués fueron recibidos por el presidente 
de la república, general Ibáñez, quien 
les felicitó efusivamente por el magno 
solemne manifestación de confianza en 
la enorme obra del régimen, que hoy ha 
de tener lugar. 
El Gobierno desea dar a conocer al 
público, con tiempo, las traviesas inten-
ciones de los perturbadores, seguro de 
que no han de restar un solo concu-
rrente a la manifestación, aunque sí pu-
dieran dar lugar a que los sinceros pa-
triotas fueran con el ánimo prevenido 
para la represión de cualquier contin-
gencia, en cuyo caso, como es natural, 
habrían de ser amparados por la fuerza 
pública y por otras organizaciones ciu-
dadanas. 
Por lo visto, y aunque con otro senti-
do y orientación, se trata por algunos 
de dar vida en España a un grupo de 
los que pudiéramos llamar "Camelots du 
Roi". Es decir, que la dictadura no ha 
querido alentar un régimen prefascista, 
y lo inician los que se pronuncian pol-
los sistemas liberales, dando con ello 
más fuerza al derecho y a la obligación 
del Gobierno de reprimir con energía 
esta florescencia, y también a los ciuda-
danos para actuar en contrapartida res-
pecto a los iniciadores de esta actuación. 
Conste, pues, que el Gobierno deja a 
cargo de los iniciadores de tal sistema 
incivil toda la responsabilidad que de 
sus actos pueda derívai'se," 
La adhesión de las 
mujeres e spaño l a s 
Un grupo de señoras de las Islas Ba-j 
leares ha dirigido al presidente del Con-
sejo un documento de adhesión con plie-
gos en los que se recogen 2.650 firmas 
cié la citada provincia. 
E n dicho documento se suman a la 
iniciativa de la vizcondesa de San Enri-
que y alegan su testimonio sincero a 
la obra del general Primo de Rivera, 
principalmente en la pacificación de Ma-
rruecos, en la unidad española, en el am-
paro de los derechos de la Iglesia y en 
la afirmación del prestigio de la Mo-
narquía . 
Firman ©1 documento la condesa viu-
da de Riyas. doña Mar ía Antonia dé Vi -
llaJonga; doña Mar ía de Haro, viuda de 
Alcocer; doña Mar ía de Mesa; doña Ma-
ría General de Ciega; Marquesa viuda 
de Vivot; Baronesa de Pinopar; doña 
Dionísia de Casanovas; M . Peregr ín ; la 
vizcondesa de Conserans; doña María 
Ignacia de España. 
rOicos aviadores almorzaron en Mabi-
lle, lugar cercano al aeródromo de E l 
Bosqe. Ofreció la comida el director 
de Aeronáutica, señor Benltez. Tenni-
nado el almuerzo, pasaron a los m i -
nisterios de Guerra y Marina, donde 
saludaron a los respectivos ministros. 
A las 18,30, en el Círculo Español se 
celebró una gran recepción en honor de 
los aviadores, pronunciándose patrióticos 
brindis. Los pilotos fueron muy agasa-
jados. AJ acto concurrieron el embaja-
dor español, el Cuerpo diplomático y 
muchas personalidades. 
A primera hora de la noche se ha ce-
lebrado un banquete en la Embajada de 
España , concurriendo con los capitanes 
J iménez e Iglesias, el canciller, el mi-
nistro de la Guerra, el marqués de Ber-
na y o'.re?, personalidades. 
A las diez de la noche marcharon los 
capitanes Jiménez e Iglesias y el emba-
jador de España , además de otras per-
sonalidades españolas, al Teatro de San-
tiago, donde se celebra una función de 
gala. 
A l aparecer los aviadores en el palco, 
la orquesta in terpretó la Marcha Real 
y luego el Himno argentino, que fueron 
oídos de pie por el público entre acla-
maciones.—Agencia Americana. 
Ganzo, perdonado 
U n a e l e c c i ó n p a r c i a l 
en N a r b o n a 
Los radicales ponen en peligro el 
triunfo del ¡efe socialista Blum 
Una hostilidad que puede repercu-




Léon Blum, el jefe socialista derrota-
do en las elecciones generales, presenta 
su candidatura en las elecciones parcia-
les del primer distrito de Narbona. Los 
radicales han decidido presentar otro 
candidato, y esto, la lucha de un solda-
do de fila radical frente al jefe socia-
lista, hace interesante la elección, por 
tratarse de partidos casi aliados y por 
las protestas que ha levantado en el I (Servicio exclusivo) 
campo socialista la actitud de los radi- j r o m a 13 _ E n la Sala del Tron0 del 
cales. ¡ vaticano' ha sido recibido esta mañana 
Es conveniente precisar. E l ala iz- p0r gl Santo Padre el Consejo Superior 
En 1928 se recaudaron 54 millo-
n e s de liras, siete miilones 
m á s que en el año anterior 
_ . — — • — • 
Carta del Pontífice al Epis-
copado de Checoeslovaquia 
En esa nación se ce lebrará este 
año el milenario de S. Wenceslao 
quierda del radicalismo francés desearía 
seguramente que Blum no tuviese con-
t rar ío . E n realidad, el candidato radi-
L A CONFERENCIA PROGRESA 
("Pravda", Moscú.) 
Ill|llil|||lililiiililillllllll|||||l!lllllj 
James B a r r i e cede s 
"Pe ter P a n " 
La cesión, calculada en 2.000 libras 
anuales, ha sido a un hos-
pital de niños 
LONDRES, 13.-—El conocido drama-
turgo sir James Barrie ha cedido todos 
sus derechos en la célebre obra de fama 
mundial "Peter Pan" al hospital de n i -
ños situado en Ormond Street, de Lon-
dres, que se calculan en la suma anual 
de dos mi l libras esterlinas. 
del Centro Montañés se dirigieron hoy 
telegráficamente al capitán Jiménez, en 
Santiago de Chile, solicitando el perdón 
del mecánico Ganzo, con objeto de que 
pueda seguir prestándole su concurso y 
que no pueda decirse que el vuelo ha 
sido velado por un desagradable inci-
dente. 
E l capi tán Jiménez contestó en tele-
grama urgente a los socios del Centro 
Montañés diciéndoles que, inmediata-
mente, y pidiéndolo dos mi l compatrio-
;tas suyos, no podía menos de levantar 
el castigo al mecánico . Ganzo, el cual, 
podía inmediatamente marchar en- fe-
rrocarri l a unírsele en Santiago de Chí-
BUENOS AIRES, 13.—Dos mi l socios I le.—Agencia Americana. 
de la Obra de Propagación de la Pe, 
el cual fué presentado al Papa por el 
Cardenal Van Rossum, prefecto de la 
¡adrada Congregación de Propaganda 
cal no ha recibido la investidura del I Fide. 
partido, pero tajnpoco ha sido desauto-1 , El Cardenal Van Rossum, ^ el acto 
. , ' _ , _ . -.. J T 'de la audiencia, dio lectura a un men-
nzado. De ahí la indignación de los so-; " dil.igido al Pontífice. En él hizo 
cíalístas, que en términos violentos han Í U N resumen de la obra realizada por 
El comandante visitó 
de la República y a las au-
toridades de Marina 
exigido de Daladíer, de Herríot , que ex-
presen su opinión clara y francamente, 
sin que hasta ahora hayan obtenido 
respuesta. 
Pero Gourgon — el adversario de 
Blum—es mucho m á s que el candidato 
oficial del radicalismo: es un amigo de 
los hermanos Sarraut. Para comprender 
esto bien es preciso tener en cuenta que 
los jefes radicales tienen su feudo o 
trabajan por constituirlo. Herr ío t man-
da en Lyon; Caillaux, en el departa- «íotiyd de su. J u „ b l l e 0 ^ o t ^ n nnr 
l ' , ' " 1 ~. Este mensaje fue contestado por bu 
mentó del Sarthe; Daladíer, aunque es i Santidad con un c4i¡do discurso. Les fe-
el jefe oficial, no ha conseguido insta- ¡ licitó en primer lugar por los resul-
larse todavía, pero es joven. liados conseguidos por la Obra de Pro-
. 4. j i i „ i pagación de la Fe, resultados que son 
Sm embargo, todos ellos aparecen eo- L . d e la asiste'ncia de ia Providen-
mo proletarios al lado de los hermanos cia Divina. No obstante tales resultados, 
aún queda mucho por hacer, porque 
cuanto se hace es sólo una gota de 
agua en el océano de tantas tierras que 
todavía no han recibido la luz del Evan-
gelio. Se dice constantemente que fué 
fué no tener en cuenta este factor, que el secreto de la maravillosa expansión 
Anoche terminaron las fiestas jubi-
lares con una magnífica pro-
cesión, que recorrió las calles 
Tomaron parte en el des-
file más de 200 banderas 
-o 
Esta madrugada hubo una misa 
de comunión en la plaza pública 
BILBAO, 14.—No se recuerda en Bil-
bao un espectáculo tan grandioso y con-
movedor como el registrado esta noche 
en la brillantísima procesión de las fies-
tas jubilares de la Adoración Nocturna 
de Bilbao. Las calles principales del En-
sanche desde la parroquia de San Vi-
cente hasta la Basílica de Santiago, fue-
ron escenario de este magnifico desfile 
de banderas blancas rematadas por la, 
simbólica Cruz, que iban escoltadas por 
cientos y cientos de fervorosos católi-
cos con velas encendidas. 
E l volteo de las campanas de la vieja 
torre de San Vicente de Abando anunció 
al pueblo de Bilbao poco antes de las 
diez que se preparaba la gran manifes-
tación. Los alrededores de la Iglesia ofre-
cían fantástico aspecto. Poco después de 
Sarraut, que dominan todo el Mediodía 
y que transmiten sus voluntades o sus 
• . | deseos por mgdio de la "Dépéche de 
pres idente Toijlouse-_ La. torpeza de los socialistas 
EL MARTES RECEPCION EN 
HONOR DE LA OFICIALIDAD 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 13. — Esta mañana , a las 
once y media, entró en la bahía del 
Tajo el crucero español "Almirante 
Cervera", que fondeó poco después en 
este puerto. A su entrada en el mis-
mo hizo las correspondientes salvas de 
saludo, que fueron contestadas por las 
ba ter ías del crucero por tugués "Vasco socialista y el candidato radical. 
del Imperio romano el viejo lema: "Na-
da se ha hecho si todavía queda algo 
que hacer". Este lema debe ser inscri-
to en la bandera de aquellos que tra-
bajan por las misiones católicas. 
Kepetimos también: "Siempre más y 
siempre mejor", aun para lo que se re-
fiere al gran acontecimiento que ha ve-
nido a colocar a Nuestro Jubileo den-
tro de un marco hiftórico tan nuevo. 
Con todo, la forma de proclamar candi- tan impensado y tan impenSable. Cuan-
dato a Léon Blum fué una verdadera jto se hizo, fué debido en gran parte, 
provocación, tanto más cuanto que en I y acaso en su totalidad, a las oracio-
las elecciones generales hubo una dife- nes hechas, por los buenos en todo el 
6 i inundo según las intenciones del Pon-
rencia de 22 votos entre el candidato I t;ficei Es necesario orar todavía, porque 
además forma en el ala del radicalismo, 
que tiende hacía la unión nacional más 
que al socialismo. 
Es cierto que el distrito de Narbona 
ha sido "rojo" desde hace muchos afios. 
Si el socialismo creyese en la heráldica, 
l lamaría a esa ciudad "la siempre fiel". 
C O N C U R S O D E C A R T E L E S 
E l Consorcio Nacional Arrocero, pa-¡ 6. E l Jurado calificador, e s t a r á for-
ra el c ^ p l i m i e n t o de uno de los fines mado de las siguientes personas: Ge-
rente del Consorcio Nacional Arrocero, 
Presidente del Círculo de Bellas Artes 
que le han sido encomendados, abre un 
concurso de carteles anunciadores del 
arroz español y de sus excelencias 
como alimento. 
E l concurso se regirá por las siguien-
tes bases: 
1. Se establecen dos secciones. Una 
para carteles anunciadores de la su-
Ipremacia mundial del arroz español, 
L a UmverSIuaCl de Granadajteniendo como finalidad su divulgación 
' ' ~ ' en el extranjero. Los carteles que con-
GRANADA, 13.—Marcharon a Ma- | curran a la segunda sección, deberán 
drid para sumarse a la manifestación iestimxilar el consumo de arroz en el 
de adhesión al presidente del Conse-
jo, el rector de la Universidad, los de-
canos y varios catedrát icos de todas 
las Facultades. 
En el Gobierno civil se reciben nu-
merosos pliegos con firmas de indus-
triales, comerciantes, agricultores y 
personal de los centros docentes, y el 
claustro de la Normal de Maestras con 
sus 400 alumnas. También llegan de 
los pueblos centenares de forasteros, 
que vienen a sumarse a la manifesta-
ción de mañana, que se espera sea un 
éxito. 
227.000 firmas en Valencia 
V A L E N C I A , 13.—Para asistir a la 
manifestación de mnlana en Madrid han 
salido todas las autoridades y represen^ 
taciones de todos los Ayuntamientos y 
U . P. de la prc /incía. El alcalde, mar-
qués de Sotelo, ha dicho que lleva plie-
gos de adhesión con 165.000 firmas de 
la provincia y 62.000 de la capital. 
Más adhesiones 
interior de la Península. 
2. A l concurso pueden concurrir to-
dos los artistas nacionales, con com-
pleta libertad para desarrollar el fin 
ar t ís t ico comercial perseguido, pero su-
peditándolo a la claridad de la idea. 
Deberán combinar en el cartel brevísi-
mas leyendas qüe auxilien y estimulen 
la finalidad perseguida. 
3. Los artistas pueden desenvolver; 
libremente sus trabajos, pero será con-
de Valencia, Secretario de la Unión 
Nacional de la Exportación Agrícola, 
Delegado Regio de Bellas Artes de Va-
lencia, D. José Benlliure, D. Rafael 
Font de Mora y D. Vicente Iborra. 
Como Secretario del Jurado, ac tua rá 
el del Consorcio, D. José R. de Orúe. 
Su fallo será inapelable. 
7. Los carteles deberán remitirse a 
las Oficinas del Consorcio Nacional 
Arrocero, debiendo acompañar a cada 
uno un lema distintivo que constará en 
la cubierta de un sobre lacrado, conte-
niendo en su interior el nombre y do-
micilio del autor del trabajo. Las en-
tregas se ha r án contra recibo. 
8. El Consorcio se reserva el dere-
cho a realizar exposiciones de los tra-
bajos reunidos, en los lugares que esti-
me conveniente. 
9. Serán admitidos los trabajos has-
obligatoria la lucha. Se trata, desde 
luego, de pequeña política. Los herma-
nos Sarraut hubieran quizá tolerado la 
elección de un diputado insignificante, 
de Gama". 
Por la tarde, el comandante del cru-
cero español, acompañado del primer 
teniente por tugués Soares Oliveira, 
puesto a sus inmediatas órdenes por 
las autoridades de Lisboa, descendió a 
t ierra para visitar al embajador de Es-, 
paña . Poco después, a las cuatro dejP^o no les agrada la invasión del jefe 
la t a rde , -v i s i t ó al .ministro. J ^ u ^ l ^ g ^ ^ y ^ f t ^ i ^ i l S ^ S ^ 
de Marina, la Mayoría general de la | 'Mid í" , puede presentar un peligro, tan-
Armada y la Superintendencia de la to m á s cuanto que el cultivo radical 
misma. Seguidamente, y en compañía j suele producir magníficos frutos socía-
del embajador español, se t ras ladó a lajijgtas. La experiencia está más que re-
Presidencia de la república para ofre- petida. 
La tentación era ya demasiado fuerte | mucho más todavía lo que queda por 
para este último, y el desafío hizo casi'1 
Por otra parte, el candidato radical 
ha buscado abiertamente el apoyo de 
cer sus respetos al jefe del Estado, ge-
neral Carmena. Dichas visitas serán de-
vueltas m a ñ a n a por las autoridades derechaS) ue tienen p0Ca fUerZa en 
portuguesas de Marma, a bordo del " A l - j ^_i._.J.^ J . „ . ^ „ „, 
mirante Cervera". 
la Propagación de la Fe, la cual ha re-
caudado ya en este año, con destino 
a las misiones, la suma de cincuenta y 
cuatro millones de liras, cifra que su-
pera en siete millones la del ano ul-
timo. . , 
Expresó a continuación la intima ale-
l U c ^ ^ c i i S ¿ o L S ^ p e 3 - la hora anunciada se puso en — 
rior ante la reciente conciliación de la comitiva, iniciada por el largo cortejo de 
Santa Sede y el Gobierno italiano, acón- blancas banderas, la hermosa ensena de 
tecimiento que tan feliz eco ha tenido los adoradores de Menorca, la más ampha 
en todo el mundo, y expresó las felici- de todas. Después cerca de a)0 banderas 
taciones del mismo al Santo Padre con de las Adoraciones de Vizcaya y de otras 
muchas secciones de España, asi como 
la gloriosa de la señera mejicana, que de-
fiende tan ardorosamente la soberanía de 
Cristo Rey. Al final el Prelado de la dió-
cesis, el Clero, representaciones de las 
Ordenes religiosas. 
Durante todo el tránsito una multitud 
de gente esperaba respetuosamente el 
desfile. Ese desfile espléndido en el que 
la juventud bilbaína iba nutridamente 
representada, constituyendo un animoso 
ejército digno de figurar en la vanguar-
dia de la Iglesia. La fisonomía de la 
villa a estas horas, en que de ordinario 
queda completamente sin vida, se trans-
formó radicalmente ante este hermoso 
espectáculo. 
Próximamente a las once menos cuar-
to comenzaron a llegar las primeras se-
ñeras a la Basílica de Santiago, cuyo 
exterior aparecía ribeteado de luces la 
leyenda de cifras: "1904-1929", que_ cons-
tituyen los veinticinco primeros años de 
la Adoración Nocturna de Bilbao. La 
plazuela de Santiago estaba rebosante 
de público, en su mayoría mujeres, que 
esperaban oír, por medio de altavoces, 
las elocuentes palabras del Prelado, y 
asistir más tarde a la misa de comunión 
que al aire libre se celebraría a la una 
y media de la madrugada. Algunas ca-
sas de la plazuela aparecían también 
iluminadas, y, desde luego, todos los bal-
cones engalanados. Asimismo puede de-
cirse que fué unánime en todo Bilbao 
la exteriorización, por medio de colga-
duras con escudos de la Adoración Noc-
turna, de la solidaridad de nuestro ca-
tólico pueblo con esta fiesta conmemO' 
rativa. 
,. En Ja, .plaza Circular,olQs,3anc0S.lu<;íatv 
sus reposteros. A l llegar el Obispo a la-
si es mucho lo que se ha realizado, es 
E l comandante del "Almirante Cer-
vera", señor Reboredo, recibió esta tar-
de a los representantes de la Pi'ensa 
portuguesa, a quienes encargó que ! privarse del regocijo de derrotar al jefe 
transmitiesen un saludo a la simpática ! socialista y al mismo tiempo provocar 
Queda aún por realizar una leal, fiel, 
coherente aplicación de cuanto se ha 
convenido, y precisamente porque esto 
constituye la parte más benéfica y más 
importante del gran acontecimiento, es 
natural que constituya también la más 
difícil, tanto más que el enemigo de 
todo bien, que, ciertamente, no puede 
estar contento de cuanto- se ha'Tcali-
zado, no dejará de estudiar la mane-
ra de proporcionar nuevas dificultades. |Basílica. el público rompió en delirante 
Dx-..w~„:.¿w~:¿i« i .• ¡ovación de simpatía. Con el primitivo or-
Peregrinación benedlCtina|den entraron el templo todos los maní-
~ : ~ r festantes. Las banderas, unas, ocuparon 
En audiencia especial ha sido reci- el presbiterio, y otras, el pasillo central 
bida esta m a ñ a n a por el Sumo Ponti-ide ia iglesia, formando un gran bosque 
fice la peregrinación organizada por los ¡de blancas ¿nseñas. Pronto se llenaron 
religiosos oblatos benedictinos de Ale-|las naves. la de la izquierda estaba re-
manía, pertenecientes a la Abadía de!servada para las adoradoras honorarias, 
el distrito, pero que pueden ser el fac- -u^urOILy a cnya cabeza figura el arcm-l Momentos después de las once salió la 
a #rf J r ^ f f i ' k ^ i - AÍ • * • ¡guardia y fué entonado el "Pange Lim 
„ CÍ,? ^ ¿ J audiencia ofreció- gua.. por los doradores. Expuesto en la 
ron a Su Santidad un cáliz de plata soberbia custodia de oro de Santiago Su 
fo0rdXe^teramente fabr.lcado en l a c i - D i v i n a Majestad, rindiéronse todas las tada Abadía por un monje converso. En -
tor decisivo. Sus gestiones no han teni-
do mala acogida. Se comprende que los 
"reaccionarios" de Narbona no quieran 
tierra de Portugal. Después les refirió, 
con todo detalle, el itinerario que se-
gu i rá el crucero español en su próximo 
viaje a Cuba. 
En honor de los marinos españoles 
se organizan diversos agasajos. Sus 
compañeros portugueses ofrecerán al 
comandante, y a los oficiales españoles 
un almuerzo en Estéril , en el paseo de 
la discordia en el campo enemigo. 
La exasperación—la Prensa socialista 
ha prodigado a los radicales los mismos 
adjetivos que al resto de la odiosa bur-
guesía—de los socialistas se explica, 
porque este apoyo de la "reacción" pone 
en grave peligro el éxito del jefe. Ya 
hemos dicho que en las elecciones ge-
Cintra, y una comida a bordo del "Vas- nerales el radical obtuvo en la primera 
banderas. 
el basamento del cáliz citado campea el 
escudo pontficío, en esmalte, al lado del 
cual destacan dos gruesos brillantes, 
que sirven de sostén a una cruz de la 
Orden de San Benedicto, circundada por 
piedras preciosas. La copa está finamen-
te cincelada y presenta preciosos re-
lieves. 
E l archiabate Walzer dió lectura a un 
A continuación el Prelado ocupa la sw-
grada cátedra y pronunció un bellísimo 
sermón. Cerca de aquélla se habían colo-
cado micrófonos para que su palabra 
fuera oída también desde la calle. Co 
menzó entonando un himno a Jesucristo 
representado en cuerpo y alma en el San-
tísimo Sacramento de la Eucaristía. Des-
mensaje de homenaje y filial devoción pués hizo notar las distintas manifesté 
al Santo Padre, en el que aludió a la 
anunciada visita de Su Santidad a la 
Abadía benedictina de Monte Cassino. 
Acto seguido, Su Santidad pronunció 
cienes de adoración recibidas por Dios 
desde que los ángeles entonaron sus glo-
rias al propio tiempo que Lucifer caía 
en los abismos del infierno. 
Con gran elocuencia puso abundantes co de Gama". ¡vuelta 22 votos menos que el socialista ¡unas breves palabras para saludarles, en, 
Para la tripulación se celebrará ma-jy 240 menos en la segunda vuelta. Unajlas que hizo una apología^ del mote be-¡ejemplos de adoración que"la "figura de 
ñaña, en el Parque Zoológico, un gran i inteivención activa de la derecha puede hed.ÍGti,no "0ra .e t . ^bora", al cual los i Cristo ha tenido para exaltar la obra 
festival. :muvbien alterar los resultados L',n 1^ ac™t*Cirnilntos . hecho que realiza ia Adoración Nocturna. Ex-
Finalmente, el próximo manes, en * l \ Y estamos en vísperas de las eleccio- S i d a d ^ ^ JiVa.-SafVa ^ el& J u n Z S l ^ n f t L S Í n ^ J Z 
GRANADA, 13.—Reunidas numerosas :del Jurado' se estimara conveniente, 
representaciones de entidades granadinas 
económicas y sociales, se ha acordado 
publicar un manifiesto invitando a tomar 
parte en el acto de adhesión al Gobier-
no por la labor salvadora de E s p a ñ a 
que realiza. Las damas granadinas pu-
blican otro manifiesto con idéntico sen-
tido. Suscriben el documento prestigio-
sas y numerosísimas firmas. 
• • » 
OVIEDO, 13.—Pasan de 100.000 las 
firmas de adhesión de la provincia al 
Gobierno. 
• • « 
PONTEVEDRA, 13.—En automóviles 
salieron para Madrid el gobernador 
civil, señor Batuecas; el alcalde, señor 
Hevia; el ex diputado a Cortes don V i -
cente Riestra y otras distinguidas per-! 
sonas. En los trenes de mañana saldrán 
los elementos de la Unión Patr iót ica . 
« « * 
PALENCIA, 13.—El alcalde y otras 
personalidades han marchado a Madrid 
comisionados para hacer entrega al Go-
bierno de los pliegos de firmas de ad-
hesión de la provincia. 
dición necesaria para la concesión delita el día 15 de nxayo y en los quince 
premio, la fácil reproducción del origi-idías siguientes se dará a conocer el 
nal sin que pierda el colorido, por loifa110 del Jura<to-
que como limite no deberá exigir l a 10- :Los trabaj0s premiados quedan 
reproducción más de seis tintas con ex-ide propiedad exclusiva del Consorcio 
alusión de las plateadas y doradas. ¡Nacional Arrocero, el que podrá u t i l i -
4. E l t amaño de los carteles debe- !''í:arlos en la ^onnB. que estime más opor-
rá ser de 0,63 X 0,95, sin margen en luna Para la finalidad que se pro-
blanco, debiendo presentarse sobre bas-i Pone-
tidor. i i . E l Consorcio señalará la fecha 
5. Se concederán en cada sección ¡de devolución de los trabajos no pre-
los siguientes premios: Un primer pre-
mio de 5.000 pesetas, un segundo de 
2.000 y un tercero de 1.000. 
E l Consorcio podrá adquirir directa-
mente aquellas obras que, a propuesta 
S t í S ? d % B e l e ^ el Presente de la; municipales. Si Blum triunfa, es 
república ofrecerá una recepc ón, a la , , j -NT^^T,^,, „~ 
cual será invitado el Cuerpo dÍDlomá1i-i9e&uro ^ la elección de N a r b o ° a ™ 
co acreditado cerca del Gobierno de: tendrá consecuencias; pero si es derro-
Lisboa.—Corroía Marques. Itado, h a b r á lugares en que la exaspera-
PARA LAS EXPOSICIONES ición socialista cambiará los amigos en 
(Servicio exclusivo) adversarios. Y esto es lo que da interés 
LISBOA. I S . - H o y han sido p u b l i c a - i a l a l u c h a d e h o y - R i , 
das por el Gobierno por tugués las nue-
vas condiciones contributivas que se 
refieren al movimiento de pasajeros y 
desembarco de eqxiipajes y automóvi-
les en los puertos de Portugal duran-
te el período de duración de las Ex- i 
posiciones internacional españolas de i 
Al Episcopado checoeslovaco 
Alto Júcar (vino blanco) 
C O Ñ A C G O S A L V E Z 
SON PRODUCTOS ESPAÑOLES 
Sevilla y Barcelona.—Correia Marques, i " 
Obrero asesinado en Túnez miados, lo que h a r á contra la presen-
tación del recibo de entrega. 
Valencia, 11 de abril de 1929. — El TUNEZ, 13.—Un huelguista ha dado 
Gobernador civil . Presidente del Con-¡muerte a tiros a un camarada que ha-
sejo de Administración, Heraclio H.lbía manifestado su intención de reinte- ra, 33 casos, de los cuales dos seguidos 
Malillos. grarse al trabajo. 
EPiDEifl SE VIRUELA EN ISGLATERBA 
LONDON, 13.—Se ha declarado una 
epidemia de viruelas en Liverpool y 
Manchester, que ha causado, hasta aho-
de muerte. 
Con motivo del milenario de San Wen-
ceslao, már t i r y duque de Bohemia, cu-
yas fiestas se celebrarán en el corrien-
te año, Su Santidad ha dirigido una 
carta al Episcopado checoeslovaco. 
En ella el Santo Padre les afirma su 
voluntad de tomar parte en la gran ce-
lebración nacional, y concluye con las 
iiguitmtes palabras: "Si todos los che-
coeslovacos, de cualquier raza y reli-
gión que sean, tienen razones para exal-
tar la gran memoria del Soberano, los 
católicos tienen mayor derecho, porque 
San Wenceslao fué también católico y, 
por añadidura, Santo y márt i r ." 
Su Santidad les manifiesta su com-
placencia por haber mejorado, en los 
últimos tiempos, las condiciones de exis-
tencia de la religión en Checoeslovaquia, 
y exhorta a todos a inspirarse en el 
ejemplo del gran Soberano. 
—Esta tarde, a las tres, en sus depar-
tamentos especiales del Vaticano, ha fa-
llecido el comendador Francisco Save-
rio Seganti, maestro de Casa de los 
Palacios Apostólicos.—Daffina. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
-María, por fin vamos a utilizar esta arma. 
("The Humorist", Londres.) 
— ¿ Q u é manda el señor? 
—Una compañía. 
("Le Rire", París .) 
—¿Tiene algo antiguo este pueblo? 
—Sír señor. Aquí vivimos muchos que pasamos de los sesenta años, 
("The Humorist". Londres.) 
que no quede pueblo alguno que no dis-
ponga de este hermosísimo culto. 
Después se celebró el acto de desagra-
vio y se cantó un solemne Tedéum, que-
dando constituido el turno 31. Con este 
nuevo turno la Adoración Nocturna de 
Bilbao cuenta ya con culto diario oe 20 
adoradores como mínimo que prestan sus 
servicios al Señor. 
A la una de la madrugada comenzó 
el sa,nto sacrificio de la misa, oficiando 
en el altar mayor el Obispo. En el por' 
tico de la iglesia se levantó un sencillo 
altar, donde celebró la misa el director 
espiritual de la Adoración Nocturna de 
Bilbao, don Juan Echevarría. 
Se distribuyó la comunión en seis al-
tares, acercándose a la Sagrada Mesa 
varios miles de almas, constituyendo 
una grandísima manifestación de fe-
Terminada la comunión se procedió a 
la reserva del Santísimo, entonándose 
el "Tán tum Ergo" y dando la bendi-
ción el Obispo. 
Después el Prelado dirigió unas bre-' 
ves palabras a los fieles, 
congratulán-
dose del hermosísimo espectáculo dado 
por Bilbao en esta noche. Por último 
se cantó el Himno Eucarístico, inicián-
dose el desfile, que resultó solemnísimo-
El Congreso Mariano 
SEVILLA, 13.—Al saberse la noticia 
del nombramiento de Legado Pontificio 
a favor del Prelado de Sevilla han des-
filado hoy por el palacio numerosas per-
sonalidades y representaciones de enti-
dades con objeto de felicitar a su emi-
nencia. Estuvieron el infante don Car-
los, el alcalde accidental, el presidente 
de la Diputación y otras personas. El 
Cardenal Ilundain ha recibido numero-
sos telegramas de Madrid y otros pun' 
tos de España. 
E l "Boletín Oficial" ha publicado una? 
interesantes instrucciones dirigidas ai 
Clero, relativas al Congreso Mariano y 
a la concesión de gracias especíalos he-
chas por la Sagrada Congregación oe 
Ritos. Asimismo inserta el boletin e' 
programa del magno Congreso, que eS 
interesantísimo y revela la grandi»3!-
dad que ha de revestir. En este pro-
grama figuran actos en que oficiarán ei 
Nuncio, el Cardenal Primado de Espa-
ña, todos los Metropolitanos y los Obis 
pos de América, Portugal y España. 
Peregr inac ión bras i leña 
RIO DE JANEIRO, 13.—Está UÍtim*g 
dose la organización de la peregrinaci" 
brasileña que irá a Roma con 
del jubileo sacerdotal del Sumo r0IH 
llcc. 
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Arrollado por el tren 
ALICANTE, 13—A mediodía un tren 
de la Junta de obras del puerto que 
transportaba piedra para la ampliación 
del muelle arrolló al empleado Pedro He-
ras Angosto, de veintiséis años, fractu-
rándole la base del cráneo. Quedó muer-
to en el acto. 
—Procedente de Murcia ha llegado en 
automóvil la princesa de Meternich, du-
quesa de Durcal y el minitro de Holan-
da en Madrid, que hacen un viaje de 
turismo. 
—En las obras que se efectúan en el 
canal de conducción de aguas a Alicante 
sobrevino un desprendimiento de tierras, 
que sepultó al obrero Juan José Sánchez, 
matándole. 
—Comunican de Villena que durante 
una imponente tempestad penetró en una 
casa un rayo, que mató a Miguel Ortega 
Díaz, de veintiséis años e hirió grave-
mente a Ramón Muñoz Martínez. 
Reclutas a Africa 
ALMERIA, 13—En tren militar llega-
ron hoy 200 reclutas del último reem-
plazo destinados a Africa, que embar-
can esta tarde, juntamente con los re-
clutas de Almería, destinados también 
a Melilla. 
Un parricidio 
ALMERIA, 13—En el pueblo de Ba-
llai-ca cuestionó el matrimonio Juan 
Amo Carrasco, de treinta y dos años, y 
María Guardia, de treinta y cuatro, 
cuando se hallaban trabajando en el 
campo, y Juan agredió a su mujer con 
un escardillo y la produjo una herida 
en la cabeza, a consecuencia de la cual 
falleció en la madrugada última. Pre-
senció el hecho un hijo del matrimonio, 
de seis años. Cometido el crimen, Juan 
aparejó una borrica y le encargó al 
hijo llevara el animal al pueblo y des-
pués se asestó un golpe con una navaja 
en el cuello; falleció al poco rato. Juan 
tenía mala reputación; no profesaba 
apego al trabajo y era muy extrava-
gante. En cambio la esposa era muy 
estimada por sus cualidades. 
Homenaje a Foronda 
BARCELONA, 13.—Varias importantes 
y signiñoadas entidades de Barcelona, en-
tre las que ñguran todas las corporacio-
nes económicas. Cámaras de Comercio y 
Navegación, de la Industria, Fomento del 
Trabajo Nacional, Instituto Agrícola Ca-
talán de San Isidro, Cámara de la Pro-
piedad Urbana se reunieron en el salón 
de juntas de la Cámara de la Propiedad 
Urbana y trataron varios asuntos inte-
resantes para la ciudad. Entre otros 
acuerdos se tomó el de delegar en don 
Juan Pich y Pons para que haga osten-
sible el reconocimiento de las fuerzas v i -
vas de la ciudad al marqués de Foronda 
con motivo de cumplirse el X X V aniver-
sario de su nombramiento para la Di -
rección de la Compañía de Tranvías. Pro-
bablemente se le ofrecerá un objeto de 
arte y se organizará un importante acto 
para hacer su entrega. 
Ramón Novarro en Barcelona 
BARCELONA, 13.—No es sólo Antonio 
Moreno el único- "as" de la pantalla- que 
viaja por España, sino Ramón Novarro, 
que se encuentra entre nosotros, aunque 
conserva el incógnito y son absolutamen-
te inútiles cuantas gestiones se han he-
cho hasta ahora para encontrarlo. Se ig-
nora en qué punto de España se halla, 
aunque se supone que debe estar en Bar-
celona o próximo a llegar, pues en las 
oficinas de la delegación de la Metro 
Goldwing ya ha empezado a acumularse 
correspondencia dirigida al famoso pe-
liculero. A este respecto se recuerda que 
en el viaje que realizó el año pasado, 
después de permanecer desapercibido en 
Barcelona durante quince días, envió a 
recoger la correspondencia en el momen-
to de partir. 
Protesta de la Cámara de Comercio 
norteamericana 
BARCELONA, 13.—La Junta directi-
va de la Cámara de Comercio de los Es-
tados Unidos en España acordó en su 
ecsión de ayer dirigir a su delegado de 
Nueva York el siguiente cablegrama; 
"Esta Directiva suplica que en la re-
unión anual de la Cámara de Comercio 
de Washington niegue categóricamente 
fundamento respecto a la situación en 
España tendente a malograr participa-
ción de los Estados Unidos en las Ex-
posiciones de Sevilla y Barcelona. El es-
tado interno del país es completamente 
satisfactorio y normal y España disfruta 
de paz y prosperidad. Aconsejen a los 
turistas que vengan a España.—Cámara 
Comercio Americana de Barcelona." 
El Congreso de Ciencias en 
Barcelona 
BARCELONA, 13.—El gobernador ci-
vil manifestó que se reunió el Subcomi-
té algodonero bajo su presidencia, para 
tomar acuerdos referentes al Congreso de 
Ciencias que se celebrará en_ Barcelona 
durante la Exposición. El señor Miláns 
del Boch agregó que había estado en 
la estación a despedir al ministro de 
Noruega, que marchó a Madrid. 
—Terminó el ciclo de conferencias da-
das por el director del Instituto Fran-
cés, Bertrand. A l terminar fué muy fe-
licitado, y el doctor Rubio hizo grandes 
elogios de la personalidad del disertante. 
También el rector de la Universidad pro-
digó palabras cariñosas y anunció que 
la Universidad de Barcelona asistirá ofi-
cialmente al centenario de la fundación 
de la Universidad de Toulousc, que se 
celebrará en los días 8, 9 y 10 del próximo 
junio. 
El cobro de cuotas 
BARCELONA, 13.—El gobernador en-
tregó hoy una nota sobre los rumores 
que han llegado al Gobierno civil, acer-
ca de que los patronos vaqueros recau-
dan cuotas extraordinarias entre los so-
910s del gremio, cuya exacción no está 
justificada, y añade que el gremio ni 
nadie ha autorizado el cobro de dichas 
cuotas, y si se cobran, se trata de un 
engaño. 
--Esta mañana estuvo en el Ayunta-
cuento el Coro Smetana, de Praga, para 
^umpiimentar al alcalde. En el Salón de 
^iento dió un concierto, como saludo a 
ciudad. E l barón de Viver pronunció 
OmSes de afecto y bienvenida para el 
v-oio y ia c¡Udad de Praga, y entregó 
amos de flores a las señoras y señorí-
as que integran dicha entidad musical, 
-¿espucs envió un telegrama al doctor 
rm,v.l' alcalde de Praga, saludándole en 
¿iento6 de Barceloiia y del Ayunta-
I i>^Anoche, en el local de los Sindicatos 
caw Sf celebró una reunión de vo-
de los Comités paritarios, para to-
en w 0 o os resPecto a la orientación 
S G n t a n t ^ 0 I ^ l t é s Paitarlos de los repre-
varin. ,es ú,e los Sindicatos. Hablaron 
Ors y o S y l0S señores Sales- Brü' 
Travesura sin consecuencias 
i S A ° - r t i f - H a " sido detenidos y 
a disposición del Juzgado, dos 
intervinieron en el grandioso proyecto de; 
establecer altos estudios en la Escuela 
salmantina. La Diputación y el Ayunta-
miento han prometido sumarse a este 
agradecimiento que consistirá en un 
grandioso homenaje a los señores Yan-
guas, Brown Scott, ministro del Uruguay. 
y otros. El acto se celebrará en el mes 
de mayo próximo y coincidirá con el cur-| 
sillo de conferencias organizado por laj 
Asociación de Francisco Vitoria, que se-
rá clausurada por Yanguas. 
Un cadáver en un saco 
SEVILLA, 13.—Un obrero de una fá-
brica de Triana encontró en el camino 
viejo de San Juan de Aznalfarache me-
tido en un saco el cadáver de un hom-
bre en estado de descomposición. In - | 
mediatamente dió aviso a las autorida-| 
des. No se ha podido identificar y se| 
supone que se trata de un mendigo. 
—Esta tarde, cuando trabajaban en la; 
instalación de la feria, al capataz de los 
obreros Francisco Alba Pérez, le cayó; 
encima un madero, que le produjo tan 
Has en los rieles de la línea del ferro-
carril de Amorebieta a Pedernales y 
montarse en ella. Hacia Pedernales 
avanzaba un tren de viajeros, y enton-
ces los chicos abandonaron la vagoneta 
y huyeron. La vagoneta fué a chocar 
contra el convoy, pero sin que hubiese 
desgracias. Solamente los viajeros se lle-
varon un susto mayúsculo y se produje-
ron algunos desperfectos. 
—El gobernador ha impuesto una mul-
ta de 500 pesetas al comerciante de 
Erandio Juan Cruz Landa, por insultos 
al presidente de la Junta de Abastos y 
blasfemar y pronunciar palabras inde-
corosas ante el inspector de Abastos, que 
fué a hacer una requisa, y otras 500 a 
Bernardino Arricta, vendedor de leche, 
por echar agua. 
Pruebas de la "Santa María" 
CADIZ, 13.—Hoy salió a pruebas de 
mar y de velamen la carabela "Santa 
María", que llegó hasta la Rota, donde 
hizo varios virajes con resultado admi-
rable. Invirt ió en la travesía cuatro ho-
ras y media. AI regreso entró en el 
puerto a la vela, y pasó por entre los ^'.aves heridas que falleció a los pocos 
buques de la Escuadra española surta | minutos. 
en el puerto. Las tripulaciones de ésta i La bandera de la Exposición 
rindieron honores ante el pendón de «Tjvfm-TA -,o u- A 
Castilla, que izaba la carabela. Tam-i SEVILLA, 13. -Ha s^o aprobado por 
bién llevaba la cruz de San Andrés. Este 
momento fué de gran emoción. La en-
trada del barco fué presenciada por 
enorme cantidad de público. 
—El vapor "Isla de Menorca", que ha-
ce el servicio de Cádiz a Larache, ha 
ido a Valencia para reparaciones y le 
susti tuirá mientras tanto el vapor " V i -
cente La Roda". 
Llegada de turistas 
CADIZ, 13.—Llegó de Tánger el yate 
inglés de 447 toneladas "Albion", que 
trae 45 ar is tócratas que realizan un via-
je de turismo para Cádiz y Sevilla. 
Muerto en un choque de "autos" 
LA CAROLINA, 13.—En la carretera 
de Bailón, en este término judicial, se 
produjo anoche un choque de automóvi-
les, en el que resultó muerto Enrique 
de la Torre, propietario de uno de los 
coches, y heridos Alfonso Rodríguez y 
Enrique Sandoval. 
Exposición internacional de labores 
OVIEDO, 13.—Coincidiendo con el Con-
greso internacional de Esperanto, que se 
celebrará en esta capital el mes de sep-
tiembre próximo, se verificará aquí la 
primera Exposición internacional de la-
bores escolares, en la que part iciparán 
todas las escuelas del mundo. 
—En Blimea (San Martín del Rey 
Aurelio), se han celebrado solemnes fu-
nerales por la reina Cristina, organiza-
dos por el Magisterio de la comarca. | 
Exposición de pinturas 
FALENCIA, 13.—Se ha inaugurado la 
Exposición de pinturas del padre Se-
cundino Martín, dominico. Figuran en-
tre las obras el cuadro "La crucifixión 
de Jesús", ya conocida en Madrid y que 
aquí ha llamado poderosamente la aten-
ción de los visitantes. 
—El Ayuntamiento ha acordado or-
ganizar para las ferias del Corp'us ca-
b9.1gfvtas . repr .cp.eí i tat jya?, ,dQ,. vid^.^Iel 
primer Príncipe de Asturias, Juan I , en 
las que figurarán más de 100 jinetes, 
numerosos heraldos, clarineros y gentes 
del pueblo con trajes de la época. 
La Universidad de Salamanca 
SALAMANCA, 13—Una Comisión pre-
sidida por el rector e integrada por los 
catedráticos don Nicasio Sánchez Mata, 
don Isidro Beato y don Nicolás Rodrí-
guez Aniceto, será la encargada de sig-
nificar el reconocimiento de la Univer-
sidad a las distintas personalidades que 
el Comité ejecutivo de la Exposición el 
proyecto de bandera del Certamen, cu-
yo estudio fué encomendado a diversos 
elementos. Esta enseña, que figurará en 
todos los actos de la Exposición, cons-
ta de tres divisiones: en la primera, 
frente al asta, figuran los colores na-
cionales españoles, con otra bandera! 
igual en sentido vertical. E l espacio cen-
tral está dedicado a los colores portu-
gueses y en el resto del rectángulo en una 
medida proporcionada al espacio dedica-
do a Portugal y España, el grupo de 
10 bandas horizontales de colores blan-
co y verde claro alternados, que repre-
sentan al Nuevo Mundo. 
El "Alfonso XIII" a Vigo 
VIGO, 13.—Mañana llegará de Nueva 
York el t ransat lánt ico español "Alfon-
so X I I I " , conduciendo para este puerto 
80 pasajeros y 70 ton riadas de carga ge-
neral. At racará en el muelle de Comer-
cio, siendo éste el primer buque de gran 
tonelaje que atraca en dicho muelle. 
Representante oficial de 
Cuba a Sevilla 
ES EL JEFE DEL ESTADO 
MAYOR CUBANO 
se ese juego 
iiiiiAiiniitiiiiiiiiiiiiii 
;1 más peligroso de todos. 
(Servicio especial) 
LA H A B A N A , 13.—El próximo sába-
do embarca rá en este puerto, a bordo 
del t ransa t lán t ico "Espagne" el general; 
Alberto Herrera, jefe del Estado Mayor; 
del Ejército cubano. Se dirige a Espa-
ña, donde asist i rá , como representante, 
oficial del presidente de la República de 
Cuba, general Gerardo Machado, a la 
inauguración de la Exposición Iberoame-
ricana de Sevilla. 
El general Herrera desembarcará cn |Ya se han agotado diez mil hojas 
La jornada del presidente 
Ayer recibió el jefe del Gobierno las 
siguientes visitas: el inspector general i 77 n 
de la Aviación francesa, general Barreré , i Llama la a tención de vanos ü o -
y comandante monsieur Pequin; gober-¡ bienios europeos sobre las res-
nadores civiles de Sevilla y Lugo; el se- tricciones establecidas 
ñor Cruz Conde; el general González' . , ,» 
Carrasco; el conde de Montseny, presi-| WASHINGTON, 13.—El departamento 
dente de la Diputación de Barcelona; el de Estado ha hecho ciertas observacio-
general Marvá , el señor Vázquez y una nes a los repreSentantes de diversos poí-
Comisión de accionistas del Banco de ses de Europa, y entre ellos España, 
España, presidida por el gobernador, se- acerca del régimen impuesto a la exhi-
ñor Vergara. bición de películas norteamericanas. 
También recibió el presidente al m i - j parece que los Estados Unidos no dis-
nistro de Justicia y al general Sanjur- cuten el derecho de cada país para adop-
jo, que ha regresado de su viaje de ms- tar medidas encaminadas a proteger sus 
pección por varias provincias de España. tradiciones nacionales y costumbres po-
Por la tarde despachó con el señor lareSi pei.0 hace observar qUe Norte-
Cuervo y con el jefe del Gabinete diplo- amér-ca no ha adotado reglamento res-
mático, señor Ramírez Montesinos. Re- tr ict ivo algUno en forma anáioga. 
cibió también al alcalde de Jerez, con la * * * 
Comisión organizadora del concurso de .,0 „ , , J ÍVT 
ganado equilo;. al general Despujols y : . PAHRIf • 2 ; T , e i ; f r | a d o de tNe80-
y señor Milá y C a ¿ p s . c,°s de los fEstad°s Vnidos. f « f * ™ -
, A ú l t ima hora de la tarde despachó !I)1, al ^ f r e g a d o al ministro de Ne-
•con el ministro de Instrucción pública. ^0C10SfExtrfnJ.er0S' ^r iand ' ^ anuucia-
i Por la noche cenó con el duque de d* n° a r f a t i v a a la ^ p o r t a c i ó n de 
• ¡"films norteamericanos al extranjero. 
' i V • • • Dicha nota no se refiere únicamente a 
Las Escuelas de ingenieros in- IFrancia, sino que se encuentra dirigida 
dusttiales a varias potencias, y en ella se expresa 
Nota oficiosa.—"Deben tener en cüen- la inquietud de los Estados Unidos ante 
ta los interesados en el funcionamiento las restricciones existentes en las legis-
ide la Escuela Central de Ingenieros I n - Aciones de los diversos países acerca de 
Rust r ía les que no son ciertos los rumores ,la exportación de películas norteamcri-
¡propalados estos días, tanto optimistas ca"as- , 
como exageradamente pesimistas, respec-, Bnand ha transmitido la nota de r e 
to a la reanudación de las funciones do- í.e,,encia a la Subsecretar ía de Bellas 
centes en dicho centro de enseñanza. El 1 eS- « # * 
¡porvenir de la Escuela se de te rminará : -r,. ™ • 1 1 1 
¡después de lo que resulte del expediente!, PARTITS'. ,18-7B1 embajador de loa E?-
que se instruye a los profesores y alum- tado/ Un,dos ha comunicado al gobier-
nos de la misma, estando, por tanto, fue- ^ dances que el departamento de Ks-
ra de lugar lo que se hable de este tado amer'cano1 
I asunto 0 ^ en una nota el punto de vista del Go-
i Se recuerda asimismo que el art ículo i bi^rno1 amcricano sobre el asunto de las 
'cuarto del real decreto de 16 de marzolPe,I<;ulas- ^ m mot}va*?, ^ protesta 
últ imo dispone que los alumnos de la 'de los Productores de "films amen-
¡Escuela Central sólo podrán aspirar a ^ " ^ J 
examen como libres, previa mat r ícu la 1 
!en las Escuelas de Bilbao o Barcelona, i 
|y con arreglo a los programas de Ma-! 
¡drid." 
La importación de carbón 
Como contestación a telegramas cur-
a rey Miguel de Rumania, que irá e„ breve a YugoeOavia para ver a j ^ p o r ^ o r ^ E = contra Se ha planteado k T r i s i s 
un supuesto proyecto de concesión de 
exclusiva para importar carbones ex-1 
tranjeros a un Sindicato de comercian- . ," " , , 
tes, el Consejo de Combustibles hace El nuevo presidente es el ministro 
consignar que la noticia propalada ca- de Instrucción del Gobier-
rece en absoluto de fundamento. no anterior 
Comunicación telefónica con Suecia • 
Mañana se i naugura rá la línea telefó- VARSOVIA. 1 3 . - E I presidente de la 
el rey Miguel es todavía lo suficientemente niño para que no le intere- nica con Suecia. El acto se celebrará a república ña aceptado la dimis.on del 
las tres de la tarde en el ministerio del Gobierno Bartel, y ha encargado la for-
mación. de nuevo Gabinete al doctor 
son 
su padre, el príncipe Carol, del que está separado hace tres años 
La razón de Estado hizo que el rey Miguel, no sólo arrancase la 
corona de las sienes de su padre, sino que le separó de él por completo. 
Y, mientras el príncipe Carol pudo ser un factor en la política rumana, 
el niño no pudo dejar de ser Rey... y huérfano. Ahora, perdidas las 
esperanzas que pudiera abrigar el destronado, parece que se le permitirá 
que, al menos por unos días, vuelva a ser padre. No hay peligro, porque 
M A D R I D 
habifaciones - S(M) cuartos de 
total en Polonia 
E l homenaje nac iona l 
a l Nuncio 
Santander, desde donde se t ras ladará a 
Madrid, para seguir, después de una 
breve estancia en la capital española, 
con dirección a Sevilla. Va acompaña-
do de su familia y de otros delegados 
de la isla.—Associated Press. 
NUEVO MINISTRO URUGUAYO 
MONTEVIDEO, 13.—El general Du-
bra ha sido nombrado ministro de la 
Guerra. 
de adhesión y se ha hecho 
una segunda t irada 
El homenaje nacional que, organizado 
por la Liga Nacional de Defensa del 
Clero, se t r ibu ta rá al Nuncio en Espa-
ña, ha despertado tanto entusiasmo, que 
se han agotado las 10.000 hojas de ins-
cripción, de las que hubo necesidad de 
hacer una segunda tirada de otras 
10.000. "Unión y Caridad", órgano de 
Camisa Zanotti, signo de la elegancia, dicha Liga, prepara un número dedica-
jdo en su mayor parte a este home-
:naje. 
adheridos figuran los si-Entre los 
goiientes: 
Junta, Central de la Liga del Clero, 
con 100 pesetas; don Federico Santama-
V ría (presidente), 50; don Miguel del Cas-
N. de la R.—El nuevo presidente del 
onsejo polaco, doctor Kazimicrz Swi-
ÍESIROS mmm 
Transmisión del concierto de la banda 
H O T E L N A C I O N A L 
M A R T E S 
Selección de la ópera de Verdi 
del 
Gobernación.—R. D. autorizando al 
ministro de este Departamento para ad-
quirir, en el precio que se indica, la 
finca señalada con el número 43 de la 
66 95 
Artistas, Coro y Orquesta de la Estación. 
Maestro director, José María Franco. 
•: tillo, auditor de la Rota, 50; don Diego 
Tortosa, canónigo de la Catedral de Ma-
drid, 25; don Juan Aguilar Jiménez, doc-
toral de la Catedral de Madrid, 25; don 
Gonzalo Morales de Setién, capellán de 
honor de la Real Capilla, 15; don Alfon-
so Santamaría , párroco de los Dolores, 
de esta Corte 25; don Hilario Herranz Gran v i a L t de Barcelonai pa,a 
Estables, párroco de San Sebastian, de 1 ,^ „ 1 ',_ ,_ T-Ü-Í n'..... 
esta Corte, 10; don Mariano Vizcaíno, 
párroco del Purísimo Corazón de María, j f 
de esta. Corte, 10; don Vicente Sánchez1 
Berrecochea, párroco de las Angustias, 
do esta Corte, 10; don Félix del Campo, 
rector del Santo Cristo de la Salud, 15; 
_ don Manuel Belda y Belda, rector de 
••«¡Nuestra Señora de Gracia, 10; don Ra-
y ' m ó n Gómez de las Barreras, teniente 
"' mayor de los Dolores, 5; don Ignacio 
Calvo, secretario de la Junta Central, 5; 
don Miguel Montcjo, teniente mayor de 
San Sebastián, 5; don Antonio Espada, 
Ejército, y asist irán, entre otros, el ge- „ 
neral Primo de Rivera y el ministro ¿e bwlta sKl-
Suecia en España . 
También desde Palacio su majestad c 
hablará , utilizando la nueva comunica- taTskirde'sempeñaba l á ¿ a r t c r a T c Ins-
| - | 1* ^ U X I • 1 Clón telefónica, con el Principe regente trucción pública en el Gabinete dimisio-
f t f k r ^ A l i p i S S ff(P Í Y I í l l l l ^ l Í B ide a(Juella nación, (?n ausencia del Rey, nario. 
UV 1 m a v l C l K&X' l f ACIUI &%Á que se encuentra viajando. Cuentr en la actualidad cuarenta y 
^ T I - ' ' í? * tres años, pues nació el año de 1886. Es 
^ comisaria Kegia doctor en Filosofía por la Universidad 
Ha SÍd0 deSÍQnadO el Coronel MarZO El ministro de Instrucción pública con- de Liow, de cuyo Instituto fue profe-
en s u s t i t u c i ó n del señor Del Valle;fcrenció aycr con el comisario de l a j s o ^ E s t a larguerm. 
» 'Universidad Central, señor Jiménez, , Ha s'do .JGfo- ad3unt,0 a ^ Cancillería 
-p , 1 , ... . . • . quien, interrogado por los periodistas, dcfla P ^ f ' ^ n e i a de la Repubhca y di-
Tratado de conciliación y a rb i t r a j e ; ! „ ñ°.r ' lln h„h^a lcctor clel departamento político del Mi 
se limito a decir que no nabia ninguna nister¡0 dcl interior. Ocupaba la cartera 
noticia y que había dado cuenta al mi- dc instrucción desde junio pasado, en que 
n'stro de los trabajos que realiza la Co- . sustituyó a Bobrucki. 
misaría. ; 
Distinción a Calvo Sotelo 
conciliación, arreglo judicial y arbitra- Los funcionarios de Hacienda entro-
je entre España y Austria; decidiendo garon ayer al señor Calvo Sotelo el t í -
a favor del Juzgado de primera instan- tu!o de presidente honorario de la Caja 
cía de Larache el conflicto jurisdic- de Socorro del Cuerpo, 
cional suscitado entre el capitán gene-, 1 1 1 /-. 
ral del Departamento de Cádiz y el juez! Vocal de la C. I. de Corporaciones 
de primera instancia de Laratíhe; nom-| por real orden deJ ministerio de T r a -
bajo ha sido nombrado vocal de la Co-
mis ón Interina de Corporaciones Agra-
rias don Carlos Pérez Sommer, en re-
de la Confederación Na-
entre E s p a ñ a y Austria 
SUMARIO DK LA "GACETA" 
DEL DIA 14 
Presidencia.—Cancillería.—Tratado de 
Reconocido por el agente, és te le 
sa ludó , con te s t ándo le son-
riente el Monarca 
CIUDAD REAL, 13.—Hoy se ha teni-
Transmisión clel concierto ele la banda del 
H O T E L N A C I O N A L 
J U E V E S 
Puestos 
muchachos 'de que 
Car 
catorce y quince anos. 
S í ^ J 0 " ^Prudencia dc colo-
una vagoneta de las llamadas n 
rtermeunaa 
Medina, humorista; 
la Orquesta de la Estación, 
V I E R N E S 
O P U L A R 
cancionista; . 
Velasco Zazo, escritor y 
por la Gran Orquesta de la Estación. 
S A B A D O 
E M I S I O N D E L A U N I O N 
D E R A D I O Y E N T E S 
Selección del sainete en dos actos, de Ami-
ches y maestro Guerrero, 
" D o n Q u i n t í n e l A m a r g a o " 
Cantantes, Coro y Orquesta de la Estación. 
Maestro director, José María Franco. 
brando oficial letrado, mayor del Conse-
jo de Estado, a don Juan Barriobero 
y Armas, barón de Río Tovía; conce-
diendo la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Civil a don Pascual Abad Cas-¡ presentación 
cajares, don Federico Botella y Reyero, i cional de Sin icatos Católicos Obreros, do noticia en esta capital de que ayer, 
don José Vázquez Lasarte y don Antonio , . • • i r » - al na^ar P1 RPV nnr VflMpnPñac, mn Hi-
Becerril y Lagarda. Intervius de l general Pnmo <il pasar 01 Key. por x a aePenas con dI-
j n> rección a Madrid, un guardia de Segu-
e ivera ridad situado a la entrada de la pobla-
PARIS, 13. — El "F íga ro" publica ci5ni ai Ver avanzar un automóvil ex-
hoy una "interview" cclobrada por uno :tendió un brazo para que el vehículo 
de sus colaboradores con el general aminorase ]a marcha. E1 Rey) que con. 
instalar en la misma la Jefatura Supe-; Pr ano de 1 
rior de Policía de dicha capital; conce-
nacionalidad española a d( 
Manuel Escardón y Barrón. subdito mt- , 
jicano; admitiendo a don Valeriano deilam-9 ad entie Francia y Espf 
Rivera. 
don ! S1 ^ Clel Gübi3r"0 español nace re- la velocidacl, y aI llegar a(londe estaba e 
do" saltar, en pnmer térmvno, la buena ^ ¿ A] refeconocer e] te a 
am.s.ad entre Francia y España, suo- „ „^_it •.. i„i..jI?LStj4.^_ 
ducía el coche, moderó inmediatamente 
el 
al 
regio viajero se cuadró y saludó militar-
Valle y Serrano la dimisión que ha pre-i rayando las grandes ventajas que a 'os mente a ¡o aue contestó el Rcv muv 
sentado del cargo de jefe Superior de dos países reporta un mejor conocí- l u i e n t e . contesto el KCJ m W 
—El próximo viernes irá a Madrid una 
la Policía gubernativa de Madrid; nom-
brando jefe superior de la Policía gu-
bernativa de Madrid a don Agustín 
Marzo Balaguer, coronel dc la Guardia 
civi l ; disponiendo que en el plazo de 
un mes las Compañías ferroviarias que 
no estuviesen ya inscritas, inscribirán 
miento reciproco. España—dice enmar-
ques de Estella—es digna de ser vista 
y de ser conocida, sobre todo de ser 
mejor conocida. 
Cornis ón para entregar al ministro de 
la Gobernación el á lbum que le dedican 
En lo que concierne a su obra perso-|,as autoridades, médicos y otras perso-
nal, el gcnera.l Ptimo de Rivera decía- calidades como reconocimiento por la 
teniente mayor del Carmen y San Luis,|los serviclos destinados a la asistencia i ra que se ha inspirado exclusivamente creación dcl Patronato para sordomudos 
de esta Corte, 5; padre superior de losjde accidentes del trabajo en el Regís- en el bien del país y que ha procurado y ciagos. 
Salesianos, 10; don Enrique Monter, sa.- AN iQ nomiciAr. n̂ âbwnv./4t/>nfM. ,• • , , , • , 1 
cristán mávor de la roneeneion -í- ÓhU i e i a \'omtlslon coi lespondientc. pío-¡el iminar a los elementos indeseables 
d is tan mayoi de la concepción, o. Ubis-1 i.rogando hasta el día 30 de mayo nró-
po de Mondonedo, 300; Congregación de ximo el plazo marcado para implantar Presbíteros Naturales de Madrid, del 
Apóstol San Pedro, 100; conde de la 
Mortera, 100; don Ezequiel Mudarra, 
deán de Madrid, 25. 
Los qüe lo deseen, pueden dirigirse a 
la Liga del Clero. Apartado 527. Teléfo-
no 17748. Travesía de Trujillos, 1 (Ma-
drid). 
a 
Será transportado en dos vago-
nes "capitonés" 
SEVILLA, 13.—En breve será envia-
do al castillo de los condes de Zamoys-
k y en Polonia todo lo que la infanta 
Isabel Alfonsa aporta a su matrimonio, 
en mobiliario, ajuar, vajillas y otros en-
seres. 
El transporte se h a r á en dos vagones 
"capitonés". 
Como se sabe, la reina doña Cristina 
regaló a su nieta todo el equipo, para 
formar el cual encargó seis docenas de 
cada prenda a las principales casas 
españolas de esas manufacturas. Todo 
ello, asi como todas las ropas de la ma-
dre de la Infanta, la malograda prince-
sa de Asturias, convenientemente pre-
*«J¡ parado y dispuesto en cajas, forma la 
mayor parte del envío. 
También i rán en él, perfectamente en-
vasados y en cajones de madera, los 
nuevos y valiosos regalos recibidos, de 
objetos de arte, especialmente de orfe-
brería, cerámica, pintura y algunos 
otros. 
Entre el mobiliario figura gran parte 
del que se guarda en el palacio de El 
Pardo, y que data del tiempo de la prin-
cesa María de las Mercedes. 
los servicios de desinsectación y des-
ratización de buques; concediendo fran-
quicia postal y telegráfica al presidente 
de la Comisión Oficial del Motor y do! 
Automóvil; se proceda a la celebración 
de subasta pública para contratar e! 
suministro al Estado de 4.000 sacos 
grandes de cáñamo con destino al servi-
cio de Correos. 
Presidencia.—R. O. asignando la can-
tidad de 25 pesetas mensuales para gas-
tos de material a los comandantes en-
cargados del servicio dc Educación ciu-
dadana, física y premilitar; delegando en 
el presidente del Comité dc Cultura físi-
ca el despacho y firma de todos los asun-
tos cuya especial importancia no hagan 
imprescindible su resolución por el pre-
sidente del Consejo de ministros. 
Justicia y Culto.—R. O. nombrando a 
Cristóbal Segura Miras alguacil del Juz-
gado de primera instancia e instrucción ¡ fji 
del distrito de la Audiencia, de Almería; ' 
concediendo el reingreso en el Cuerpo 
de secretarios judiciales a don Adolfo 
Velasco Jalón; nombrando a don Fran-
cisco Menao Pallas para la secretaría 
del Juzgado de primera instancia de 
Olot. 
Marina.—R. O. disponiendo se abra un 
concurso para cubrir 25 plazas de apren-
dices de Aeronáutica naval; concediendo 
el uso de la cartera de identidad y talo-
nario de vales para viajar con tarifa 
reducida por las líneas que se indican al 
personal de agregados navales extran-
jeros. 
Hacienda.—R. O. nombrando el Tribu-
nal que se indica para las oposiciones a 
ingreso en el Cuerpo auxiliar de Conta-
bilidad del Estado. 
para el bienestar del pueblo español. 
Puede decirse que no he hecho más que 
una gran limpia, inspirándome ante to-
do en el supremo interés del país. 
Hablando luego del reglamento dc 
¡as corridas de toros y del desarrollo 
de la instrucción púb' ica. el general 
Primo de Rivera hizo observar que ya 
no podía decirse que un Gobierno de 
fuerza es necesariamente obscurantista 
ni a nadie podía ex t r aña r que un sol-
dado procure limit ar el derramamiento I í 
;le . sangre en espectáculos arraigados | ' 
Círculo de Bellas Artes 
Esta Sociedad celebrará Junta gene-
ral extraordinaria el lunes 15 del actual, 
las siete de la tarde, para tratar asun-
tos de gran interés. 
La Junta de gobierno ruega a ios se-
ñores socios la puntual asistencia. 
ULTIMA HORA 
en las costumbres del país. 
Acerca del programa económico, c 
marqués de Estella declaró que su 
atención principal es la agricultura, 
que puede ser la fórmula de la felici-
dad. BILBAO, 13.—En frontón Euskal-
ESTOCOLMO, 13.—Se han declarado 
en huelga los oficiales de los buques 
suecos anclados en los distintos puer-
tos del país, a consecuencia de haber-
se negado la Compañía a conceder el 
aumento de sueldos que dichos oficiales 
habían solicitado. 
vamos y a aoncie aenemos ir. Tan p.v. 
to como España haya recobrado su sa- ^ H O ^ ' " venció en el tercer "round", 
lud, plena y entera, me retirare, pero " 7 ^ T . „ a0«ri,1,if1,0 
n o a n i p c i " P o r inferioridad, a banguitua. 
PIEDRA H I T A venció por puntos a. 
valenciano Alós. 
i-'LOKKS - PLANTA!» JACK CONTRA Y, sustituto de Mar-
í 'rendidos de Azahar ¡tinez Fort, indispuesto a últ ima hora, 
Concepción Jerónima, * | venció al campeón vizcaíno Manuel 
Echevarría, por puntos. 
Luego vino el combate de Mateo dc 
la Osa, campeón de España, y el nor-
• teamericano J.mmy Mendes. Comenzó 
13.—Hoy se ha hecho públ i - ¡e i primer "round" jugando el mulato 
como nunca se 
n vuelo aviones 
ROMA, 
ca la noticia de que el general De P i - | a las mi l maravillas. 
nedo, al frente de una escuadrilla de 
45 aviones, h a r á dentro de poco un 
viaje por el Medi terráneo oriental y el 
mar Negro. Los aviones son de bom-
bardeo y es ta rán completamente equi-
pados, salvo que las bombas serán sus-
tituidas por lastre para evitar posibles 
desgracias y descansar a la tripula-
ción. 
Parece que ha habido dificultades 
para conseguir el permiso de los Go-
biernos por cuyos territorios ha de pa-
sar la escuadrilla. 
ha visto en Bilbao. E l americano co-
r r ía por el "r ing" castigando a su con-
trario. Nuestro campeón perm anecia 
en el centro con una guardia que más 
bien parecía encogimiento y falta de 
técnica. En esta forma t ranscurr ió el 
primer "round" y los sucesivos hasta 
el quinto, en que la Osa, ya muy cas-
tigado, y con muy buen acuerdo, se 
retiro. E l juez declaró vencedor al nor-
teamericano. 
MARTINEZ DE A L E A R A venció por 
puntos a Bruno. 
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F R A N C I A - E S P A Ñ A 
Impresiones sobre el encuentro. La formación de los equipos. España 
debe ganar. Escocia vence a Inglaterra en "football,^ 
Football 
El partido Francia-Esp;~:a 
(De nuestro redactor deportivo) 
ZARAGOZA, 13.—Tanto el equipo es-
pañol, que se encuentra aquí hace tres 
días, como el francés, que llegó el vier-
nes, no pueden quejarse de la hospita-
lidad zaragozana. Constantemente reci-
ben muestras de simpatía y son agasa-
jados en todas partes por las entidades 
deportivas y por los elementos oficiales. 
Esta mañana hubo recepción en el Ayun-
tamiento. Habló el alcalde en francés y 
en castellano, dando la bienvenida al 
equipo extranjero y celebrando la oca-
sión de este partido, en el que los foras-
teros podrán apreciar la reconocida hi-
dalguía, la nobleza del pueblo zaragoza-
no. Ha dicho que está seguro de que 
cualquier resultado será recibido con el 
mismo aplauso. Dió las gracias M. Ri-
met, miembro de la Federación France-
sa y al propio tiempo presidente de la 
Federación Internacional de Football 
Association. Después habló el señor Ca-
bot, en nombre de la Federación Espa-
ñola; su discurso se refirió a una polí-
tica de aproximación. A continuación 
fué servido un "lunch". 
Por la tarde estaba en el programa la 
visita a la Cartuja de Aula Dei; pero 
los franceses optaron por visitar la ciu-
dad y sus alrededores, visita que hicie-
ron en treinta automóviles. A las seis 
de la tarde se celebró función de gala 
en el teatro Principal en honor del equi-
po francés. La compañía López Heredia 
interpretó la comedia francesa "El cora 
zón manda", y en un intermedio actuó 
un notable cuadro de jotas. 
La población presenta el aspecto ofre-
cido en otros acontecimientos futbolís-
ticos: el de los desempates del Español 
y el Barcelona contra el Athletlc madri-
leño, la doble semifinal y la final Real 
Unión, de Irún-Arenas. Llegan sin cesar 
numerosos aficionados. E l mayor contin-
gente, desde luego, lo dan Aragón y Na-
varra. Después, a Juzgar por las ma-
trículas de los automóviles y tráfico de 
los trenes, siguen Madrid y Barcelona. 
E l campo de Torrero se ha ampliado; 
gracias a su sistema de riego de inun-
dación, el terreno se presenta en exce-
lentes condiciones. Como ha ocurrido 
siempre, la cuestión de las localidades 
es un problema. 
Los equipos 
E l equipo español se presentará como 
estaba anunciado; esto es: 
* Z a m o r a , * Quesada — • Qulncoces, 
*Prats—*Marculeta—*Peña, *Lazcano— 
-¡Goiburu—•Rubio—tBienzobas—Yurrita. 
Por la tarde ha circulado el rumor de 
que Zamora no se alinearía, debido a la 
lesión que sufrió durante el entrena-
miento del viernes; pero probablemente 
este rumor procede de las propias de-
claraciones de Zamora, y ya todos los 
nlde—Villaplane, Duteil—Lieb—Nicolás— 
Veinante—Galley. 
De estos once sólo uno, Nicolás, es el 
que ha jugado ya contra España, con la 
particularidad de que en todos los par-
tidos el equipo francés ha pasado por 
las más variadas vicisitudes. Antes de 
la guerra tenía un valor cotizable; des-
pués bajó su juego. Buen reflejo de ello 
son los excelentes resultados obtenidos 
por España, De 4 a 0 en Burdeos; 3 a 0 
en San Sebastián y úl t imamente 4 a 1 
en Par ís . Son tanteos realmente lógicos; 
pero en estos dos últimos años parece, a 
juzgar por sus partidos internacionales, 
que ha mejorado algo, y en esta tem-
porada más que en ninguna, pues pare-
ce que ha encontrado su equipo. Esta 
es la impresión que se trasluce de la 
Prensa francesa: que es un equipo sobre 
todo rápido. Hay algo de verdad, si he-
mos de recordar que sus dos partidos 
internacionales han sido otros tantos 
triunfos. Ha vencido a Hungr ía por un 
tanteo aplastante de 3 a 0; no ha mu-
cho, a Portugal, por 2 a 0, equipo por-
tugués mejorado con respecto al que se 
presentó en Sevilla. 
Con todos estos datos, ¿qué se puede 
decir del partido? Muchos lo dan como 
fácil y además por mucho tanteo: si no 
como contra Portugal, algo aproximado. 
Lo primero es posible, cae dentro de lo 
normal; pero lo segundo ya es un poco 
exagerado. Normalmente, la diferencia 
debe ser la mínima; ya más de dos tan-
tos representaría para nosotros una sor-
presa, y es que el equipo francés no es 
tan malo como muchos se figuran y el 
equipo español no es tampoco tan bueno 
como esos mismos preopinantes suponen. 
Cabe esperar una lucha, a no ser que 
las musas hagan de este equipo francés 
lo que del portugués, que nos defraudó. 
En la ocasión en que había o debía de-
fenderse mejor, perdieron por 5 a 0. Se 
puede afirmar, desde luego, que el equi-
po francés tiene la característ ica de 
marcar. 
Optimismo francés 
Hemos estado esta mañana con los ju-
gadores y directivos franceses. Realmen-
te, no es exagerado su optimismo de que-
dar bien, y quedar bien parece ser que 
es empatar o perder por un tanto de 
diferencia. Y a propósito, es una oca-
sión para dar un pequeño vistazo sobre 
el "football" francés. E l "football" fran-
cés es, desde luego, más antiguo que el 
español, y se explica fácilmente por su 
proximidad a Inglaterra. Ahorá bien: 
contra lo que pueda suponerse, esa vete-
ranía no es de muchos años, sino de diez 
lo más ; pero los franceses han marcha-
do lentamente. En efecto, muchas nacio-
nes en que este deporte nació después 
marchan a la vanguardia en su organi-
zación y también en el valor intrínseco 
del "football". Se pueden citar algunos 
casos, como, por ejemplo, Suiza y Espa-
ña, E l "football" en España está ahora 
cinco o seis años delante del francés. 
Pulseras de pedida 
" L A E S M E R A L D A " 
39, C A R R E T A S , 89 
pesar de las veinticinco horas de viaje, 
viene con excelente eapírttu. 
—Yo ya conozco—añadió—la valla 
de nuestros contrarios, pues jugué con-
tra ellos en Colombes y no dudo que 
ganaremos. 
madri leños estuvieron en la tumba del 
madrileños estuvieron en la rumba del 
soldado desconocido, donde depositaron 
un ramo de flores. 
Por la noche han asistido a una fun-
ción teatral invitados por la Federa-
ción de Par í s . 
Mañana, después del partido, serán 
obsequiados con un banquete. 
Escocia vence a Inglaterra 
GLASGOW, 13.—Campeonato inter-
-lacional de "football-asociación". Esta 
tarde se han enfrentado los equipos re-
presentativos de Escocia e Inglaterra. 
Los escoceses han obtenido la victo-
ria tras un partido muy reñido por un 
"goal" a cero. 
Sobre el "match" I tal ia-Austr ia 
V I E N A , 13.—Como consecuencia del 
"match" de fútbol Austria-Italia, que 
los austr íacos ganaron el úl t imo domin-
go en Viena, la Prensa italiana ha he-
cho sobre ese asunto comentarios con-
siderables en Viena tan sorprendentes, 
tan'o en su forma como en su conte-
nido. 
Los periódicos italianos han pretendi-
do en particular que Austria ha dado al 
pueblo italiano en esta ocasión una 
prueba de su poca hospitalidad. 
Carreras de caballos 
Nuestras apreciaciones 
Primera carrera.—Premio Piscis: CE-
L A Y A , "Mandar na". 
Segunda.—Premio Luzunár iz : LOM-
BARDO. "Tailleuse". . 
Tercera.—Premio Stanborough: TO-
RIBIO. 
Cuarta.—Premio Larr ik ín : L E PE-
T I T SAUSSAY, "Coureur Indien". 
Quinta.—Premio Velayos: CASANO-
VA, "Mendigorria". 
PROGRAMA DEL D I A 
Ciclismo 
Prueba de la U . V. E., con salida en 
el ki lómetro 1,5 de la carretera de An-
dalucía. A las ocho. 
Excursionismo 
A La Pedriza, la Deportiva Excursio-
aista y Club Indian. 
Atletismo 
Concurso copa Leyra, en la Sociedad 
Atlét ca A las nueve. 
Concurso social de la Gimnástica, en 
su campo. A las diez. 
BUlar 
Campeonato regional al cuadro, de 
segunda y tercera categoría, en la A. 
B. de Billar. A las seis de la tarde y 
diez y treinta de la noche, respectiva-
mente. 
M U Y I M P O R T A N T E 
Para estudiar teneduría de libros por 
partida-doble, privadamente, sin recu-
r r i r a profesor n i academia, adquiera 
hoy mismo 
"Contabilidad Mercantil Simplificada" 
del Profesor Mercantil Manuel F. Font. 
Los pedidos con su importe, por Giro 
postal a Centro Editorial "Minerva", 
Tudescos, 39-41, Madrid. 
Precio, 8,50 pts. en los puntos de venta 
y 9,55 por correo. 
Caduca el día 30 de abril. 
t o d a 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
J U L L O A - ó p t i c o 
Carmen, Í4.-MADRID 
INSTAMTANE0 
ELDORADO: "El tango de moda" 
Han caído los señores Olmedilla y 
Custodio en el pecado común de cuantos 
quieren hacer una obra de arte sin con-
cederle el tiempo y la atención nece-
sarios; el de considerar como ideas pro-
pias los recuerdos y las reminiscencias 
de cuanto se ha visto o se ha le.do 
antes. 
Así su comedia, de saínete la califi-
can los autores .ellos sabrán por qué, es 
un zurcido de comedias anteriores, en-
tre los que destacan en primer lugar 
los que proceden de Juan de Madrid y 
de "Nena Teruel", aunque llevados lue-
go por derroteros más trillados y vul-
gares. 
El eterno asunto de la cupletista, que, 
enamorada de un muchacho pobre, aban-
dona la escena; él, cobarde ante las 
estrecheces y miserias de la vida, la 
abandona, para desearla de nuevo cuan-
do la encuentra rica, aplaudida y aga-
sajada, pero ya es tarde; ella despreció 
y olvidó y además su protector ac-
tual ha sabido ganar su corazón. 
Todo el ambiente de la obra es com-
pletamente inmoral: seducciones, vidas 
irregulares, bajezas egoísmos, codicias... 
un conjunto desagradable que da en 
repulsivo, gracias a unos tipos de pa-
rientes de la cupletista, capaces de to-
do por saciar un afán de dinero repug-
nante. 
El mal gusto de muchas escenas, lo 
mal sonante de algunas frases, los ras-
gos acusados en demas'a de los tipos 
y el descuido del diá1ogo, en el que se 
persigue el chiste con todo descaro, ha-
cen la comedia poco grata. 
No consigue borrar este efecto la re-
presentación salvo la d'screción de los 
hermanos Portes, quienes trabajaron 
con fe; el tacto de la" señora Barroso, 
y la brevís ima actuación de Luisa Je-
rez que destaca sorprendentemente, el 
com'unto no pasó de regular. 
El p ú W c o ''olaucüó al final de los 
tre<5 actos solicitando la presencia de 
los autores. 
J . de la C. 
CONTRA TODA 
CLASE DE DOLORES: 
DOLOR DE CABEZA, 
MUELAS Y OIDOS, 
GRIPE..., ETC. 
Caja con un Sello, 40 cts. 
6,30 y 10,30, Las hllanderM. Los clave-
16 COMEDIA (Príncipe. 14).—A las 615. 
•Oué t ienef en la mirada? (butaca, cm-
^ e s e ? a s t - A las 10.30 (popular tres 
pesetas butaca). ¿Que tienes en la mi-
r APOLO (Alcalá. 49).-5 «n punto 
pesetas butaca). Gigantes y cabezudos. 
6P.30. E l pobre Valbuena y E l ^ f J 
co _10,30, La verbena de la i aloma y 
La revoltosa. nir,¿*) — 
ESLAVA (Pasadizo de San G^és?-
A las 4,30. Las carinosas.-A 6/0' 
Nelly.—Á las 10.15. Enseñanza libre y 
Las cariñosas. „ 
club de los chiflados. 1 7 v _ r n m n a _ 
L A B A (Corredera Baja. 17).--Compa 
nía Camila Quiroga. Butaca, cinco Pe-
setas.-A las 6,30. Una mujer descono-
c ida . -A las 10.30. La serpiente (éxitos). 
FUENCABKAL (Fuencarral. 143).— 
4 45, La corte de Faraón (butacas, las 
mejores, dos pesetas).—6.15 y 10,15- La 
guerra santa (Miguel Strogoff: Pablo 
G(COMICO (Mariana Pineda. 10).—Com-
pañía de Rosarito Iglesias. A las 6 30 
y 10,30. ¡Mira qué bonita era!... (pre-
cios populares; 99 representación, gran-
dioso cuadro flamenco). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14) — 
6,30 y 10.30, E l alfiler (éxito clamoroso). 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey. 8). 
6 tarde y 10,30 noche, nuevos juegos del 
maravilloso Dante; Rico-Alex. Toda la 
compañía de circo. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
A las 4,30, 6,30 y 10,30. Noticiario Fox. 
Beau Sabreur (por Evelyn Brent y Ĉ a-
Cooper). Harry Fleming, con su ry 
-oyen y Errezábal contra Mina y Za-
baleta. Segundo, a pala: Araqulstain y 
Villaro I I contra Chiquito de Gallarta 
v Begoñés I I I . 
BANDA MUNICIPAL.—11.30 mañana, 
en el Retiro. Programa: "Trlanero" 
(pasodoble. primera vez). Alvarez Can-
tos "Anacreón" (obertura), Cherublni. 
" E l barberillo de Lavapiés" (tirana), 
Barbierl. "Las travesuras de Ti l l Fu-
bens-Viegel" (sinfónico en forma de 
rondó). Strauss. Bulerías de la ópera 
"La Virgen de mayo" (primera vez). 
Pavana de "La mesonera de Tordesi-
llas" Moreno Torroba. " E l sueño de 
una 'noche de verano" (scherzo), Men-
delssohn. "El caserío" (selección), Gu-
ridi . 
LOS DEL LUNES 
ESPAÑOL (Príncipe. 27).—10.30, Sin 
horca ni cuchillo. 
ZARZUELA (Jovellanos. 4).—Teatro 
Lírico Nacional).—A las 6,30, El barbe-
rillo de Lavapiés.—A las 10.30. Coplas 
de ronda. _s _ 
CENTRO (Atocha. 12) . — Compañía 
Cándida y Blanca Suárez.—A las 6.30. 
El conde de Luxemburgo—A las 10,45, 
La alegre juventud. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
7,30, Las hilanderas (butaca, 2.30).—A 
las ' 1I).30, Las hilanderas. Los claveles 
(butaca, cinco pesetas). v 
COMEDIA (Principe 14).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca), ¿Qué 
tienes en la mirada? 
APOLO (Alcalá. 49). —Tres pesetas 
butaca.—6,30. La Gran Vía y Gigantes 
y cabezudos.—10.30. E l pobre Valbuena 
y E l perro chico. E l viernes 19. homenaje 
al maestro Jerónimo Giménez, con pro-
grama extraordinario. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés)— 
A las 6.30, Nelly.—A las 10.15. Enseñan-
>- i . . T « n v . i S r . o c c TT.n l a nrfvv iTvio 
negros, 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE. 
aficionados saben el valor de semejantes Con profesionales "marrón" , está toda-
conñdencias. ¡Cuántas veces se ha dicho 
en- l a víbpe'ra' de ün partido que el guar-
dameta nacional no intervendría, y de 
la noche a la m a ñ a n a ha desaparecido 
la causa para jugar en plenas facul-
tades! 
¿Cómo está, el equipo? No deja de ser 
interesante destacar, en primer término, 
la opinión del seleccionador nacional. 
Mateos cree categóricamente que este 
equipo tiene el mismo fundamento que 
el que jugó contra Portugal. Por nues-
t ra parte, encontramos la defensa mejo-
rada, pero lo demás nos parece proble-
mático. Marculeta no debe estar a la 
altura de Solé; en cuanto al interior de-
recha, se ha puesto a Goiburu, por es-
tar compenetrado con Lazcano; pero 
¿es tá en forma? Esa es la duda, ya que. 
desde luego, es un jugador de clase. Por 
otra parte, hace falta que cese el juego 
individual para responder a la idea de 
cohesión sustentada por el seleccionador. 
¿Y Bienzobas? Como compañero de Yu-
rri ta . está bien. En realidad, las dos 
úl t imas líneas no convencen del todo; en 
cambio, el trío defensivo, sí. Es donde 
es tá el fuerte del equipo español. 
vía pensando Francia si pone en prác-
tica o no el verdadero profesionalismo. 
La Federación Francesa se compone 
de numerosas Ligas. Las más principa-
les son París , Nord, Oeste, Suroeste, Sur-
este, Lyon y Alsacia. Cada una de estas 
Ligas se compone de muchos Clubs, divi-
didos en serie, según su valor, y cada 
uno tiene su campeonato. Hay un título 
de campeón de Francia, y éste se atri-
buye al ganador de la Copa de Francia, 
prueba calcada de la Copa inglesa. En 
la úl t ima Asamblea este campeonato ha 
sido suprimido, y probablemente para la 
próxima temporada habrá dos competi-
ciones como al estilo inglés; esto es, la 
Copa y luego su campeonato de Liga.— 
Karag. 
E l equipo de Madrid en P a r í s 
PARIS, 14.—Esta mañana , a las on-
ce y cinco, han llegado los "equipiers" de 
la selección madr i leña que m a ñ a n a se 
enfrentará con la parisina en el campo 
del Parque de los Príncipes. 
En la estación esperaban a los j u -
gadores madrileños numerosos españo-
les, algunos miembros de la Federa-
El equipo francés va a tener un pe- ción parisina y varios jugadores. I n -
queño "handicap". puesto que no ha po-
dido venir Devaquez y será sustituido 
por un jugador fino, según se dice, pero 
para nosotros nuevo al fin, y no es fácil 
que supere las facultades del viejo ex-
tremo internacional. Se alineará con esta 
formación: 
Heric. Wallet—Bertrand, Dauplin—Ba-
mediatamente después de llegar los 
"equipiers" madrileños se trasladaron al 
hotel donde se hospedan en un "auto-
car" puesto a su disposición. 
U n redactor de la Agencia Atlante 
se ha entrevistado con el capitán del 
equipo, Luis Olaso, quien le ha mani-
festado que la selección madrileña, a 
s i g n i f i c a 
m a ñ a n a 
| N o s e a b a n d o n e V d . y t o m e J a r a b e de] 
E s t i m u l a e l a p e t i t o ; r e g e n e r a e l 
o r g a n i s m o y a l e j a t o d o p e l i g r o 
d e a g o t a m i e n t o . 
Cerca de medio siglo de éxito creciente:. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
Ladrón de Guevara-Rivelles, 
en Tenerife 
TENERIFE, 13.—En el teatro Gui-
m e r á debutó la compañía Ladrón de 
Guevara-Rivelles con "La otra honra", 
de Benavente, que gustó . Loa in térpre-
tes fueron aplaudidos. 
GACETIL1 A ^ATRALES 
Español 
Hoy domingo, a las seis treinta y diez 
treinta, "Sin horca ni cuchillo", genial 
interpretación de María Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza. Lunes no-
che, única función, "sin horca ni cu-
chillo". 
Fontalba 
Esta tarde y todas las noches, el éxi-
to clamoroso "Los claveles", de Carro-
ño y Sevilla y maestro Serrano. 
"troupe" de artistas blancos y 
en sus canciones y bailes. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall. 13; teléfono 16209).—A las 4, ¡Wol-
ga! ¡Wolga!—A las 6 y 10,15, Diario 27 
A. E l novio de mi hija. ¡Wolga! ¡Wol-
ga! (último día) . • 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—4,15, M i l bombas. Cuidado con la 
suegra (por George Lewis y Dorothy 
Gulliver). Uno para todos (por Dolores 
del Río).—6,30 y 10,15. M i l bombas. Cui-
dado con la suegra. Aspirante a estre-
lla. Uno para todos. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 4.30. E l mundo que nace. Orques-
ta argentina.—A las 6,30, Periquito en 
el circo. E l mundo que nace. Orquesta 
argentina. — A las 10,15, Enciclopedia 
Pathé . Periquito en el circo. E l mundo 
que nace. Orquesta típica argentina. 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova. 20).—A las 4.30. Actualidades 
Gaumont. Periquito toca la gaita. Noche 
de misterio (por Adolfo Menjou).—A las 
6,30, Periquito toca la gaita. Gran ho-
tel. Noche de misterio.—A las 10,15, Ac-
tualidades Gaumont. Periquito .oca la 
gaita, Gran hotel. Noche de misterio 
(por Adolfo Menjou). Grandioso éxito. 
ROYALTY (Génova, 6).—A las 4,30, 
función infantil. Programa cómico.—A 
las 6,30 tarde y 10,15 noche. El mundo 
que nace (por Richard Barthelmess. Ma-
gazine Metro Goldwyn. E l novio de mi 
hija. Sam Wooding y sus orquestas Cho-
colat's Kiddies (despedida). 
za libre y Las cariñosas. En  p óxima
semana reposición de La alegre trom-
petería. , _ 'A 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo. 28). — Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,30 y 10,15, Vidas cruzadas. 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10.45, El 
club de los chiflados. 
LARA (Corredera Baja. 17).—Compa-
ñía Camila Quiroga. Butaca, cinco pe-
setas.—A las 6,30, Una mujer descono-
cida.—A las 10,30. La serpiente (éxitos). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosarito Iglesias—A las 6,30 
y 10,30, ¡Mira qué bonita era!... (pre-
cios populares; 101 representación, gran-
dioso cuadro flamenco). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14) — 
6.30 y 10,30. El alfiler (éxito enorme). 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey, 8). 
10,30 noche, función extraordinaria, po-
pular. Dante. Rico-Alex. Toda la com-
pañía de circo; vean los carteles del 
día. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
A las 6,30. Noticiario Fox. Todo a medias 
(por Bebé Daniéls y James Hall) . Harry 
Flemmlng, con su gran "troupe" de ar-
tistas blancos y negros, en sus canciones 
y bailes de ambiente Hawayano.—A las 
10,30, Noticiarlo Fox. Mi vida en sus ma-
nos (por George O'Brien y Lols Moran).' 
Harry Flemmlng, con su gran "troupe" 
de artistas blancos y negros, en sus can-
ciones y bailes de ambiente Hawayano. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).- -A las 6 y 
10,15, Noticiario número 38. Bailarín de 
charlestón. Solución al concurso de ar-
CINEMA GOYA (Goya, 24; teléfono itjstag enmascarados (último rollo). La 
Palacio de la Música 
Mañana estreno de la grandiosa super-
producción Metro - Goldwyn-Mayer "La 
müjer ' ' ^vlná?p,"merpréTáclá- ' pdr -GtetS 
Garbo y Lars Hanson. 
Cine Avenida 
Hoy, en las tres secciones, "Beau Sa-
breur*', preciosa novela cinematográfica, 
y Harry Flemming, el famoso bailarín 
negro, con su gran "troupe" de artistas 
escogidos y la gran "Orquesta Flem-
mlng's Blue Bird's Symphonic Jazz". 
Mañana lunes, tres grandes espectácu-
los; Bebé Daniéls y James Hal l en la 
comedia Paramount "Todo a medias"; 
George O'Brien y Lois Moran en la su-
perproducción Fox " M i vida en tus ma-
nos", y Harry Flemming con su famo-
sa "troupe" en la gran revista de am-
biente Hawayano Honolulú. Así respon-
de la Empresa del famoso A V E N I D A 
al favor que el gran público le dis-
pensa. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—6,30 y l'0,30, 
Sin horca ni cuchillo. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional).—A las 6,30 y 10,30. 
Coplas de ronda, 
CENTRO (Atocha, 12). —Compañía 
Cándida y Blanca Suárez.—A las 4.30, 
El conde de Luxemburgo.—A las 7 y 
10,45. La alegre juventud. 
FONTALBA (Pi y Margall. 6).—A las 
53217).—A las 6.15 y 10,15, último día 
de la superproducción Beau Sabreur 
(Evelyn Brent y Gary Cooper) y La 
desdichada (Doris Kenyon). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 4. Actualidades Gaumont. Antes 
que te cases. Los esposos Johnson en 
señorita y su chofer. La mujer divina 
(creación de Greta Garbo). 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel TI). 
A las 6,15 y a las 10.15. Actualidades 
Gaumont. Periquito toca la gaita. No-
che de misterio (estreno), por Adolfo 
Menjou. Orquesta típica argentina. De-
el Africa.—A las 6.30, Antes que te oa- but de la genial artista Perlita Greccó. 
ses.^^Nantás.—A las 10,15, Actualidades 
Gaumont."JínteS que 't'é"~case"ST TiírtráñWi-
ra blindada. Nantás . 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del CaTlao, 4) y "PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6,15 y a las 10,15. 
Revista Paramount. Kokó, campeón (dl-
telefono 30796).—A las 4 tarde, Revista ¡bujos del gato Félix). Loco de atar 
Paramount. E l gato en el circo (dibujos). | (Wc. Fields y Mary Brian). estreno. 
Beau Sabreur.—A las 6 tarde. Revista; Venganza (por Dolores del Río), es-
Paramount. E l héroe del desierto (Ken treno. 
Maynard). E l gato en el circo (dibujos). 
Beau Sabreur (Gary Cooper y Evelyn 
Brent.—A las 10.15 noche. Revista Pa-
ramount. La desdichada (Doris Ken-
yon). E l gato en el circo (dibujos). Beau 
Sabreur (Gary Cooper y Evelyn Brent). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 tarde, Repórter cinematográfico. Re-
vista Paramount y Beau Sabreur (Gary 
Cooper y Evelyn Brent, dos jornadas, 
completa).—Tarde, a las 6,30, E l héfoe 
del desierto (Ken Maynard) y La des-
dichada (Doris Kenyon).—Noche, a las 
10.30. Eeau Sabreur y La desdichada. 
Mañana lunes, ¡otro "f i lm" Paramount! 
Todo a medias (por Bebé Daniéls y Ja-
mes Hal l ) . 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo. 11; teléfono 33579).—A las 4. 
Diario número 15. Para el casado la 
casa. La vuelta al mundo (tercera y 
cuarta jornadas, final).—A las 6.30 y 
10,15, Diario número 15, Para el casado 
la casa. E l secreto de la Zarina (tec-
nicolor). La vuelta al mundo (cuarta 
jornada). Gente de circo. 
CINEMA CASTILLA (Mancebos, 13). 
Tres variadas funciones: 4,15. 6,30 y 
10,15 noche. Butacas desde 20 céntimos. 
Próximo jueves, estreno de ¡Viva Ma-
drid, que es mi pueblo! 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: I r i -
ROYALTY (Génova, 6).—6,30 tarde y 
10,15 noche, El novio de mi hija. Estre-
no: La presumida (por Billie Dove). Es-
treno: Magazine Metro Goldwyn. Estre-
no: La mujer divina (por Greta Garbo). 
Lunes próximo, Ramón Novarro en La 
ruta de Singapoore. 
CINEMA GOYA (Goya, 24; teléfono 
53217).—A las 6,15 y 10,15, estreno: Todo 
a medias, con Bebé Daniéls y James 
Hall, y "réprise" de la superproducción 
Margarita Gautier, con Norma Talmad-' 
ge y Luis Alonso. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5,30 y a las 10, Actualidades Gau-
mont. Lluvia a la orden. La diablesa 
(estreno). La batalla de los sexos, de 
Griffith (por Sally O'Neill y Belle Be-
net (estreno). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30796).—A las 6 tarde y 10,15 no-
che, Noticiario Fox. La desdichada (Do-
ris Kenyon). Estreno: Todo a medias 
(Bebé Daniéls). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . 6). 
A las 4 tarde.. Primero, a pala: Azur* 
mendi I y Amorebieta I contra Badiola 
y Ochoa. Segundo, a remonte: Salsa-
mendi y Tacólo contra Ochotorena y 
Errezábal. 
* » * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
¿EMPEZARAN LAS LLUVIAS? 
De seca puede calificarse la primera quincena del 
mes actual. Aquello de: "Abr i l , aguas m i l " va que-
dando un poco desacreditado este año, pero... es hasta 
ahora, pues el extenso temporal que se viene acercan-
do a nosotros por el Atlántico en los días anteriores, 
ya se ha aproximado a las costas gallegas y. dada la 
importancia que presenta es de esperar que ha de 
producir lluvias generales o. al menos, que éstas sean 
algo abundantes por el Norte de España . 
Indudablemente que la primavera con sus lluvias 
y sus temperaturas favorables o adversas a los cul t i -
vos es la que generalmente decide de la abundancia 
o de la escasez de la cosecha . 
Recordemos, pues, cómo se han distribuido las l l u -
vias en España y cuál ha sido su cuant ía en los cin-
co años últimos. Para presentarlo de la manera m á s 
cómoda al lector hemos trazado los adjuntos gráficos. 
E n seguida resalta lo seco que fué el mes de abril 
de 1927, y lo lluvioso, en cambio, que resultó el mismo 
mes del pasado año de 1928. 
E n todos los gráficos se aprecian inmediatamente 
una distribución de lluvias que guarda siempre cierta 
semejanza. Las m á x i m a s cantidades de agua recogida 
se obtienen en las costas del Cantábr ico y en las de 
Galicia, pero también se presentan con bastante cons-
tancia máx imas de l luvia hacia el Norte de Portugal 
y en la parte Norte de Huelva. así como en la Nord-
este de Andalucía. Además , si hubiese datos abun-
dantes, también aparecer ía seguramente otro máximo 
muy destacado en la Sierra de Grazalema (Cádiz) . 
Es común opinión que en la Península Ibér ica la re-
gión m á s lluviosa es la galaica, pero los estudios m á s 
recientes demuestran que la cantidad de agua que cae 
en la citada Sierra de Grazalema supera a l a que se 
recoge en Santiago de Galicia, 
L a distribución de lluvias durante el año en Espa-
ña suele ofrecer uon de los máximos ahora en prima-
vera, máximo que suele presentarse por este mes 
aproximadamente. En el año actual aún no hemos dis-
frutado de esa abundancia de agua vivificante con 
que nos obsequia la primavera, y de esperar es que 
nos venga ahora, ya que los preparativos del tiempo 
reinante parece que lo anunciaJi. 
Se presenta ahora la gran incógnita para los agri-
cultores: ¿ s e r á lo que resta de abril muy lluvioso? 
Si nos atenemos a lo que nos ha anunciado el abate 
Gabriel de que el per.odo notablemente lluvioso no 
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se ofrecerá (después del año 1919) hasta 1945, pode-
mos descansar aún tranquilos. 
Ya hablamos aquí en otra ocasión de que un ta l 
Briickner había encontrado en el siglo pasado que el 
clima de Europa Occidental parece experimentar os-
cilaciones regulares de una duración media de treinta 
o treinta y cinco años, pero que cada uno de estos 
períodos se divide a su vez en fases de quince a diez 
y siete años, una de años fríos y húmedos y otra de 
años cálidos y secos. ¿ E n qué fase estamos ahora? 
Pues en la fría y húmeda. 
Resulta, pues. que. según el abate Gabriel, cuyas 
predicciones llamaron mucho la atención, aún esta-
mos lejos del periodo "notablemente lluvioso", pero que 
según Brückner nos encontramos dentro del período 
frió y húmedo. No se crea, sin embargo, que se ha-
l lan ambas cosas en contradicción manifiesta, sino 
que se compaginan, puesto que los años de lluvias 
"abundant í s imas" de que habla el citado abate son 
aproximadamente los de transición de unos a otros 
de los períodos de Brückner . Y, como el pasado año 
de 1928 es uno de los que corresponden a esas tran-
siciones, nada tuvo de particular que fuese muy hú-
medo. 
El presente, aunque dentro del período frío y hú-
medo, ya no es de t ráns i to y, por consiguiente, es de 
esperar que no sea tan lluvioso como el anterior. 
Nos sentimos, pues, optimistas con respecto al t iem-
po que ha de hacer en la próxima quincena. Lloverá, 
sí, l loverá porque eso corresponde a la situación me-
teorológica presente, pero estamos confiados en que 
no caerá un exceso de agua, como el año pasado, que 
destroce los campos. 
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E n el año último, también nos atacó a mediados de 
abril una gran borrasca venida del Atlántico, y 
norma general que después que un ejército de ciclón-, 
cilios nos ataque jugueteando hasta estos días de ca-' 
da año, al llegar a iqediados del mes no sean ya esos 
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enemigumos los que nos acometan, sino una señora bo-
rrasca que lentamente se va acercando (gráfico 6), y 
que en la actualidad ha invadido ya el Norte de Es-
No será, por consiguiente, de ex t r aña r que en ^ 
días próximos las lluvias hagan su aparición sobre 
nuestro suelo y también pudiera presentarse alguD* 
A^fJ3.- ^ de temPeratura pues el viento que ^ 
At lánt ico nos llega procede de las reg:one= polares. 
oien está muy templado por la gran trayectoria 
na recorrido sobre el Océano. 
A preparar los paraguas y a no guardar todavía loS 
gabanes es a lo que convidan los anuncios del tiempo-
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Casa Real 
Han sido suspendidos los funerales 
que anualmente se celebraban en la ca-
pilla real, y que correspondían este mes, 
por el eterno descanso de los reyes do-
ña Isabel n y don Francisco de Asís, 
según es tradicional en Palacio de cele-
brarlos por los úl t imos Reyes fallecidos, 
basta el fallecimiento de sus sucesores. 
Muerta la reina doña Mar ía Cristina, 
Se celebrarán ya, el día del aniversario 
de su muerte, por ella y por su augusto 
esposo, don Alfonso X I I . 
. En audiencia diplomática fueron re-
cibidos por sus majestades los nuevos 
ministros plenipotenciarios de Hungr ía 
y Yugoeslavia, que recientemente pre-
sentaron sus cartas credenciales, y 
quienes presentaron sus esposas a los 
Soberanos. Acompañaron a Palacio a 
los diplomáticos los introductores de 
embajadores. 
—La Guardia real de Alabarderos ha 
celebrado la fiesta de su Pa t rón , San 
Hermenegildo, con una misa en la, ca-
pilla real, a la que ha asistido él Real 
Cuerpo en pleno. Por el luto de Corte, 
no ha habido acto alguno más , n i se 
ha vestido de gala. 
m limes, en la capilla del cuartel, 
ge celebrará una misa de "réquiem" 
por todos los difuntos que al Cuerpo 
pertenecieron. 
E l p r o b l e m a de l a c i r c u l a c i ó n 
E l alcalde manifes tó ayer a los pe-
riodistas que le preocupa mucho el pro-
blema de la circulación, del que se pro-
pone ocuparse intensamente, con el fin 
de mejorarte en lo posible antes de que 
comiencen a llegar los primeros excur-
sionistas con motivo de las Exposi-
ciones. % 
—Ha ordenado el señor Aris t izábal 
a ]a Guardia Municipal que impida que 
los chicos suban a los topes de los tran-
vías, denunciando cuantas infracciones 
a esta disposición se observen. 
—Se ha prorrogado hasta final de 
mes el plazo abierto para que los pro-
pietarios de carros puedan proveerse de 
la licencia municipal correspondiente. 
— E l día 25 del actual, de diez a doce 
de la mañana , d a r á comienzo en el 
Paseo de Coches del Retiro la nueva 
revista de automóviles tax ímetros . 
E l abastecimiento de carne 
A preguntas de un periodista acerca 
de si es cierto que desde hace una se-
mana el sacrificio de ganado vacuno en 
el Matadero de Madrid no llega a la 
mitad del necesario para el consumo, 
contestó negativamente el señor Ar is -
tizábal, añadiendo que, según sus noti-
cias, la matanza es suficiente para cu-
brir las necesidades. 
— E l alcalde recibió ayer a los orga-
nizadores de las sesiones que han de 
celebrarse en Madrid durante el mes 
de mayo de! Congreso de la Asociación 
pro Sociedad de Naciones. 
Se acordaron algunos festejos a cele-
brar en honor de los congresistas. 
E l Congreso de hispanistas 
Se ha reunido el Comité organizador 
(^..Congreso de¡ Hispanistas que se 
celebrará en Madrid el año 1930. Serán 
' Invitados a ta l conferencia los profeso-
res de Lengua y Literatura española, 
tanto de Europa como de América, y 
las entidades que realizan obra cultu-
ral hispánica. Ha.sido Invitada la Real 
Academia Española. 
E l programa abarca puntos relativos 
a la unificación de la labor hispánica 
mediante medidas como la organización 
de una Oficina de Información con re-
sidencia en Madrid, publicación de fo-
lletos o revistas comprensirvos de toda 
!a bibliografía hispánica, creación de 
Casas de España en los diversos países 
con fines culturales, revistas, intercam-
bio cultural por medio de becarios uni-
versitarios, etc. 
Comprenderá el programa cursos de 
conferencias sobre las distintas espe-
cialidades y diversas excursiones. 
Conferencia de d o n 
la destreza y la agilidad, que pueden 
conseguirse por medio del juego, la 
gimnasia educativa y los deportes, mos-
t rándose partidario de que el juego pre-
domine en los primeros años de la edad 
escolar. 
Los maestros de instrucción prima-
r ia—añade—y en general todos los edu-
cadores deben aspirat a elevar el valor 
físico de los educandos proscribiendo 
en absoluto el intento de formar fenó-
menos, de batir "records" y de sobre-
pujar marcas. 
E l señor Blanco demostró documen-
talmente que, contra lo que algunos 
afirman, la Iglesia no es enemiga de 
la educación física, sino que la ordena 
prudentemente, tanto para el hombre 
como para la mujer, terminando su 
conferencia con una enumeración crí-
tica de los autores más acreditados de 
educación física en Europa y en las 
repúblicas americanas. 
E l conferenciante fué muy aplaudi-
do y felicitado. 
L a pa t r ia de C o l ó n 
Para defender la tesis de que el des-
cubridor del Nuevo Mundo nació en 
Oliva de la Frontera (Extremadura) 
dió ayer la primera conferencia de una 
serie de cuatro, en la Unión Iberoame-
ricana, el presbí tero don Adr ián Sán-
chez. Según el conferenciante, su tesis 
ya es conocida en líneas generales—los 
apellidos de Colón eran Enríquez Sán-
chez—. E l origen del empleo de Colón, 
que no rechaza, lo explicará detallada-
mente en otra conferencia. 
E l es natural de Oliva; pero la idea 
de que Colón sea paisano suyo no la 
ha sostenido hasta después de Inves-
t igar por todas las regiones de Espa-
ña y aun en el extranjero acerca de la 
patria del almirante. La base principal 
de su afirmación es, al parecer, lá ins-
cripción funeraria de un cipo o estela 
que es tudiará detenidamente en la con-
ferencia de m a ñ a n a . Colón nació y 
mur ió en el mismo local. 
Ayer habló de la capilla española de 
Roma—ha estudiado en los Archivos 
italianos—, donde vló un cuadro que 
le ha sido muy útil para sus investi-
gaciones. 
Estudia los cien nombres que ha te-
nido a t r avé s de los siglos Oliva de la 
Frontera y las transformaciones que 
la iglesia capilla de la Virgen de Gra-
cia, que conserva irnos arcos con indi-
caciones a r t í s t i cas del nacimiento del 
gran personaje y lo que llama monu-
mento fúnebre de honor con cuadros 
de la antigua iglesia y sus Inmedia-
ciones, que le han servido para hallar 
el enterramiento de Enr íquez Sánchez 
en la casa del ermitaño, cercana al 
templo. Ambos se hallan en él mismo 
cerro. 
La concurrencia fué numerosa y 
aplaudió al orador. 
Homena je a d o n 
Enr ique Meseguer 
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intelectualidad y declara que lo que se 
festeja no es obra personal suya, sino 
fruto de una organización. Elogia a su 
antecesor, el señor Galois, que asumió 
la tarea de combatir el retraso de vein-
ticinco años que en 1916 padecía Espa-
ña, y al director del Insti tuto Geográ-
fico don José Elola. Con los elementos 
que encontró—declara—fuerza era ha-
cer desaparecer aquel retraso con rela-
ción a los países i i á s adelantados, co-
mo se ha conseguido. 
Junto a la labor notable de los me-
teorólogos hay que señalar la colabora-
ción del regimiento de Radiotelegrafía 
y del Cuerpo de Telégrafos y las perso-
nas y entidades que suman sus observa-
ciones a las de los observatorios de la 
red. Espera para muy pronto contar con 
informes de 30 barcos españoles, y con 
la colaboración del regimiento de Telé-
grafos por sus palomas mensajeras y 
de la Aeronáut ica con sus sondeos ver-
ticales diarios. Analiza la organización 
meteorológica y termina ensalzando la 
hazaña d ¡1 "Jesús del Gran Poder", que 
pasea triunfalmente el nombre de Espa-
ña. (Grandes y prolongados aplausos.) 
E l ministro de la Guerra se congratuló 
de encontrarse entre tantos representan-
tes de la ciencia y se adhirió al home-
naje en nombre del Gobierno. 
Recordamos entre los comensales a 
los profesores universitarios Cabrera, 
Palacios y Molos; académico de Cien-
cias, señor Torreja; aviadores mil i ta-
res Herrera, L a Llave, Aymat, Remen-
ter ía y Ba rbe rán ; jefe de la Aviación 
civil, señor Las P e ñ a s ; señores Moreno 
Caracciolo, Galbis, Oroa, Cambronera, 
Toledo Sabucedo, Sánchez Gracia, Tole-
do, doctor Pablo Gil, capitanes Prieto 
y Troncóse, teniente coronel Quintana, 
Altman, Mantadas, Salazar, Gastardi, 
Campeo y los meteorólogos Sama, Jun-
co, Alonso y otros. 
U n " l u n c h " a l per io-
D O L E N C I A S D E L E S T O M A G O 
Magnesia " R O L Y " 
Cura siempre la h iperc lo rh idr ia 
APARATOS DE 
D I A T E R M I A RfíYOSXl 
^Aparatos KOC1I V STERZEL, | 
P L A Z A D E l_A L E A L T A D . A - M A D R I D 
V I A S U R I N A R I A S 
Toda BLENORRAGIA PROSTAT1-
TIS, CATARROS VESICALES y demás 
enfermedades de las VIAS URINARIAS, 
se curan radicalmente tomando los com-
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dis ta Ruiz Vernacc i 
La Asociación de la Prensa ha ofre-
cido un "lunch" al periodista paname-
ño don Enrique Ruiz Vernacci, llega-
do recientemente a Madrid con un 
mensaje de la Prensa de su país para 
España . 
Entre los asistentes al agasajo ñgu-
rahan el ministro de Panamá , señor 
Lasso de la Vega; el presidente de la 
Asociación de la Prensa, señor Francos 
Rodríguez; el secretario, señor Palacio 
Valdés; don Octavio Méndez Pereira, 
ex ministro de Panamá , y muchos pe-
riodistas. 
Entre el señor Ruiz Vernacci y don 
José Francos Rodríguez se cruzaron 
afectuosos saludos, cada uno en nom-
bre de la Prensa de su respectivo país. 
H o y , asamblea remolachera 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
¡Futbolistas! 
ved en el aristocrático 
C A L L A O 
vuestra película 
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comedia deportiva de enorme in-
terés y asunto de gran presenta-
ción y actualidad. 
nal de Remolacheros y Cañeros espa-
ñoles y de la Unión de Aragón, Nava-
rra y Rioja. 
Dos ingleses estudian 
e l Museo de l Prado 
Se encuentran en Madrid los miem-
bros del Patronato de la Galería Na-
cional de Londres Sir Robert W i t t y 
Sir Lionel Earle. Sir Earle es arquitec-
to y Sir W i t t coleccionista; posee un 
archivo o colección de magníficos di-
bujos y es dueño de la Sociedad Museo 
de Londres, en donde reúne una gran-
diosa cantidad de reproducciones de 
cuadros en fotografía, de todo el mun-
do, y es la m á s completa que se conoce. 
Su visita tiene por objeto estudiar 
minuciosamente todo lo que se rela-
ciona con nuestro Museo Nacional, ad-
miniístración, estadíst ica, reglamento 
del personal, de pintores copistas, ven-
ta de copias, res tauración, calefacción, 
servicio contra incendios, etc., etc. Dia-
riiamente acuden al Museo, y han ins-
peccionado toda la obra nueva, techum-
bres, armadura, tejados; les llamó la 
atención el que en dicha obra se con-
servase lo antiguo-
De todos los datos recogidos en su 
estudio h a r á n una Memoria, que pre-
sen ta rán al Patronato de Londres. 
Los reciben y acompañan en sus v i -
sitas el subdirector del Museo y el ar-
quitecto general, señor Muguer/.a. 
Repar to de premios en 
ñas de Niñas, Puente de Vallecas).— 
5 t., Primer aniversario de su fundación. 
Se celebrará una fiesta. 
Campaña de Higiene social (Teatro 
Eldorado).—11,30 m., Acto de propaganda. 
Para m a ñ a n a 
la Casa d e l Estudiante 
/ e t c . . . e t c ! . . 
R u f i n o B lanco 
E l gobernador civi l de Segovia, don 
Rufino Blanco, disertó ayer en la Ins-
titución del Divino Maestro sobre "La 
educación física en la escuela". E l pú-
blico era numerosís imo; había muchos 
maestros de Madrid. 
E l conferenciante, depués de recor-
dar que la insti tución donde habla se 
debe al Obispo de Madrid-Alcalá, ana-
liza el concepto vulgar de educación fí-
sica, teniendo presente las aficiones 
más autorizadas y afirmando que lo 
que se entiende generalmente por edu-
cación física equivale a l de adiestra-
miento de la facultad locomotriz. 
Señaló como fines Inmediatos de la 
educación física, la salud, la robustez, 
Más de doscientos comensales se con-
gregaron ayer en el Círculo de Bellas 
Artes para agasajar con un banquete a 
don Enrique Meseguer por su labor al 
frente del Servicio Meteorológico Nacio-
nal. Presidió el ministro del Ejército, 
general Ardanaz, con el agasajado; el 
general Elola, profesor Cabrera, tenien-
te coronel Herrera, y señores conde de 
San Luis—^presidente del Aero Club—, 
Vellando, Gil Clemente y Gómez Núñez. 
Entre los comensales figuraban profe-
sores universitarios, numerosos ingenie-
ros civiles y militares, aviadores, me-
teorólogos, etc. 
A los postres el Ingeniero geógrafo 
señor Torrontegui expuso cómo bajo la 
gest ión del agasajado el Servicio Me-
teorológico Español se ha colocado a la 
altura de los mejores y entre los m á s 
afortunados en sus predicciones, a pesar 
de la escasez de recursos. Habló de las 
dificultades que presenta la redacción de 
boletines informes para grandes vuelos 
y ci tó cómo nuestro servicio previó la 
turbonada en la que perecieron Nunges-
ser y Coly y los informes acer tadís imos 
que pres tó ai marqués De Pinedo. A l u -
dió a l teniente coronel Herrera que, a 
raíz de su vuelo, en el "Conde Zeppelín" 
dijo que el servicio español es el que ha-
bía alcanzado m á s datos y extensión. 
Alude a los trabajos anteriores del se-
ño r Meseguer y dice que de l a manera 
expuesta se enaltece el nombre de Es-
paña . 
E l presidente del Aero Club expresó 
la adhesión de los aviadores, tanto ci-
viles como militares y ensalzó, no sólo 
la labor ardua preparatoria de los gran-
des vuelos, sino también la labor dia-
ria tan útil para la Aviación. 
E l señor Meseguer fué muy aplaudido 
al levantarse a hablar. Agradeció la 
presencia de los diversos sectores de la 
L a Unión de Remolacheros de Ma-
drid-Toledo celebrará hoy, a las once 
de la mañana , su Junta general regla-
mentaria y Asamblea de afirmación 
remolachera. 
E l acto t end rá por local el salón del 
Centro de la Unión Mercantil, Avenida 
del Conde de Peñalver , 3, y se espera 
alcance gran importancia por cuanto 
se t r a t a r á n asuntos de mucho interés. 
Asis t i rán gran número de represen-
tantes y socios de la Unión, de los di-
versos pueblos de la región, así como 
una representación de la Unión Nació-
/ 
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Ayer tarde se celebró en la Casa del 
Estudiante el reparto de premios del 
certamen organizado por la Asociación 
de Estudiantes Católicos de Bachille-
rato. 
La señori ta González Sabariegos ex-
puso la conveniencia de los cer táme-
nes escolares y señaló el hecho de que 
el estudiante del Bachillerato actual 
tenga una gran afición al estudio. 
A continuación habló el presidente 
de la Asociación, señor Gómez Espu-
ñes, el cual dijo que el acto tenia una 
doble significación: la de ser un re-
parto de premios para los estudiantes 
que lo merecieron y venir a demostrar 
que con estas manifestaciones de cul-
tura los estudiantes católicos prosiguen, 
siempre sus tareas cada vez intensivas, 
aunque el curso esté muy avanzado. 
E l señor Moreno Dávila, secretario 
de la Confederación de Estudiantes Ca-
tólicos, dijo que no podía presidir el 
catedrát ico don José Rodríguez Sán-
chez por no permit írselo una causa de 
fuerza mayor. Los padrea de familia 
aquí presentes—añadió—vienen a de-
mostrar que ya se interesan por los 
problemas de la enseñanza y que de 
esta forma les seguirán todos los que 
hasta ahora no concedieron importan-
cia a estas cuestiones. 
Terminados los discursos, fueron 
abiertos los sobres que contenían los 
nombres de los autores premiados; en-
tre ellos sobresale el del niño de doce 
años Julio Rajal y Guinda, alumno del 
elemental, de los Sagrados Corazones. 
También han visto premiados sus tra-
bajos alumnos de los colegios de Her-
manos Maristas y del Pilar. 
E l jefe de la A e r o -
n á u t i c a francesa 
Ayer llegó a Madrid en avión el ins-
pector jefe de los servicios aéreos fran-
ceses, general Bar re ré . Viene acompa-
ñado de su ayudante, Paquin, de paso 
para Marruecos. 
Visitó al jefe superior de Aeronáut i -
ca, coronel Kindelán, y, acompañado 
de éste, al presidente del Consejo. 
L a g ran cruz d e l M é r i t o A g r í -
Asociación de Cultura Musical (Teatro 
de la Zarzuela).—6 t.. Primera reunión 
a cargo del pianista Ignaz Friedman. 
Academia de Jurisprudencia y Legisl»-
iclón (Marqués de Cubas, 13).—7 t., don 
Felipe Sánchez Román: "Contemplación 
| jurista de la dictadura". 
Academia Médico Quirúrgica Españo-
la (Esparteros, 9).—7 t . Sesión pública. 
Asociación de Ingenieros sanitarios 
(Fomento, 6, 8 y 10).—7 t., Don José 
Casuso: "Estudio del soleamiento de ca-
lles y viviendas aplicado a la latitud de 
Madrid". 
Casino de Clases (Carrera de San 
Francisco, 4).—6,30 t., Don José Came-
lo: "Ermita de San Antonio de la Flo-
rida y panteón de Goya". 
Círculo de Bellas Artes—7 t.. Junta ge-
neral extraordinaria. 
Consultorio de Niños (Espada, 9).— 
11 m.. Doctor García del Diestro: In -
fluencia de la luz en la salud de los ni-
ños. 
Facultad de Filosofía y Letras (Aula 
20, Universidad).—5 t , Mr. Edgar Allison 
Peers: "Shakespeare como poeta del pa-
triotismo". 
Real Sociedad Geográfica (León, 21).— 
6,30 t . Profesor Alfred Rúhl , de la Uni-
versidad de Berlín, E l Espír i tu econó-
mico de los Estados Unidos de Norte-
américa. 
Unión Iberoamericana (Los Madrazo, 
número 9).—6,30 t., Don Adrián Sánchez 
Serrano. Detallada descripción de la Stel-
la conmemorativa y de la sepultura. Ar-
tes y ciencias que istudió Colón. 
Otras notas 
E l Real Patronato a favor del Solda-
do.—Ayer se celebró la Junta mensual del 
Patronato a favor del soldado. Fué pre-
sidida por el capellán del Hospital mi l i -
tar y la baronesa de Patraix. Se adopta-
ron acuerdos de carácter espiritual y so-
cial, entre ellos el de verificar, en "unión 
del Centro de Defensa Social, una pere-
grinación al Cerro de los Angeles. Asis-
tieron la marquesa de Villamagna, con-
desa de Santa Marta, señoras de Monte-
negro, de Verdugo, de Arcos, Marquesa 
de Casa Saltillo, señoras de Loriga, del 
general Marina, de Acuña, de Aznar, de 
Villalobos, de Hernández, de Agustín, de 
Aspe, de Perlado y otras. Por el Centro 
de Defensa Social asistieron el coman-
dante de Infanter ía señor Simancas y el 
marqués de Montemira. 
Una calle en Torrelaguna al capitán 
Lechuga.—El Ayuntamiento de Torrela-
guna ha acordado dar el nombre de "Ca-
pi tán Lechuga" a la calle del Abanico, en 
dicha localidad, como recuerdo a don Va-
lentín Lechrga Martín, hijo de Torrela-
guna, que desde soldado M llegado a ca-
pitán de Seguridad por méritos de gue-
rra. 
Los que mueren en Madrid.—Leemos en 
"La Voz Médica" que durante la semana 
del 1 al 7 del 1 actual han ocurrido en 
Madrid 276 defunciones, cuya clasifica-
ción, por edades, es la siguiente: 
Menores de un año, 43; de uno a cua-
tro años, 23; de cinco a diez y nueve, 
16; de veinte a treinta y nueve, 42; de 
cuarenta a. cincuenta y nueve, 67; de 
sesenta en adelante, 85. 
Las principales causas de defunción 
son las siguientes; 
Bronquitis, 25; bronconeumonia, 26; 
pneumonía, 6; enfermedades del corazón, 
43; congestión, hemorragia y reblandeci-
miento cerebral, 17; tuberculosis, 44; 
meningitis, 11; cáncer, 16; nefritis. 12; 
sarampión, 2; diarrea y enteritis, 9 (de 
ellos, 2 de más de dos años) . 
E l número de defunciones ha dismi-
nuido én 10, con relación 'al de la esta-
dística de la semana anterior, disminu-
ción que se debe a las causadas por en-
fermedades del aparato respiratorio. 
Camas doradas, somier Kierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A 10. F A F R I C A 
cola a d o n Luis M a s s ó 
La Real Sociedad Económica Mat r i -
tense de Amigos del Pais celebrará 
el martes, a las doce de la mañana , 
sesión extraordinaria para imponer las 
insignias de la Gran Cruz del Méri to 
Agrícola a su socio de número don 
Luis Massó y Simó. Pres id i rá el m i -
nistro de Trabajo. 
E l C o m i t é de l impiabotas 
PABAMOUNT 
presenta 
"Todo a m e d i a s " 
por 
B E B E DANIELS 
y 
JAMES H A L L 
Harry F l e m m i n g 
El mejor bailarín negro 
del mundo, presenta 
" H O N O L U L U " 
gran revista de blancos y negros 
de riguroso estreno en Madrid. 
F O X 
presenta 
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Han sido nombrados vocales patronos 
del Comité paritario de limpiabotas de 
Madrid don Severiano Mangas y don T i -
moteo de la Sen, y como suplente, don 
Antonio del Pino. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Al Norte de I tal ia 
se halla una pequeña per turbación que 
produce bastante nubosidad y algunas 
lluvias en la Europa Central. Por el 
Atlánt ico Norte se aproxima una per-
turbación de bastante importancia. A l 
Norte de E s p a ñ a se registran ligeras 
lluvias. 
Para hoy 
Para la anemia, cloro- I infiD I ftpRf Hí-
sis y sus complicaciones ü u U i i uH^^^rl,-
El mejor y más agradable de los fe-
rruginosos. 
RIÑONES-HIGADO-LITIASIS BILIAR 
un lavaje completo se obtiene 
con el uso del 
Apostolado del Corazón de Jesús y San 
Ignacio de Loyola (Escuelas Avemaria-
S O U R C E C A C H A T 
Para el monumento a 
Cristóbal de Castillejo 
E l Circulo Español y Americano en 
Viena ha recibido para la suscripción^ 
que abrió días pasados con destino a 
erigir un monumento a Cristóbal de 
Castillejo, los siguientes donativos, ade-
m á s de los ya publicados: 
Rector de la Universidad de Zara-
goza, 25 pesetas; vicai'io capitular de 
Ciudad Rodrigo, don Isidro Martín, 25; 
alcalde de Barcelona, 50. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 4 0 ) 
0 L E D A D ! 
N O V E L A 
por 
Ceferino Suárez Bravo 
X I I 
E l ta jo de R i v a h o n d a 
Para una danza de espadas, 
el sitio dice: Comedme. 
(Quevedo.) 
siguiente día, después del almuerzo, a l cual no 
concurrieron ya la duquesa y su hija, se organizó la 
^pedic ión proyectada l a noche anterior; pero las se-
oraa y algunos de los concurrentes rehusaron tomar 
P^rte en ella por el mal cariz del cielo. Se acumularon 
sruesos nubarrones y r á fagas de aire fuerte y grue-
^ ^ a b a n la atmósfera. 
Previsión de lo que pudiera ocurrir se engancha-
en 63 coches( que condujeron a los expedicionarios 
de 5^°° má3 do un cuarto de hora hasta el principio 
debía pera ^ " i ' 3 - que conducía a las ruinas, y que 
qu- c f1*1"8* en a<luel sltáo el retomo. E l duque, 
fon-ad * ^ Costumbre qulso ser de ^ partida, iba 
boca*0^11 ^ g:abán de invierno y con gran tapa-
MiDtm/ a l cuella L a era fatigosa, y, 
^ c apoyado en el brazo de Eduardo, tuvo, a l ha-
cer la ascensión, que pararse con frecuencia para to-
mar aliento. 
—Creo, Iñigo, que hubiera usted hecho mejor en que-
darse—le dijo Eduardo—. Si se desatan las nubes va-
mos a coger una soberbia mojadura por estos vericue-
tos en los que no veo sitio donde refugiarse. E n el 
estado de salud de usted, la aventura no era para 
tentada. 
—No lo orea usted—contes tó tíl duque—. Estos aires 
puros de la sierra me confortan (y, al decir esto, 
respiraba penosamente como un anciano asmát ico) . 
Además no pienso que había de pasarlo ahí abajo 
mucho mejor. ¿Oye usted? E l trueno parece que quie-
re damos la música apropiada a la escena que vamos 
a contemplar. 
:—¿La conoce usted? 
—Sí, be visto esas minas varias veces. Es un an-
tiguo castillo, famoso en los tiempor. de la reconquis-
ta por su posición inexpugnable y relativa grandeza. 
Las gentes campesinas de estos contomos dicen que 
es un castillo de los moros, lo cual, como usted com-
prenda, ser ía una versión aceptable, haciéndole esta 
variante substancial: Fué un castillo contra los mo-
ros. Se llama de Rivahonda, uno de los t í tulos de la 
casa de Montilla, y el sitio es designado con el nombre 
de Tajo de Rivahonda. 
EJ1 camino iba subiendo por el flanco de una sie-
rra casi desnuda de vegetación, a orillas de un torren-
te cuyas aguas, atormentadas, retorcidas y espumosas, 
se despeñaban de roca en roca, hasta formar en la 
parte m á s llana, y ya cerca del palacio, el r ío que 
en otro lugar mencionamos. Encajonado entre dos cor-
dilleras a una gran profundidad, el torrente mezclaba 
su mugido sordo con el del viento, que, oprimido por 
la angustia del pasaje ganaba en sonoridad y violen-
cia todo lo que perdía en extensión. El paisaje era 
verdaderamente agreste y desolado. De cuando en 
cuando las aves de rapiña descendían graznando de 
las peladas cimas o rastreaban con las alas exten-
didas el lecho del torrente, como en busca del refugio 
contra la tormenta. 
Cuando Eduardo y el duque llegaron al té rmino de 
la empinada senda que conducía a la cima en donde 
se asentaban los restos seculares del castillo, y que 
se apoyaba en otra todavía m á s alta que servía de 
fondo al paisaje, ya hac ía rato que estaban contem-
plando sus compañeros el imponente cuadro que desde 
allí abarcaba la vista. Desarrol lándose en extenso y 
majestuoso semicírculo la profunda grieta abierta en-
tre las dos montañas , por cuyo áspero vért ice corrían 
las aguas del mugidor torrente, des tacábanse casi de 
frente, cimentados sobre la roca cortada a pico, los 
viejos murallones del edificio feudal. Componíase éste 
de dos cuerpos sobrepuestos, el de abajo m á s ancho. 
De la unión de los dos cuerpos desiguales resultaba 
un espacio libre de poco m á s de un metro, que corría a 
modo de comisa por toda la extensión de las facha-
das, en el arranque del cuerpo superior. Debió en su 
tiempo este palacio estar protegido por u n parapeto, 
que los siglos hablan destruido, y servir de paso para 
la comunicación externa de los defensores del áspero 
baluarte. Las almenas y torreones de la fachada pos-
terior, que caía sobre un rellano de la montaña , y 
por donde se abr ía la poterna de ingreso, se hallaban 
en completo estado de ruina; pero los que coronaban 
la fachada construida a plomo sobre los mismos bor-
das de la roca vertical, en cuyo fondo rug ían las aguas, 
hasta el punto de formar con ella un solo muro, os-
tentaban todavía intactos sus contornos primitivos. L a 
construcción guardaba perfecta analogía con el paisaje 
que la rodeaba, compuesta de altos montes sin vegeta-
ción. E n uno de loa extremos se precipitaba desde 
grande altura una cascada, que era la que con sus 
aguas alimentaba el torrente. 
— ¿ P o r qué ha venido usted, Iñigo?—dijo Garc ía 
a l duque a l verle llegar jadeando—. L a subida es pe-
nosa, aunque breve, y se conoce que le ha fatigado 
a usted. Y a conocía usted estos lugares, y yo hubie-
ra servido de cicerone a su pariente. 
—Deseaba volverlos a vis i tar—contestó el duque l i m -
piándose el sudor—. ¿Qué le parece a u s t e d ? — a ñ a -
dió volviéndose a Eduardo, el cual estaba ya paseando 
suá ojos admirados por el agreste panorama. 
Pero Camporredondo, que se hallaba como en éxta-
sis, no dejó a este tiempo de manifestar sus 'mpre-
siones. 
—¡Oh! ¡Sublime! ¡Paisaje verdaderamente román t i -
co! Recuerda, aunque de lejos, alguno de los maravillo-
sos puntos de vista de las mon tañas de Escocia. ¡Pero 
qu5 incuria y qué salvajismo! ¡Dejar que se arruine 
un edificio como éste, un resto tan curioso y tan ca-
racteríst ico del arte musu lmán! Los ingleses lo hubie-
ran conservado con "amore"; ¿ q u é digo conservar? 
Le habr ían guardado en un estuche. Sí, por cierto—^pro-
siguió impávido, sin hacer caso de las carcajadas que 
l a cómica idea del estuche provocó a su alrededor—. 
Yo he visto allí monumentos de los primitivos sajones, 
restaurados a fuerza de arte y de dinero, que pare-
cían recientemente construidos. 
— ¿ Y los sacaron del estuche para enseñárselos a 
us t ed?—pregun tó García sin dejar de reír a m á s y 
mejor. 
—Esa es una metáfora , inspirada por la indigna-
ción. ¡Dejar que se desmorone un edificio de líneas 
tan majestuosas! Llamo la atención de ustedes sobre 
las líneas. 
— ¿ V a Usted a darnos una lección de geometría. . . 
musulmana?—repl icó García guiñando el ojo al du-
que y a Eduardo, que hacían lo posible por no perder 
la seriedad—. Bien mirado, las líneas no han perdi-
do gran cosa con el transcurso de los siglos. 
—¡Que no han perdido nada! ¿No ve usted aque-
llos torreones que se desmoronan? 
—Bien; eso quiere decir que el tiempo ha reempla-
zado unas l íneas con otras, y aun éstas debieran tener, 
para imaginaciones poéticas como la de usted, el en-
canto inseparable de las ruinas. 
—¡Oh!, ciertamente, pero mi observación queda en 
pie; los españoles no sabemos apreciar estas cosas. 
No acertamos a dar la debida importancia n i a lo 
agradable ni a lo útil. Por ejemplo, ahí tiene usted a 
la izquierda del castillo un magnifico salto de agua. 
¿ N o es un dolor que se pierda esa fuerza motriz? 
¿ N o es tá proclamando en voz alta el nuevo destino 
que loa tiempos modernos señalan a los informes mu-
rallones que tiene al lado, producto de los siglos de 
barbarie ? ¿ No podría el castillo utilizarse para fá-
brica ? 
—¿De salchichones?—exclamó el duque sin poder-
se contener. 
Lab risas redoblaron al oír el grotesco desenlace de 
todos aquellos ar t ís t icos entusiasmos. 
—Pero, ¿ y las líneas, amigo Eleuterio? Fíjese usted 
en las líneas—dijo García apretándose los ijares, aun-
que sin dejar de reflexionar en sus adentros acerca 
del valor práctico de la idea. 
— ¡Oh! las lineas—continuó sin desconcertarse el an-
glómano—; podrían, en lo posible, respetarse. Yo he 
visto cerca de Kirkendbright... 
Pero, al notar que se quedaba sin auditorio, porque 
todos los concurrentes echaron a andar hacia el cas-
t i l lo apenas le oyeron silbar esta úl t ima palabra Cam-
porredondo se encogió de hombros con lás t ima y les 
siguió en silencio. 
Hacía rato que les había precedido Ricardo, quien, 
para ocupar el tiempo, se había provisto de una esco-
peta de caza, con la cual tiraba de cuando en cuando 
sobre las aves silvestres, que salían asustadas de sus 
madrigueras, al ver turbada su soledad por las voces 
y pisadas de seres humanos. 
Penetraron en el castillo por la poterna, en parte 
ya derruida y llena de escombros. Ricardo iba delante. 
A l entrar en la planta baja cubierta de maleza, al-
gunos pajarracos noctumos que tenían allí su gua-
rida, se levantaron asustados. Ricardo disparó sobre 
uno do ellos, repercutiéndose la detonación por aque-
llas gargantas a manera de trueno sordo y prolongado. 
(Continuará..); 
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E l ministro del Brasi l 
Las nociones de América, queriendo 
mostrar siempre su amor y su admiración 
a Kspaña, envían como representantes 
diplomáticos a las personalidades más 
relevantes y de mayor prestigio de su 
país. Son personalidades conocidas mun-
dialmente por sus altas cualidades de 
espíritu, por su labor fecunda en otros 
puestos y, frecuentemente por su nom-
bre eminente en las letras. Y ¿us nom-
bres y su actuación nos son tan fami-
liares:, que a los pocos días de encon 
trarse entre nosotros, los consideramos 
como uno de los nuestros. 
El nuevo ministro del Brasil en Ma-
drid, don Luis Guimaraes, es diplomáti-
co dé carrera; por sus términos regla-
mentarios llegó desde agregado a envia-
do extraordinario y ministro plenipoten-
ciario. Fué secretario de la Legación en 
Montevideo, secretario y encargado de 
negocios en el lapón y en China; en-
cargado de negocios en la Habana, con-
sejero de Legación en Suiza, ministro 
residente en Venezuela, ministro pleni-
potenciario en San Petersburgo, en Mon-
tevideo, en La Haya y en Madrid. 
Se le han conferido las siguientes con-
decoraciones: gran cruz de la Orden de 
Orange . (Holanda), gran cruz de la Or-
den Militar del Cristo (Portugal), gran 
cordón del Doble Dragón (Imperio-Chi-
na), gran cordón de Honor y Mérito 
(Cuba), gran cordón de la Espiga de 
Oro ' (república de China), gran oficial 
de Bolívar (Venezuela), gran oficial de 
la Corona (Italia), comendador del Sol 
(Japón) . 
Distinciones honoríficas: miembro de 
la Academia Brasileña de Letras, miem-
bro C. de la Academia de Ciencias de 
Lisboa, miembro honorario de la Socie-
dad do Autores Dramát icos (Brasil), doc-
tor en Filosofía de la Universidad de 
Coirnbra (Portugal), presidente honora-
rio de la Unión Brasileña de la Es-
grima. 
Este admirado ingenio de América ha 
publicado las obraá siguientes: "Poe-
sías", "Versos íntimos", "Livro da mi-
nha alma", "Idylics chinezes", "A ara-
nha e a mosca", "Ave María", "Una pá-
gina de Quo Vadis". "Pedras preciosas", 
"Cantos de luz". Obras en prosa: Discur-
sos académicos, "Samurais e Mandarins, 
Hollanda". 
La señora de Guimaraes es una dama 
bella, distinguida y muy afable. 
Bodas 
En la mayor intimidad, a causa de 
reciente luto, se ha celebrado la boda de 
la bella señorita Natalia Bonald y Erice, 
hija del difunto doctor don Ignacio Gar-
cía de Cáceres y Mallo. 
Los nuevos esposos fijarán su residen-
cia en Palencia. • . ,• 
—En la residencia de los vizcondes de 
Escoriaza se celebró ayer tarde la boda 
de su bella hija María Teresa de Esco-
riaza con el ingeniero agrónomo don 
Luis García de los Salmones y de la Pe-
Almuerzos 
La señora Muñoz ha dado un almuer-
zo en el "Golf" de Puerta de Hierro en 
honor de la señora de Coll, hermana po-
lítica de la marquesa de Villanueva y 
Geltrú. 
—Y otro almuerzb dió la señora viuda 
de Arsuaga (nacida Rosario Bellfrold) 
en obsequio de algunos pasajeros del 
"Cristina" que la acompañaron en su via-
je a Oriente.—León. 
Ingreso 
Ha ingresado en la Real Maestranza 
de Sevilla don Francisco Javier Gon-
zález de Castejón y Jaraquemada, hijo 
pr imogénito de los marqueses del Va-
dillo. 
Enferma 
La marquesa viuda de Camarena la 
Vieja se halla enferma de gravedad. 
Deseamos el restablecimiento de la 
paciente. 
Restablecida 
Institutos.—Se ha dispuesto que la cá-
tedra de Historia Natural, vacante en 
el Instituto de San Isidro, de esta Cor-
te, sea agregada a las oposiciones tur-
no libre, anunciadas para proveer las 
cátedras vacantes de la misma asigna-
tnra en otros Institutos. 
—Se anuncian a concurso, previo de 
traslado las Cátedras de Geografía el 
Historia del Instituto de Murcia y de 
Lengua y Literatura latinas del de Cór-
doba. 
Auxiliares de Justicia y Culto.—Primer 
ejercicio—El número 16, citad J para ayer 
no acudió, perdiendo, por lo tanto, su de-
recho a intervenir en la oposición. 
E l martes, a las diez y media de la ma-
ñana, están citados todos los aprobados 
en el primer ejercicio, de los presenta-
dos por Guerra, para realizar el segundo. 
Este ejercicio se resolverá el mismo 
martes, acabando, por lo tanto, los que 
se presentaron por Guerra. 
Seguramente para el jueves, a las nue-
ve de la mañana, se ci tará a los prime-
ros 20 de la lista general, para verificar 
el primer ejercicio. 
Secretarios de Ayuntamiento de segun-
da categoría.—Segundo ejercicio.—Ayer 
por la mañana fueron ; probados los si-
Aguas de Marmolejo 
Temporada, 1.° abril al 80 Junio 
Hígado, estómago, ríñones, arterioescle-
rosls, diabetes, artritismo, cloroanemia, 
etcétera. 
Hote l del B a l n e a r i o 
Agua embotellada: pídase en todas par-
tes, y por cajas, a la Administración del 
balneario en Marmolejo ( Jaén) . 
Consignamos con mucho gusto que 
lo es tá de la dolencia sufrida la dis- guantes: Numero 1375, don Pedro Ga-
tinguida consorte de don Teodoro Ji-
ménez Hernández. 
Fallecimiento 
Ha pasado a mejor vida el académi-
co de Medicina don Enrique Isla, que 
gozó de justa fama como cirujano. 
Acompañamos en su condolencia a 
los familiares del mencionado señor. 
Funeral 
Ayer mañana , a las once, se cele-
braron solemnes exequias en la parro-
quia de San Jerónimo el Real por el 
alma del señor don José de Chávarr i 
y Batres, que tan justamente fué apre-
ciado en vida por las dotes que le ador-
naban. 
Presidieron el duelo don Claudio Ro-
dríguez Porrero, don Ruperto de Chá-
varr i , don Ricardo de la Puerta, don 
Elias Pintor, don Felipe Linares y don I y haber realizado el escrito. 
Alvaro de Murga. La concurrencia fué j Mañana, a las nueve y media da la ma-
tan numerosa como distinguida. ñaña, están llamados del 132 al 142. 
Reiteramos sincero pésame a los deu- i Pericial de Contabilidad.—Ha sido apro-
dos del señor Chávarr i . hado en el segundo ejercicio, el número 
Aniversarios i38' don José G¿)mez Durán, con 36 pun-
M a ñ a n a se cumple el primero de la 
muerte del señor don José de Urdam-
yarre Eigurán, con 11 puntos; 1.378, don 
Emilio Hernández Cremades Cutel, 11,05 
1.391, don Manuel Calvo Barroso, 14 
1.398, don Carlos García Lisano, 13,50 
y 1.400, don Juan Galera López, 13. 
Por la tarde, aprobaron el 1.428, don 
Angel Tobar Tobar, 13,05; 1.441, don 
Constantino Alvarez Alvarez, 11,05; 1.453, 
don Rufino Bombín Núñez, 11,35, y 1.462, 
don Juan Reynes Gual, 11. 
Mañana, lunes, están citados, a las cua-
tro de la tarde, del número 1.479 al 1.600. 
Abogados del Estado.—Primer ejerci-
cio.—Aprobó en segunda vuelta, el señor 
Mera Bugallal, con 29 puntos. 
Los ejercicios continuarán mañana lu-
nes. 
Pericial de Aduanas.—Primer ejerci-
cio.—Ayer no aprobó ninguno de los pre-
sentados. 
El número 124 y el 130 perdieron su 
derecho por no actuar en el ejercicio oral 
pilleta y de Urdampilleta y el vigési-
motercero del fallecimiento de la mar-
quesa viuda de Toca (cuyo esposo mu-
rió el 4 de julio de 1880), y el 16 el 
primero de la muerte de la virtuosa 
y caritativa señora doña Teresa Bru-
guera y Rungaldier, viuda de don Fe-
derico Bruguera. 
En diferentes templos de esta Corte, 
Vergara y Avi la se apl icarán funera-
les y misas por los difuntos, a cuyas 
respectivas e ilustres familias renova-
mos la expresión de nuestro senti-
miento. 
•—Hoy hace ocho años de la muerte 
del malogrado joven don José Enrique 
tos. 
Mañana lunes, a las cuatro, están lla-
mados para la práctica de la segunda 
parte del primer grupo del tercer ejer-
cicio, todos los aprobados en el oral. 
draja. 
Bendijo la unión el Nuncio de Su San-1 Bartr ina y Medina, de grata memoria, 
tidad. monseñor Tedeschinl, apadrinando Todas las misas que se digan en el 
a los contrayentes la señora de García 
de los Salmones, madre del novio, y el 
vizconde de Escoriaza, padre de la novia. 
La numerosa concurrencia fué obse-
quiada con una espléndida merienda. 
Hlii''!9:ill!"!l!IIIHl|!ll»!!l!l@ll!!iailllll 
templo del Cristo de la Salud serán 
en sufragio del finado, a cuyos deudos 
renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento. 
E l Abate F A R I A 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500, 71501.71509 y 72805 
E n Conde de Romanones, 4 
hal lará los mejores 
CAFES, CHOCOLATES Y PASTELES 
i ! ! PRECIOSOS REGALOS ! ! ! 
Sucursal de Preciados, 27 
L A A U R O R A ^ r j a ^ r s i 
C A S A BUTRAGUEÑO 
F U E N O A R B A L , 22 
Primera en trajes para Comunión. 
Juegos de Lazo y Banda bordado en oro, 
desdp 18 pesetas. 
H I G I E N I C O ^ : - - - M M T W k l 
Í J N - T A E I N 
D E R R 0 T A S _ D I - " C A C 0 " 
J U S T O D I C E Q U E NO S A B E Q U I E N L E H I R I O . L O S L A D R O N E S 
J U S T O U l U t ^ p R E p A R A N A E S C R , B I R M U C H O . 
¡ I V T Í I T ^ Mueblen Todas clases, barati-
11 «IVlv-F simoa. Costanilla Angeles. 15. 
L A IBERIA Bujías esteáricas. Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Marillo, 20. Madrid. Teléf. 33.961. 
A K E N A L », POMPAS FüNlüKKhJS 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor DLLANES: I IOKTALEZA. 17 De 10 a I y de 3 a 7. TELEFONO 15.970. 
Amontonan automáticamente la paja 
A h o r r a n el 100 por 100 de p e r s o n a l 
Trabajo insuperable :-: Centenares de referencias 
Tractores - Segadoras - Cosechadoras 
A 
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I N G E N I E R O S 
S E V I L L A : Frente a la T o r r e del Oro . MADRID: Atocha, 151 
T 
E N P O R C E L A N A S , M A R F I L E S , P A Ñ U E -
L O S D E MANILA. A L H A J A S A N T I G U A S 
Y M O D E R N A S . A B A N I C O S , T E L A S , E N -
C A J E S , O B J E T O S D E A R T E , E T C . 
Fuencarral. 45, y Hortaleza, 3, 
esquina GRAN V I A 
Los mejores Calzados y más acredi-
tados de España a precios moderados 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya, 6 
Decididamente los ladrones pierden 
maes t r í a . En cuanto se les saca del t i -
rón, del encontronazo o de tal cual robo 
con ganzúa, no "dan una". 
En el momento en que tienen que de-
mostrar su arte fracasan ruidosamente. 
Veamos: , 
Esta madrugada al retirarse a su do-
micilio un inquilino de la casa número 4 
de la calle de la Montera, escuchó unos 
ruiditos sospechosísimos en una tienda 
medianera con el portal. Quedóse un po-
co a la expectativa, por si se trataba de 
ratones o ratas. 
Bien pronto se convenció de que era 
esto último. Ratas, pero no de las que 
roen, sino de aquellos que cantaban el 
"Soy el rata primero..." 
Salió a la calle para avisar a la Po-
licía y cuando regresó, cumplido este de-
ber ciudadano, los ruiditos habían ce-
sado. 
Llegadas las autoridades se hizo una 
inspección, y, en efecto, los ladrones ha-
bían abierto la puerta de la casa con 
llave falsa y por un boquete que abrie-
ron en una de las paredes, entraron en 
la tienda, - e los ladrones no quedaba 
nada, pero, en cambio, dejaron abando-
nados un berbiquí, una palanqueta y 
una sierra. En el establecimiento no fal-
taba cosa alguna. 
E l fracaso, pues, de los ladrones fué 
rotundo, definitivo. 
Ya lo decíamos al principio. Robos pe-
queños sin categoría, sí; pero en cuanto 
5c meten en sustracciones de gran esca-
la, como el relatado, toda vez que hubo 
escalo, cero. 
Y tampoco de que el fracaso fué rui-
doso cabe duda, porque lo que les perdió 
fueron aquellos ruiditos que llamaron la 
atención del vecino. 
Grave atropello de tranvía 
A l cruzar la calle de Segovia Félix 
Hernández López, de veinte años, domi-
ciliado en Cabestreros, 9, fué alcanzado 
por el t r anv ía número 8, del disco 35. 
servido por el co :ductor 1.169. 
Recogido por varios t ranseúntes fué 
trasladado a la Casa de Socorro del dis-
tri to, donde le fuaron apreciadas varias 
lesiones de carác te r grave. 
Fuego en un hotel 
Ayer tarde se produjo un incendio en 
un hotel sito en la plaza de la Pla ter ía 
de Mart ínez. 
Inmediatamente acudieron los bombe-
ros, a las órdenes del jefe de zona señor 
Mart ínez y merced a sus hábiles traba-
jos el fuego quedó prontamente domi-
nado. 
E l suceso causó gran alarma por la 
densa humareda que salía al exterior, 
fenómeno debido más que a la cantidad 
a la calidad de las materias prendidas, 
que fueron unos cajones y buena canti-
dad de paja procedente de embalajes. 
El inmueble sólo rufrió pequeños da-
ños. 
Atropella y choca después 
En el paseo del Prado el automóvil te lesionadas. 
2.001, de Santander, conducido por CAQ. 
dido Fernández Fernández, alcanzó » 
Juan García Cordón, de ochenta y CUa, 
tro años, vecino de Vlllaverde, y le pro[ 
dujo lesiones de pronóstico reservado. 
E51 automóvil chocó después con 
26.220 M. , que gúlaba Faustino Ramiro 
Ibáñez. 
En este coche iba Andrés Domingo 
Fernández, de cincuenta y dos años, que 
habita en Barbieri, 18, y en el primero 
la niña Eugenia Serrano Picazo, de cua-
tro años, que vive en Santa Isabel, 45 
acompañada de su madre. 
Andrés y la n iña resultaron con le. 
siones de pronóstico reservado. 
OTROS SUCESOS 
Agresión.—Justo Fernández Blasco, 
de veinte años, que vive en la callé 
de García Ampudia, 14, denunció ante 
la Policía que en la del Conde de RQ. 
manones un desconocido le agredió y 
le produjo lesiones de pronóstico re-
servado. 
Se practican diligencias para escla-
recer lo ocurrido. 
Muchacho lesionado.—En la Casa de 
Socorro de Te tuán de las Victorias fué 
asistido de la fractura de la clavicula 
izquierda el muchacho de catorce años 
Pedro Ballesteros Blanco. 
Se produjo la lesión en la carretera 
de Francia, no se sabe cómo. 
Sustracción de envases. — Antonio 
Masa Martínez, de cuarenta y siete 
años, con domicilio en Aguila, 3, asen-
tador de la plaza de la Cebada, denun-
ció que de un depósito que tiene en 
la calle de Don Pedro le han sustraído 
envases por valor de 350 pesetas. 
Pequeño incendio.—En la calle de la 
Palma, 88, se produjo ayer un peque-
ño incendio al prenderse el hollín de 
una chimenea. 
Acudieron los bomberos y lograron 
sofocaile antes de que adquiriese ma-
yores proporciones. 
Se llevan dos máquinas.—De un ta-
Uer propiedad de Víctor Gómez Zorri-
lla, de cuarenta años, han desaparecido 
dos máquinas, que valen 600 pesetas. 
Robo en un estanco.—De una vitrina 
del estanco de la calle de Carretas, 33, 
se han llevado los "cacos", durante la 
pasada noche, 24 plumas estilográficas, 
que valen 200 pesetas. 
Lesionada por su esposo.—En la co-
rrespondiente Casa de Socorro fué asis-
tida de lesiones de pronóstico reserva-
do Alejandra Moreno García, de veinti-
ocho años, con domicilio en Guzmán A 
Bueno, 46, que le causó su esposo, Luis 
Caro Raggio. 
Doble atropello.—En la calle de To-
rrijos el t r anv ía 495, servido por el 
conductor 1.429, alcanzó a Claudia Ca-
rrasco Recio, de veinticuatro años, que 
habita en el 26 de dicha vía, y a su 
hermana Petra, de veintisiete, con do-
micilio en la carretera de Aragón, 174. 
Las dos mujeres quedaron levemen-
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Cinema Arguelles 
Mañana estrena este popular cinema-
tógrafo el sensacional "ñ lm" "¡Wolga! 
¡Wolga!", cuyo éxito de público y crí-
tica ha sido enorme. 
Palacio de la usica 
Hoy domingo últimas exhibiciones de 
la superproducción ruso-alemana "¡Wol-
ga! ¡Woiga!". 
Este "fi lm", distribuido por Julio Cé-
sar, S. A., ha constituido el mayor alar-
de cinematográfico de la actual tempo-
rada. 
E V E L U S T E H O L T 
Protagonista de la comedia esportiva "Los 11 diablos", distribuida en E s -
pana, por Renacimiento Film, que se estrena mañana en el aristocrático Callao 
E S T R E N O S 
Para m a ñ a n a nuestros locales nos 
ofrecen programas verdaderamente sen-
sacionales: 
Palacio de la Música y Príncipe A l -
fonso es t renarán, entre otras superpro-
ducciones, la que presentan artistas aso-
ciados titulada "Venganza". La prota-
gonista ha sido encomendada a Dolores 
del Río, cuya labor en este " f i l m " su-
pera al desarrollado en los ya estre-
nados. 
En esta película existen escenas be-
llísimas tomadas por un procedimiento 
nuevo de tecnicolor. 
Cine del Callao estrena "Soledad", 
" f i l m " de la "Universal PALF" , consi-
derada como la mepor producción ame-
ricana proyectada en Europa" Ac túan 
de protagonistas B á r b a r a Keut y Glecn 
Tryon. 
Real Cinema, como complemento de 
un programa cinematográfico interesan-
tísimo, nos ofrece la presentación por 
primera vez en E s p a ñ a de la estrella 
argentina de la canción Perlita Grecco, 
la mejor intérprete de canciones crio-
llas. Perlita Grecco ac tua r á con la or-
questa Típica Argentina, que obtiene 
a diario tan gran éxito. 
Palacio de la Música y Royalty estre-
n a r á n : "La mujer divina", " f i lm" Metro 
Goldwyn, interpretada por Greta Gar-
bo y Lars Hanson. 
Cinema Arguelles y Cine Madrid es-
t r e n a r á n en sus locales "¡Wolga!, ¡Wol-
ga!", el " f i l m " rusoalemán cuya permar 
nencia en el cartel del Palacio de la 
Música es buena prueba de que es una 
película nada vulgar. 
R. S. y G. 
Cine del Callao 
Hoy domingo últ imas exhibiciones de 
la comedia "Cuidado con la suegra", por 
Dorothy Revier, y de la sugestiva pro-
ducción Verdaguer "Uno para todos", por 
la "estrella" mejicana Dolores del Río, 
cuyo temperamento exquisito de artista 
única, encuentra en "Uno para todos", 
en un "role" de muchacha buena y pro-
fundamente enamorada, una de las me-
jores oportunidades de su triunfal ca-
rrera cinematográfica. 
Mañana lunes estrena el aristocrático 
Callao, el cine por excelencia entre los 
cinemas de la corte, el único que no ne-
cesita de otra clase de espectáculos para 
mantener su prestigio de templo del 
arte mudo, un grandioso programa cine-
matográfico, compuesto de la comedia 
esportiva de fútbol titulada "Los once 
diablos", cuyo originalísimo asunto, ba-
sado en la batalladora y palpitante cues-
tión del "amateur" y profesionales en el 
m á s popular y arraigado de los deportes 
en España, el fútbol. 
Es asombroso cómo han podido tomar-
se con tal precisión los pases de un sen-
sacional encuentro con que finalizan "Los 
once diablos", grandiosa película alema-
na, distribuida en España por Renaci-
miento Films. 
Como base de programa se estrena 
un " f i l m " excepcional de vanguardia, t i -
tulado "Soledad", por Bárba ra Kent y 
Gleen Tryon. 
"Soledad", a Juicio de la Prensa profe-
sional más avanzada de Par í s y Londres, 
es la mejor cinta que América ha expor-
tado esta temporada. 
Baste decir de "Soledad" que "Picture-
goer", prestigiosa revista londinense, 
compara "Soledad" con las obras maes-
tras del cinema y afirma que "Soledad" 
es por varios conceptos superior a la 
mayor parte de las conocidas del público 
madrileño. 
Prepárese éste, pues, a deleitarse con 
"Soledad", que se estrena m a ñ a n a lu-
nes en este aristocrático salón. 
Real Cinema 
Hoy domingo se proyectarán en las 
secciones de tarde y noche, entre otras, 
las siguientes cintas: "Periquito en el 
circo" y " E l mundo que nace" (gran éxi-
to). Exito de la orquesta típica argentina. 
de la 
Hoy domingo se proyectarán, entre 
otras, las siguientes cintas: "Gran Hotel" 
y "Noche de misterio", por Adolfo Men-
jou. 
Príncipe Alfonso 
Hoy domingo se proyectarán en las 
secciones de tarde y noche, entre otras, 
las siguientes cintas: "Periquito toca la 
gaita", "Gran Hotel" y "Noche de mis-
terio". Grandioso éxito de Adolfo Menjou. 
Hoy último día del clamoroso éxito 
Soberbia superproducción distribuida por 
J u l i o C é s a n , S . A . 
mniiniiiiiniH 
M A Ñ A N A L U N E ! 
estrena e! aristocrático 
C A L L A O ! 
M A Ñ A N A S T R E N 
W O L G A W O L G A ! 
Monumental Cinema 
Hoy domingo se proyectarán las si-
guientes cintas, en las secciones de 4 y 
6,30 tarde y 10,15 noche: "Antes que te 
cases", "jLos esposos Johnson", " E n el 
Africa", "La cámara blindada", "Nautas". 
Perlita Grecco 
Mañana lunes se p resen ta rá por pr i -
mera vez en España la lindísima artista 
del Plata Perlita Grecco, que debutará 
en Real Cinema, con un variadísimo re-
pertorio de tangos gauchos y canciones 
camperas, acompañada por la orquesta 
típica argentina Cátulo Castillo y su 
cantor, Roberto Maida. 
E l público no ha oído en voz femenina 
una artista que iguale a Perlita Grecco. 
El timbre de su voz, su nerviosidad es-
cénica, el gusto con que canta todas las 
obras de su repertorio son motivo sufi-
ciente para suponer que el éxito de etta 
artista ha de ser definitivo y rotundo 
en Madrid. 
Perlita Grecco nos encarga un cariño-
so y efusivo saludo desde estas columnas 
al público de Madrid, ante quien va a 
presentarse dentro de muy pocas horas. 
Palacio de la Prensa 
L a obra genial de Dolores del Río en 
la última temporada ha sido "Venganza", 
formidable superproducción que presenta 
Artistas Asociados después de todas las 
que se han exhibido en Madrid, precisa-
mente para dar a conocer los formida-
bles progresos que la gentil artista noiv 
teamerlcana ha logrado en la cinemato-
grafía. 
"Venganza** tiene, entre otros, muchos 
méritos, que seguramente sabrá apreciar 
el público de Madrid, la presentación de 
personajes por un procedimiento novísi-
mo de tecnicolor. 
"Venganza" es una película recia, viril, 
robusta, de luchas encontradas, y en la 
que desfilan primorosos paisajes y esce-
nas de una intensidad verdaderamente 
notable. 
"Venganza" es uno de los aconteci-
mientos cinematográficos de la tempora-
da. Por eso "Venganza" se estrena en los 
locales de Empresa Sagarra PALACIO 
D E L A P R E N S A y P R I N C I P E A L -
FONSO. 
"VENGANZA" 
Dolores del Río, protagonista de 
"Venganza", "film" de Artistas Aso-
ciados que mañana se estrena en Pa-
lacio de la Prensa y Príncipe Alfonso. 
N O T I C I A S 
Con objeto de filmar algunas escenas 
de " L a copla andaluza", dentro de bre-
ves días saldrán para Andalucía, entre 
otros, M a r í a Luz Callejo, Javier Ribe-
ra y Jack Castello, dirigidos por el ve-
terano don Ernesto González. Actuará 
de operador Agustín Macazoli. 
C I N E C L U B 
L a quinta sesión 
Hoy domingo, a las once de la ma-
ñana, celebrará esta simpática Agru-
pación su quinta sesión, con un pro-
grama extraordinario titulado "Orien-
te y Occidente". 
He aqm las cintas que han de ser 
proyectadas: 
Primero. "Cuento popular chino", 
leído en aparato "Celestiol", y por el 
"speaker" de la Empresa Española Rol-
des Tiroleses de publicidad. 
Las primeras películas chinas presen-
tadas en España . 
Segundo. " L a rosa que muere". (F i lm 
documental del matrimonio chino). 
Tercero. "La rosa de Pu-chui". 
(F i lm inédito, realizado por chinos en 
China). 
Estos dos "fi lms" han tenido un enor-
me éxito de minorias. Se cuenta que 
Cocteau los vió diez veces y se hizo 
reproducir escenas y "fotos", que con-
serva con gran entusiasmo. k 
Cuarto. Recital de Federico García 
Lo rea, "La rosa y la máquina" . 
Quinto. Eugen Deslaw "La marche 
des machines". (Documental del espí-
r i t u esencial de Occidente, la "máqui-
na". E l de mayor éxito de Deslaw en 
los cineclubs mundiales). 
Sexto. "Cristalisations. (F i lm cien-
tífico, representativo del racionalismo 
occidental). 
* * * 
Se nunorea con insistencia que el 
próximo día 15 nos será ofrecida en 
Real Cinema una novedad verdadera-
mente sensacional, de ta l puede califi-
carse el aparato "Photophone" para la 
proyección del " f i l m " sonoro. 
Las noticias, artículos y publicidad para 
esta página diríjanse a los encargados de 
Página Cinematográfica de E L DEBATE 
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MADRID.—Afio XIX.—Nftm. 6.161 (7) Domingo 14 de abril de 1930 
Cotizaciones de ayer 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(74,95), 75; E (74,95), 75; D (74,95), 
75; C (75,10), 75,10; B (75,10), 75.10; 
A (75,10), 75,25; G y H (75,10), 75,25. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie B 
(87,25), 87,25; A (88,50), 88,50; G y 
H (92,50), 92,50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
C (78,50), 78,50; B (78,50), 78,50; A 
(78,50), 78,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serle A (93,50), 93,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie C (92,30). 92,40; B (92,30), 92,40; 
A (92,30), 92,40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie A (101,65), 101,65. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto). — Serie C (101,75), 
101,80; B (101,90), 101,85; A (101,90), 
101,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie D (90,40), 90,65; 
C (90,40), 90,65; B (90,40), 90.65; A 
(90,60), 90,65. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie C (93,50), 93,65; B (93,65), 93,65; 
A (93,80), 93,65. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
A (73), 73. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
C (90,50), 90,50; R (90,50), 90,50; A 
(90,50), 90,50. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (101,50), 101,50. 
I D E M 4,50 POR 100, 1929.—Serie A 
(93,25), 93,25; R (92,85), 92.85. 
AYUNTAMIENTOS. —Madr id : Obli-
g-aciones 1868 (101), 101; Ensanches, 
4,50 por 100 (100), 100; Emprés t i to de 
1914 (91,50), 91,50; Emprés t i to de 1918 
(91,50), 91,50; Ayuntamiento, 1929 
(90,75), 90,75. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Transat lánt ica , 1926 (102,50) 
102,75; T á n g e r a Fez, primera, segun-
da, tercera y cuarta (102,50), 102,75. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93,50), 94; 
Idem 5 por 100 (99,90), 99,60; ídem 6 
por 100 (110,65), 110,70. 
CREDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (101,25), 101; ídem 5 por 100 (92),, 
92. -
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,82), 2,81. 
ACCIONES. — B a n c o de E s p a ñ a 
(590), 590; Español de Crédito (470), 
473; fin corriente (473), 473; Interna-
cional (122), 122,50; Telefónica (103.25). 
103,25; Minas Rif, nominativas (855), 
645; al portador (690), 695; fin corrien-
te (693), 696; Felguera, fin corriente 
(87), 87; Guindos (116), 116; Unión y 
Fénix (435), 436; "Metro" (180), 180; 
N o r t e s ( 634 ), 638; fin corriente 
(637,50), 640; Tranvías, fin corriente 
(138,25), 137,75; id. Granada (108), 105; 
Azucareras ordinarias (66,25), 66,50; Ex-
nlosivos (1.355), 1.361; fin corriente 
(1.360), 1.368; alza (1.380). 1.380; Se-
villana (169,50), 169,50; A l b e r c h e 
(124,50), 124. 
OBLIGACIONES.—Bonos Naval, 1923 
primera ( 1 0 1,2 5 ), 101,25; segunda 
(101,25), 101,25; M. Z. A. (Arizas), E 
(90,25), 90; I . 6 por 100 (104,50), 
104,25; Central de Aragón, 4 por 100 
k.<84.)T ~S0r -Metropolitano,- -5- por .̂ .100,< A 
(95). 96. 







































BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 127,25; Alicantes, 118,50; A n -
daluces, 83,45; Orenses, 41,40; "Metro" 
Transversal, 45,25; Chades, 742; Explo-
sivos, 272; Filipinas, 403; Minas del Rif, 
139,50; Aguas, 239,50; ídem nuevas, 
171,25; Montserrat, 24,50. ' 
• » » 
BARCELONA, 13.—Francos, 26,40; 
libras, 32,67; marcos, 1,60; liras, 35,30; 
belgas, 93,60; suizos, 129,50; dólares, 
6,72; argentinos, 2,82. 
Nortes, 127,95; Alicantes, 118,40; A n -
daluces, 83,30; Orenses, 41,55; Auto-
buses, 176; Gas, 166; Minas Rif, 140; 
Hulleras, 121; Filipinas, 399; Explosi-
vos, 273,15; Río Plata, 48; Aguas, 232; 
nuevas, 172,25; Chades, 738. 
Algodones. — Nueva York. Mayo, 
20,51; julio, 19,66; octubre, 19,94; d i -
ciembre, 19,96; enero, 19,94. 
Líverpoo*. Disponible, 10,85; abril, 
10,52; mayo, 10,58; julio, 10,55; octu-
bre, 10,43; diciembre, 10,41; enero, 
10,41; marzo, 10,44. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos, 186; Siderúrgica Medi-
terráneo, 126,25; Explosivos, 1.365; F . 
C. Norte, 640; Alicante, 591; Banco de 
Bilbao, 2.200; Naval, blancas, 127; So-
ta, 1.270; Ponferrada, 210; H . Ibérica, 
685; Viesgo, 640; Rif, nominativas. 650. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 62,90; dólares, 4,217; libras, 
20,474; francos, 16,45; coronas checas, 
12>478; milreis, 0,501; escudos portu-
gneses, 18,87; pesos argentinos, 1,774; 
florines, 169,32. 
BOLSA D E ROMA 
(Radiograma especial de EL. DEBATE) 
Pesetas, 284,62; libras, 92,63; francos 
suizos, 367,62; dólares, 19,07; peso ar-
gentino, 18,20; Renta, 3,50 por 100, 
^0.12; Littorio, 81,10; Banco Nacional 
Crédito, 540. 
MERCADO D E METALES 
Cotizaciones de la Bolsa de Londres 
del día 9 
n (Recibida por cablegrama) 
^obre Standard, al contado £, 90-0-0; 
2^ctrolictico1 85-0-O; "Best- Selected", 
U9-0-0; Estaño Straist, lingotes, al con-
o, 208-15-0; "cordero > bandera", in-
dp'..611 lingotes. 210-15-0; "cordero y ban-
«ra_, inglés, en barritas, 24-12-6; plomo 
«spanol, 26 1/8; plata (cotización por 
réíTi 35'"(W): sulfato de cobre. 55-0-0; 
guio de antimonio, en panes, 95-0-0; 
vmnio. en lingotillos dentados, 22-5-0. 
•"formación facilitada por la casa Bo-
nifaclo López, de Bilbao. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los Fondos públicos permanecen en 
a n i ^ ^ p l e ^ a caIraa' deDtro de la poca 
S s F % E 1 1^<IIÍOV SUBE A 75 EN LAS 
mo^ t v . ' i y D' Sanando cinco cénti-
"iOS- De las otras series, la A, G y H, 
mejoran de 75,10 a 75,25. E l 1917 pasa 
de 92,30 a 92,40. E l 27 con impuestos 
sube de 90,40 a 90,65; el sin impuestos 
mejora cinco céntimos en la C, los pier-
de en la B y repite en la A. Los de-
más t í tulos vuelven a cambio prece-
dente. 
La Deuda Ferroviaria repite también 
en las pocas series cotizadas. De Ayun-
tamiento no se registra ni una altera-
ción. En bancarias, el Español de Cré-
dito, realizado, modera su oscilación y 
pasa de 470 a 473. E l Internacional 
pasa de 122 a 122.50. España repite 590. 
Entre los valores eléctricos sólo apa-
recen Sevillana y Alberche; aquélla re-
pitiendo 169,50, y éste perdiendo me-
dio punto, a 124, De los mineros, Rif, 
nominativas, ceden diez puntos, a 645. 
Las portador suben de 690 a 695. Guin-
dos vuelven a 116. Felguera repite 87 
a fin de mes. 
Telefónica no modifica su cambio an-
terior de 103,25. 
En "ferros" no aparece Alicante. En 
cambio viene muy mejorado Norte, a 
638, con cuatro puntos de ventaja. "Me-
t ro" cotiza firme, 180. Tranvías decaen 
de 138,25 a 137,75. Las Azucareras me-
joran de 66,25 a 66,50. Los Explosivos 
se tratan a 1.361 sobre 1.355. 
' En Obligaciones, una desanimación 
excepcional. 
* « * 
La moneda extranjera mejora algunos 
céntimos. Los francos pasan de 26,15 a 
26.35; las libras, de 32,53 a 32,64, y 
dólares, de 6,71 a 6,725. 
• » « 
Moneda negociada: francos, 25.000 a 
26,25, y 25.000 a 26,35; libras, 1.000 a 
32,64; dólares, 2.500 a 6,725. • • « N 
Corro libre: Explosivos, 1.366, fin de 
mes, y 1.386, en alza. 
« « * 
Valores "cotizados a m á s de un cam-
bio: 
Interior, C, 75,10, 75,20 y 75,10; 1927 
sin impuestos, C, 101,75 y 101,80; cédulas 
hipotecarias, 4 por 100, 94, 93,75 y 94; 
Nortes, 637 y 638; Explosivos, contado, 
1.355, 1.356, 1.359 y 1.361; ídem, fin co-
rriente, 1.361, 1.362, 1.363, 1.364, 1.365, 
1.370 y 1.366. 
# * * V 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 155.600; Exterior, 14.500; 
4 por 100 amortizable, 13.000; 5 por 
100, 1920, 2.500; 1917, 17.000; 1926, 
6.500; 1927, sin impuestos, 63.000; con 
impuestos, 220.000; 3 por 100, 1.000; 4 
por 100, 19.200; 4,50 por 100, 27.500; 
Ferroviaria, 5 por 100, 1.000; 1929, 
12.500; Ayuntamiento, 1868, 300; En-
sanche 4,50 por 100, 500; Villa 1914, 
1.500; 1918, 2.500; 1929, 10.000; Trasat-
lántica, 1926, 4.500; Tánger a Fez, 
10.000; Hipotecario, 4 por 100, 36.500; 
5 por 100, 34.500; 6 por 100,' 277.500; 
Crédito Local, 6 por 100, 10.000; 5 por 
100, 2.500; Cédulas argentinas, 10.000 
pesos. 
ACCIONES.—Banco de España , 1.000; 
Español de Crédito, 165.750; f in corrien-
te, 12.500; Internacional, 50.000; Alber-
che, 7.500; Sevillana, 2.500; Telefónica,! 
62.000; Rif, portador, 120 acciones; fin) 
corriente, 25 acciones; nominativas, 123; 
acciones; Felguera, f in corriente, 25.000; 
Guindos, 36.500; Fénix, 1.200; "Metro", 
6.500; Cédulas de Fundación, 100 cédu-
las; Norte, 60 acciones; f in corriente, 
125 acciones; Tranvías de Granada, 
10.000; Madr i leña de Tranvías , f in co-
rriente, 12.500; Altos Hornos, 4.000; Azu-
careras ordinarias, 25.000; Explosivos. 
9.800; f in corriente, 82.500. 
OBLIGACIONES.—Naval, 1923, pr i -
mera y segunda, 19.000; Trasat lánt ica , 
1920, 12.500; M . Z. A., serie E, 12.500; 
serie I , 19.500; Central de Aragón, 
66.500; "Metro", serie A, 20.000. 
BANCO D E E S P A Ñ A 
Situación a l 13 de abril 
ACTIVO.—Oro en Caja, pesetas 
2.559.748.553,92; corresponsales y Agen-
cias del Banco en el extranjero, pe-
setas 91.436.182,12; plata, 714.672.654,21; 
bronce por cuenta de la Hacienda, pe-
setas 4.283.251,65; efectos a cobrar en 
el día, 11.488.324,16; descuentos, pese-
tas, 533.549.430,26; paga ré s del Teso-
ro, 90.630.506,83; pólizas de cuentas 
de crédito y créditos disponibles, pe-
setas 141.623.939,84; pólizas de cuentas 
de crédito con g a r a n t í a y créditos dis-
ponibles, 1.064.551.292,53; pagarés de 
p rés tamos con g a r a n t í a 43.352.865,50; 
otros efectos en cartera., 4.590.002,74; 
corresponsales en el Reino, 5.158.917,48; 
Deuda amortizable al 4 por 100 — 1928, 
344.474.903,26; acciones de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, 10.500.000; 
acciones del Banco de Estado de Ma-
rruecos, oro, 1.154.625; anticipo al Te-
csoro público, 150.600.000; bienes in-
muebles, 27.003.176,11; diversas cuen-
tas, 56.628.315,73; Tesoro público, pe-
setas 143.174.414,19. Total, pesetas 
5.854.846.941,34. 
PASIVO.—Capital del Banco, pese-
tas, 177.000.000; fondo de reserva, pe-
setas, 33.000.000; fondo de previsión, 
18.000.000; reserva especial, 14.000.000; 
billetes en circulación, 4.311.467.050; 
cuentas corrientes, 1.033.998.180,14; 
cuentas corrientes en oro, 486.198,60; 
depósitos en efectivo, 5.926.280,29; di-
videndos, intereses y otras obligacio-
nes a pagar. 95.553.877,91; ganancias 
y pérdidas, 25.964.218,98; Tesoro pú-
blico, 282.625.549,55; saldos de las 
cuentas del activo, 143.174.414,19. To-
tal, 5.854.846.941,34. 
RESUMEN S E M A N A L 
La semana bursát i l no presenta nin-
guna novedad digna de destacar. La si-
tuación en los diversos grupos po-
dr ía resumirse en términos generales, 
as í : Fondos públicos, irregulares; ac-
ciones bancarias, firmes; eléctricas, en 
calma; mineras, flojas; "ferros", mejo-
rados; Azucareras, deca ídas ; Explosi-
vos, indecisos, m á s bien débiles, y mo-
neda extranjera, variable, con tendencia 
de pesadez. Claro que dentro de cada 
grupo hay. valores cuya cotización no 
es homogénea al movimiento de sus si-
milares, dependiendo sólo de su part i-
cular oferta y demanda. 
Concretamente, en los Fondos públi-
cos, el Inter ior cierra sus series D, E 
y F, a 74,75, contra 75,05 del prece-
dente sábado, después de haber llegado 
a 75,40. La C queda a 75,10, ganando 
la fracción. La A y G, H mejoran un 
cuartillo, a 75,25. Parecida irregulari-
dad se registra en el Exterior. L a serie 
F pasa de 86,30 a 86,70; la E, sube 
de 86 a 86,25; la D, cede 30 céntimos, 
a 86,70; la C. abre y cierra a 88; la 
B, retrocede tres cuartillos, para que-
dar a 87,25; la A, pasa de 88,75 a 88,50, 
y las G, H no va r í an de 92,50. E l 4 
por 100 Amortizable se mantiene fir-
me, a 78,50. El 1900 sale mejorado en 
tres cuartillos, de 92,75 a 93,50. E l 1917 
se apunta cuarenta céntimos a favor, 
de 92 a 92,40. E l 1926 ha ascilado a 
101,75, 102,25, 102 y 101,65. E l 1927 
libre, pierde terreno en todas sus se-
rles, que abiertas a 102,25 (D, E y F ) ; 
102,35 (C), 102,40 (B) y 102,50 ( A ) , 
vienen a cerrar, respectivamente, a 
101,80, 101.80, 101,85 y 101,90. E l con 
impuestos sube en las dos primeras se-
ries, de 90,20 a 90,40, y en las otras, 
de 90,50 a 90,65. 
De los Amortizables 1928, el 3 por 
100 se t rata sucesivamente a 73,50, 
73,25, 73, 73,10, 73 y 73, perdiendo en 
el cierre media peseta. E l 4 por 100 
gana este medio punto al pasar de 90 
a 90,50. E l 4,50 por 100 queda a 93,65, 
perdiendo 0,35 en la serie A y 0,10 en 
las superiores. La Deuda Ferroviaria al 
5 por 100 dió el martes un avance, que 
se ha mantenido después firmemente. 
Abrió a 100,75, subió a 101,25 y mejo-
ró a 101,50. Los t í tulos 1929 han per-
manecido a 93,25 la serie A y 92,85 las 
C y B. 
Del Ayuntamiento, destaca Erlanger, 
que sube de 100 a 100,50 y a 101. Los 
demás valores, muy monótonos, se l i -
mitan a repeticiones sucesivas. 
Las Cédulas Hipotecarias experimen-
tan ligeras mejoras. A l 4 por 100, de 
93,50 a 94; al 5 por 100, de 99,50 a 
99,60, y el 6por 100, de 110,50 a 110,70. 
Crédito Local, menos movido, queda ni -
velado. 
E l grupo bancario presenta en con-
junto una perspectiva favorable. Sobre-
sale entre las acciones bancarias, el Es-
pañol de Crédito, con un alza de 26 en-
teros; de 444 a 449, 450, 455, 470 y 473. 
E l Banco de E s p a ñ a mantiene con f i r -
meza 590. E l Hipotecario hace lo pro-
pio con su cambio de 529. E l Central, 
que decayó a 200 a principio de sema-
na, resurgió luego a 200.50 y llegó a 
201. E l Internacional, firme, a 122, lo-
gra 122,50 al cierre. E l Río de la Plata 
reacciona para subir de 234 a 238. El 
Hispano no se presenta en toda la se-
mana. Ca ta luña queda a 119,50 contra 
12150, siendo la única nota discordante 
entre los Bancos. 
Del grupo industrial, los valores eléc-
tricos se mueven poco. La Chade se tra-
ta firme, a 738 y 740. Mengemor. a 
273. Hidroeléctrica, a 198. Madrileña, 
a 152 y 151. Sevillana, a 170 y 169,50. 
Alberche,, a 125, 124,50 y 124. 
Las Mineras acusan flojedad. Rif, no-
minativas, caen de 660 a 658, 650 y 645; 
portador, de 710 a 398, 705. 690 y 69S 
Los Guindos luchan por recuperar el 
terreno perdido, después de su reciente 
alza, y parecen orientados en tal sen-
tido. Se cotizaron a 115. 114. 115 y 116. 
Felguera queda un poco abandonada a 87 
contra 87,75. Los Monopolios, inactivos. 
Petróleos no alteran su cambio de 
144.50. Tabacos aparece una sola vez a 
238,50. Telefónica obtiene avances de 
102,75 a 103 y a 103,25, influyendo en 
su orientación la nueva emisión de ac-
ciones que se cubrió el mismo día en 
,ne fué anunciada. 
Los "ferros" pasan por varias alterna-
tivas, y quedan al f in mejorados. Alican-
tes se hacen a 590,50. 591 y 591.25. Nor-
tes, a 634, 636,50, 634 y 638. El "Metro" 
aparece muy bien orientado y consigue 
mejorar su puntuación, de 175 a 176, 178 
y 180. Tranvías se mueven con mucha 
indecisión y bastante flojos, a 139,25, 
138.50, 138,75. 138, 138,25 y 137,75. 
Las Azucareras se tratan con abando-
no a 67,25, 67, 66.50, 66,25 y 66.50. Ex-
plosivos, que estuvieron durante la se-
mana en descenso, parecen reaccionar a 
últ ima hora, y cierran a 1.361 contado., 
y 1.366 fin de mes. con órn-r. ' • 5. Bucr. 
s ín toma son los cambios de particulares 
en el corro libre, posterior a la sesión ofi-
cial, que han hecho a 1.366 f in de mes, 
y 1.386 en alza. Las cotizaciones du-
rante la semana han sido: 1.389, 1.386. 
1.374, 1.373, 1.355 y 1.361. 
La moneda extranjera, muy variable. 
Véanse sus oscilaciones: 
127. Las acciones de Babcock Wilcox 
operaron con demandas a 142 duros. Las 
Basconias operaron con demandas a 
1.265 pesetas. Las Felgueras tuvieron 
demandas a 87 duros, y ofertas a 87 y 
medio. Las Constructoras Navales, se-
rie blanca, operaron con ofertas a 127 
duros al contado y f in del corriente. Las 
Ponferradas operaron con ofertas a 210 
pesetasi y cerraron demandadas a 205. 
Los tranvías de Bilbao 
La Compañía belga propietaria de los 
tranvíaa de Bilbao ha obtenido en el 
pasado ejercicio, un beneficio bruto de 
6.641.647 francos, cifra que sobrepasa en 
más de medio millón a la obtenida en 
el año 1927-
Para amortización se destina la can-
tidad de 1.468.038 francos contra 933.082 
en el ejercicio anterior. E l beneficio lí-
quido asciende a 4.187.328. E l dividendo 
que resulta es de 23,50 francos por ac-
ción. 
El comercio franco-español 
Según la estadística oficial francesa, 
durante los dos primeros meses de este 
año, las exportaciones de España a Fran-
cia, han ascendido de 236 millones de 
francos en 1928; a 247 en 1929,_ y las 
importaciones francesas en España han 
aumentado también de 267 a 271, lo que 
representa un aumento de 4,6 por 100 en 
las exportaciones de España a Francia, 
y un 1,4 por 100 en las importaciones 
francesas a España. Como se ve, el re-
sultado es favorable, puesto que indica 
un mayor progreso en nuestras exporta-
ciones, y por tanto, una disminución del 
déficit en nuestra balanza comercial con 
aquel país. 
La producción de oro 
JOHANNESBURG, 12.—En un infor-
me leído ayer por el director general 
del Barcklays Bank se hace constar que 
la producción de oro en el país se acer-
ca a su punto máximo, lo que hace 
prever una baja de este metal en el mer-
cado mundial, que repercut i rá en otros 
productos. 
Argentina no hace más empréstitos 
BUENOS AIRES, 13.—El presidente 
de la república ha declinado los ofreci-
mientos relativos a un emprést i to de los 
banqueros americanos, ingleses y espa-
ñoles. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TALCOS 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo unánime de todos los ac-
cionistas, manifestado en Junta general 
el día 14 de marzo de 1929, se convoca 
a los accionistas a Junta general ordi-
naria, que se celebrará el día 29 del co-
rriente mes de abril, a las diez y ocho 
horas, en el domicilio social. Barquillo, 
4-6, segundo izquierda, con el siguiente 
orden del día: 
Primero. Aprobación de la Memoria, 
balance y cuentas correspondientes al 
último ejercicio social. 
Segundo. Sorteo para el cese de dos 
consejeros, que pueden ser reelegidos, y 
nombramiento de otros dos en sustitu-
ción. 
Tercero. Mociones del Consejo. 
Madrid, 13 de abril de 1929.—El presi-
dente, Toribio Gimeno Bayón. 
Programas para el dia 14: 
MADRID, Unión lladio (lü. A. J. 7, 426 
metros).—11,30, Transmisión del concier-
to que la Banda Municipal ejecutará en 
el Retiro.—14, Campanadas. Señales ho-
rarias. La orquesta de la estación: "El 
sueño de una noche de verano" (obertu-
ra), Mendelssohn; "Los maestros canto-
res" (vals de los aprendices), Wágner; 
"Alma de Dios" (fantasía). Serrano; 'Ma-
ruxa" (coro y baile). Vives; "Gaveta de 
la obertura en "re", Bach; Scheheraza-
de" (canción árabe), Rimslty-Korsakoff; 
" E l trovador" (fantasía), Verdl; "El 
asombro de Damasco" (pasodoble). Luna; 
"Pot-pourri de aires españoles", Gevaert.— 
19, Campanadas de Gobernación. Músi-
ca de baile. — 22, Campanadas. Seña-
les horarias. La orquesta de la estación: 
"La filie aux cheveux de lin" (preludio), 
Debussy; "Tango", Albéniz; "Rapsodia no-
ruega",1 Svendsen.—22,30, Concierto de 
banda.—24, Campanadas.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 335 metros).— 
17 a 19, Orquesta: "Don Juan", Mozart. 
Santoral. Orquesta: "Manón", Massenet. 
Señorita Gessa: "Canción de Solvelg", 
Grieg; "Lakmé", Délibes. Orquesta: "Pa-
vana", Fauré. Señorita Gessa: "Vocl di 
primavera", Strauss; "Música proibita", 
Gastaldón. Orquesta: "Los borrachos", 
Giménez. Sección de caridad. Noticias de 
última hora. Orquesta: "Lakmé", Délibes. 
Cierre. 
Programas para el día 15: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 426 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Recetas culinarias.—12, Campana-
das. Intermedio musical. Bolsa del traba-
jo. Programas del día.—12,15, Señales ho-
rarias. — 14, Campanadas. Señales hora-
rias. La orquesta de la estación: "Esta 
es Sevilla" (pasodoble). Vidal; "Concierto 
en "re" menor" (segundo), Bach; "Los so-
brinos del capitán Grant" (fantasía), Ca-
ballero; "El Xiringüelu y La Giraldllla" 
(cantos asturianos), B. Fernández y A. 
San Marcos. Boletíri meteorológico. Infor-
mación teatral. Bolsa del trabajo. La or-
questa: "Escenas napolitanas" (suite), 
Massenet: a). La danza; b), La proce-
sión y el improvisador; c). La fiesta; "Sha-
limar" (vals), Nichólls; "Fantasía sobre 
motivos catalanes", Laporta; "Sansón y 
Dalila" (bacanal), Saint-Sáens.—19, Cam-
panadas. Señales horarias. Bolsa. Orquesta: 
"La dama blanca" (obertura), Boieldieu. 
Mary Mariny, mezosoprano: "Cavallerla 
rusticana" (romanza), Mascagnl; "Sel tu 
amore", Tirindelli; "Simple vals", Dalcloze. 
La orquesta: "Le tombeau de Couperín", 
Ravel: a). Preludio; b), Minuete; c), Ri-
godón. Mary Mariny: "Triste ritorno", Bar-
thelemy; "Dopo", Tostl; "Lolita", Buzzl-
Pechia. La orquesta: "Phaeton" (poema 
sinfónico), Saint-Sáens.—20,25, Noticias de 
Prensa.—20,30. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).-
De 17 a 19. Emisión extraordinaria, eje-
cutada por el coro de niños de la Escuela 
Modelo, dirigido por don Rafael Cervera 
Ferreres y el pianista don Alberto Sorli: 
"El campesino alegre"; composición litera-
ria: "La silenciosa voz...", Montilla; "La 
campana", Santos Moreno; "Notas históri-
co - geográficas"; " Otoñal " ( Vasconia ) ; 
"Milano" (Burgos); "Plegarla a la Vir-
gen" (Ch. Schúmann); "La bandera". San-
toral. Orquesta: "Fra Diavolo" (obertura), 
Auber; "Loheilgrin" (fantasía), Wágner; 
"Albumblatt", Wágner; "El diluvio", Saint-
Saens; "Sansón y Dalila" (bacanal), Saint-
Saens. Cotizaciones de Bolsa. Sección de 
caridad* Noticias de última hora.—De 22 
a 0,30. Orquesta: "El califa de Bagdad" 
(obertura), Boldieu. Señorita Gessa: "Di-
norah" (vals de l'ombra) y "Africana" 
(Figlio del Sol). Meyerbeer. Orquesta: "Los 
DIA 14. Domingo I I de Pascua o del 
Buen Pastor. Stos. Telmo, Justino 
Próculo, Lamberto, Obs.; Tiburcio, Vale-
riano y Máximo, mrs.; Liduvina y Doro-
nina, vgs. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito semidoble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Ignacio de Le-
yóla. Lunes, S. Ildefonso. 
Ave María.—Hoy, 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Cecilia Eizaguirre. Lunes, 11 
y 12, ídem ídem, costeada por don Roge-
lio Muñoz y señoritas de Zaldivar y Fer-
nández Pintado, respectivamente. 
40 Horas.—Hoy, Colegio de la Divina 
Pastora. 
Corte de María.—Hoy, Destierro, en 
S. Martín (P.); Arquitectos en S. Sebas-
tián. Lunes, Tránsito, en S. Millán, Car-
men y S. Ildefonso; Pópulo, en Sta Ma-
ría; Elevación, en S. Pedro. 
Catedral.—8,30, misa de comunión ge-
neral en el altar de la Virgen del Pilar; 
9,30, misa conventual; 6 t., cultos para 
la C. del Pilar, con Exposición mayor, 
estación, rosario, plática y bendición. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—1.2, misa 
perpetua por los bienechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11,30, misas cada media hora; 8, misa pa-
rroquial con explicación del Evangelio. 
Parroquia del Corazón de María.—No-
vena a S. José. 6,30, misa; 8, la de comu-
nión general; 9, rezada; 10, la cantada; 
11, explicación catequística; 7 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor V i -
ves Sánchez; ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia del Pilar.—8, misa de comu-
ANUNCIO OFICIAL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
JEREZ DE L A FRONTERA 
Habiéndose extraviado los resguardos 
de depósitos transmisibles números 
68.524, 68.525 y 68.526, de pesetas nomi-
nales 7.500 cada uno, en títulos de Deu-
da Amortizable 5 por 100 1927 sin im-
puesto, expedidos por esta sucursal en 
15 de noviembre de 1928 a favor de do-
ña Margarita Sandoval Escribano, don 
José Sandoval Escribano y doña María 
Josefa Sandoval Escribano, respectiva-
mente, se anuncia al público por prime-
ra vez, para el que se crea con derecho 
a reclamar lo verifique dentro del plazo 
de un mes, a contar desde la inserción 
de este anuncio en la "Gaceta", de 2Va-
<irid, y en los periódicos E L DEBATE, 
de Madrid, y el "Guadalete", de is la 
ciudad, según determina el artículo 41 
del reglamento vigente de este Banco, 
advirtiendo que, transcurrido dicho pla-
zo sin reclamación de tercero, se expe-
dirán los correspondientes duplicados ue 
dichos resguardos, anulándose los pri-
mitivos y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Jerez de la Frontera, 11 de abril 1929 — 
El secretario, Manuel González de la 
Peña. 
I x i \ t i j ̂  VKI UTU 1 Knr pescadores de perlas" (fantasía), Bizet. 
Conferencia de cultura religiosa, por don 
Frutos Valcárcel, coadjutor de la parro-
quia de la Concepción. Orquesta: "En la 
Alhambra", Bretón; "Goyescas", Grana-
dos. Señorita Gessa: "Bohéme" (vals de 
Mussette), Puccini. Orquesta: "La verbena 
de la Paloma", Bretón. Sección de cari-
dad. Noticias de última hora. Orquesta: 
"Invitación al vals", Weber. Charla tau-
rina, por "Taleguilla". Cierre. 























L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 13.—En la sesión de hoy, 
las acciones del Banco de Bilbao ope-
raron a 2.200 pesetas. Las del Banco 
de Vizcaya, sene A, operaron con de-
mandas a 1.950 pesetas y ofertas a 
1.955. Las de la sene B se solicitaron 
a 490 pesetas. Las del Banco Hispano 
Americano operaron con demandas a 
223 por 100. Los Nortes operaron a 639 
y 640 pesetas, y cerraron con ofertas a 
640. Los Alicantes operaron con deman-
das a 591 pesetas. Las Hidroeléctr icas 
Españolas, viejas, se pidieron a 196 du-
ros. Las Ibéricas, viejas, operaron a 685 
pesetas. Las acciones nuevas se ofrecie-
ron a 660 pesetas y las acciones noví-
simas operaron a 315 pesetas. 
Las Electras de Viesgo operaron a 
640 pesetas, y quedaron ofrecidas a 
645. Los Saltos del Duero, acciones pre-
ferentes, operaron a 240 pesetas y las 
oroinarias se demandaron a 170 pese-
tas, con ofertas a 175. Las Minas del 
Rif, al portador, se pidieron a 685 pese-
tas y hubo ofertas a 700 a úl t ima hora. 
Las nominativas operaron con ofertas 
a 650 pesetas. Las Dícidos estuvieron 
encalmadas. 
Las Mineras Setolazar, al portador, 
se ofrecieron a 295 pesetas y las accio-
nes nominativas operaron a 270 pese-
tas, quedando pedidas a 265. Las Sie-
rra Menera operaron con demandas a 
122 pesetas y ofertas a 125. Las Ponfe-
rradas operaron con ofertas a 210 pe-
setas, y cerraron con demanda a 205. 
Los Altos Hornos operaron con ofer-
tas a 186 duros. Las Minas de AJrau 
se ofrecieron a 1.200 pesetas. Las Sota 
y Aznar, viejas, operaron con ofertas 
a 1.270 pesetas. Los Petróleos hicieron 
operaciones con ofertas a 144 duros y 
demandas a 143 y medio. Las Papeleras 
se demandaron a 194 duros y medio y 
tuvieron ofertas a 195. 
Las Resineras operaron a 59 pesetas 
a f in de mayo, y 57 al contado. Cerra-
ron con ofertas a 57. Las^ acciones de 
Explosivos operaron a 1.365 pesetas al 
contado, a 1.362,50, 1.365, 1.367,50 y 
1.370 a f in del corriente mes; a 1.375, 
1.377,50, 1.380, 1.377,50, a f in de mayo, 
y cerraron con ofertas a 1.380 a f in del 
raes próximo. 
Las Telefónicas operaron con ofertas 
a 103 duros. Las Siderúrgicas operaron 
a 126 duros y medio y 126,25. Termina-
ron con demandas a 126,25, y ofertas a 
0*' 
!¡ / / ' / -A. 
indiquen ei misterioso y 
de todos desconocido nú-
mero de granos de arroz 
que contiene el bote del 
Concurso organizado por 
Pida hoy 
proveedor a su 
r 
que le entregue gratuita-
mente un boletín para 
tomar parte en el Con-
curso, 
nión para las Hijas de María y ejercicio; 
10, la solemne, cantada con explicación 
del Evangelio; 12, sermón doctrinal, se-
ñor Benedicto; 3,30 t , catcquesis para 
niños; anochecer, rosario. 
Parroquia de los Dolores. — Septena-
rio a S. José. 6,30 t., Exposición, rosa-
rio, sermón, señor San/, de Diégo, ejer-
cicio y bendición. 
Parroquia del Carmen. — Termina el 
triduo a Sta. Casilda. 8,30, comunión; 10, 
misa solemne con sermón, señor Torto-
sa; 7 t.. Exposición, estación, sermón, 
P. Barrio, escolapio, y reserva. 
Parroquia de S. José.—Novena a S. 
Expedito. 7 t.. Exposición, rosario, ejer-
cicio, sermón, señor Tortosa, y reserva. 
Parroquia de S. Marcos. — Novena a 
S. José: 8, misa de comunión para las 
Hijas de María; 10, misa solemne con 
Exposición; 5,30 t., manifiesto, estación, 
rosario, sermón, señor Tortosa; ejerci-
cio y reserva. 
Parroquia de S. Millán.—Idem ídem. 7 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Rojo; reserva y salve josefina. 
Parroquia de Santiago. — Idem ídem. 
8,30 t.. Exposición, rosario, sermón, P. 
Martín Sánchez, O. P.; ejercicio, '-eserva 
y gozos. 
Parroquia de Stos. Justo y Pastor,— 
Idem ídem. 6 t.. Exposición, rosario, ser-
món, señor Jiménez Lemaur; ejercicio, re-
serva y gozos. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Idem ídem. 
6,30 t . Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Lampreave; reserva y gozos. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
8, 9, 10, 11 y 12, misas; 9, comunión 
para las Marías del Sagrario y ejercicio 
de desagravio. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara).— 
7 a 10, misas; 3,30 t., catcquesis; 5,30, ro-
sario y lectura. 
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, mi-
sa con explicación del Evangelio; U, 
misa con instrucción doctrinal. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—Novena a su Titular. 10,30, misa 
cantada con sermón, señor Flores, y ejer-
cicio; 5,30 t., estación, rosario, sermón, 
señor García Colomo; ejercicio, reserva 
e himno. 
Basílica de la Milagrosa.—Termina la 
novena a su Titular y a S. Vicente de 
Paul. 8,30, misa de comunión general; 10, 
misa solemne; 6,30, Exposición, ejercicio, 
sermón, P. Arnao, C. M., y reserva. 
Buen Suceso.—8, comunión general pa-
ra las Hijas de María. 
Calatravas.—Novena a S. José. 10 y 
10,15, misa solemne con Exposición; 11,30, 
rosario y ejercicio; 6,30 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, señor Tortosa; reserva y 
gozos. 
Colegio de la Divina Pastora (40 Ho-
ras).—8, Exposición; 10, misa solemne; 
5,30 t., completas y procesión de reserva. 
E. Pías de S. Antón.—Novena a S. Jo-
sé. 5,30, Exposición, estación, rosario, 
sermón, P. Galán; ejercicio, reserva y 
gozos. 
Esclavas del S. C. (Cervantes;.— 
Exposición hasta las cinco de la tarde 
en que se rezará estación, rosario, bendi-
ción y reserva. 
Hospital de S. Francisco de Paula.— 
Novena a S. José. 5,30 t , rosario, ser-
món, padre Ramonet, C. M. F.; ejercicio, 
bendición' y reserva. 
Jesús.—Cultos mensuales para la V. O. 
T. de S. Francisco. 8,30, comunión gene-
ral ; 6 t., Exposición, rosario, sermón, P. 
director, motete y reserva. 
Mar ía Auxiliadora—6,30, 7, 8, 9, 10 y 
11, misas; 3,30 t., cátequesis y bendición. 
María Inmacxüada (Fuencarral, 111).— 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 
N . Sra, de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
10 y 11, misas con explicación del Evan-
gelio en las tres úl t imas; 10,30, cáteque-
sis; 6 t., ejercicio. 
Mercedarias de D. Juan do Alarcón.— 
Novena a la beata Mariana de Jesús, hi-
ja de Madrid. 10,30, misa solemne con Ex-
posición; 6,30 t., estación, rosario, ser-
món, señor López Lurueña, y reserva. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t., Exposición. 
Pontificia.—Novena a. S. José. 7 y 8, 
ejercicio y comunión general para la A. 
de las Animas; 6 t., rosario, sermón, P. 
Armentia; reserva y gozos. 
Rosario.—9, misa de los Catecismos; 
10, la cantada; 11 y 12, con explicación 
del Evangelio; 6 t . Exposición, rosario, 
sermón, ejercicio, y reserva. 
S. Pascual.—Idem ídem 5,30 f.', estación, 
rosario, sermón, P. superior de los pa-
sionistas; ejercicio, reserva y salve. 
S. Ignacio.—Idem ídem, 7 t . Exposi-
ción, estación, rosario, ejercicio, sermón 
padre trinitario, bendición y reserva. 
S. Fermín de los Navarros. — Idem 
ídem. 7, misa y ejercicio; 8,30. misa de 
comunión para la V. O. T de San Fran-
cisco de Asís; 7 t . Exposición, estación, 
corona franciscana, sermón, señor Váz-
quez Camarasa; reserva e himno. 
S. Francisco el Grande.—11, misa can-
tada en honor de la Pur í s ima Concep-
ción, con plática por un padre francisca-
no, y salve .cantada en la capilla de la 
Virgen. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
7 a 12, misas; 6,30 t , cultos mensuales al 
S. Cristo^ del Consuelo, con plática, co-
rona seráfica, ejercicio y bendición. 
Servitas.—(S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t , Exposición; 6.30, co-
rona. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (P. de 
España).—Fiesta mensual de la Herman-
dad Tercsiana universal. 8, comunión ge-
neral; 6,30 t., ejercicio, sermón, P. José 
Vicente de Santa Teresa y reserva. 
V. O. T. de S. Francisco (S. Bernabé, 
13).—Fiesta a la Divina Pastora. 9. misa 
solemne con sermón, padre franciscano, 
y salve cantada. 
D I A 15. Lunes.—Stos. Basílica, Anasta-
sia, Flavia,- Domitila, Marón, Eutiqucs. 
Victoriano, Máximo, Benito, Eutiquio, 
Teodoro y Pansilipo, mars. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito semidoble y color blanco. 
Parroquia de N . Sra del Pilar.—-Em-
pieza el triduo a S. José. 6,30, Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor Be-
nedicto; reserva y gozos. 
Cristo de !a Salud.—10 a 12 y de 6 a 8, 
Exposición. 
S. Manuel y S. Benito.—Empieza el 
triduo a S. José. 9,30, misa rezada y ejer-
cicio; por la tarde, después del rosario, 
ejercicio, sermón, P. Bruno Ibeas, y go-
zos. 
r (Continúan las novenas anunciadas el 
día anterior.) 
ASOCIACION D E REPRESION D E LA 
BLASFEMIA • 
La' Pontificia y Real Asociación Cató-
lica de Represión de la Blasfemia de 
Madrid, celebrará hoy, 14. a las ocho 
treinta, una misa de comunión gjnisvai 
en la iglesia de Calatravsa, en que ofi-
c ia rá el P. Naval. 
Se ruega la puntual asistencia a todos 
los asociados y personas que simpaticen 
con esta Obra. 
• • * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
espacho de 
La "Gaceta" de ayer dispone que cuan-
do en virtud de una resolución adminis-
trativa, ya sea en actos de reclamación 
o de gestión, se produzca un nuevo afo-
ro, son de aplicación a éste las facilida-
des que concede el artículo 106 de las 
Ordenanzas de Aduanas respecto a los 
certificados de origen. 
Lo anteriormente dispuesto no se apli-
cará a las resoluciones de reclamaciones 
económico-administrativas cuando éstas 
hayan versado sobre validez o nulidad 
de los certificados de origen. 
Los preceptos de esta real orden se 
aplicarán a todas las peticiones qxie 
existan pendientes de resolución. 
Y//?/////////Á 
V d . compra algo acreditaclo por la 
experiencia cuando V d . compra un 
Nuevo Ford; V d . sabe exactamente 
lo que dará de sí. No es como hacer 
experimentos al azar. 
Las cartas que recibimos de sus po-
seedores nos muestran que da un ren-
dimiento de más valor aún que lo que 
se esperaba. Sin excepción ponen de 
relieve su confianza. Se tiene una 
sensación de sincero orgullo al oír re-
petir frecuentemente la frase: "Déje-
me explicar lo que mi Nuevo Ford ha 
hecho'V 
Una acreditada C o m p a ñ í a , sólo 
para probar neumáticos, hizo correr 
a un Nuevo Ford cerca de 1 40.000 
kilómetros en seis meses. Durante 
todo este tiempo el coche corría día y 
noche un promedio de veintidós horas 
cada veinticuatro. El coste total de las 
reparaciones fué sólo de unas 260 pe-
setas por todos los 140.000 kiló-
metros. 
Otra compañía de neumáticos, ha-
ciendo pruebas semejantes, hizo co-
rrer el Nuevo Ford más de 120.000 
kilómetros en un corto período, con 
un coste por kilómetro de un 60 
por 1 00 menos que todos los conoci-
dos hasta entonces. 
Uno de los primeros Fords Modelo 
A , hizo el viaje desde Detroit a los 
Angeles y Nueva York y luego otra 
vez a Dearborn—una distancia total 
de 12.500 kilómetros^—en veintiún 
días. A través de hielos y nieves, su-
biendo picos, atravesando desiertos 
arenosos, sobre asfaltados y carrete-
ras llenas de barro, corría a una velo-
cidad media de 62 kilómetros por 
hora; la prueba más severa sujeta a 
todas las condiciones, que podía ima-
ginarse. 
e n t p e s s e m a n a s 
Casi el recorrido de un año se hizo 
en tres semanas, y, a pesar de ello, 
todo el viaje se llevó a cabo sin nece-
sidad de ninguna reparación de im-
portancia. 
Otro Nuevo Ford, en una prueba 
de subida en cuesta corrió desde San 
Bernardino, .California, por los Natio-
nal Oíd Trails y la carretera del valle 
de Swartout, hasta el Big Pines Re-
creation Camp. Todos estos 55 kiló-
metros fueron hechos en directa—una 
prueba particularmente dura a cau-
sa de las rápidas vueltas y de un tre-
cho de 9 kilómetros en que el des-
nivel sube repent inamente de los 
1.000 a los 2.025 metros. 
En Alemania, el Nuevo Ford ganó 
el primer premio en la prueba de uti-
lidad y confianza del Allgemeiner 
Deutscher A u t o m o b i l Club. Esta 
prueba incluía no sólo velocidad y 
confianza, sino arranque, aceleración, 
subida en cuesta, economía de com-
bustible y seguridad de los frenos. 
En la Gran Bretaña el Nuevo Ford 
bate el record al subir al Ben Nevis, 
la montaña más alta de este país, por 
caminos de herradura. 
Aprovéchese de las nuevas 
que el C R E D I T O 
ofrece para la com-
pra de coches a plazos. Pida 
las condiciones a nuestros 
Agentes. 
CAMINO 06u ©BN N£VI> 
En Suiza, el Nuevo Ford da la 
vuelta a los Alpes en seis días de mar-
cha continua, escalando alturas que 
llegan a los 2.431 metros, sin ningu-
na avería y llegando a Zurich tal 
como había salido, con el precinto del 
capot intacto. 
Un poseedor de un Nuevo Ford de 
Murcia nos escribe que durante el ve-
rano pasado subió cincuenta y tres ve-
ces al Puerto de la Cadena, a las ho-
ras de más calor, sin que ni una sola 
vez pasara la temperatura del motor 
de la normal y sin el menor desper-
fecto en los 17.200 kilómetros reco-
rridos. 
Otro de Ciudad Real hace constar 
que la mayor parte de los viajes con 
el Nuevo Ford los hace por unos ca-
minos infernales de piedras y cuestas, 
y muchos arenosos, y que en los mu-
chos miles de kilómetros recorridos 
no ha sufrido la menor avería, su-
biendo todas las cuestas en directa 
y sin haber he rv ido el agua una 
sola vez. 
He aquí un telegrama que acaba-
mos de recibir 3̂  que demuestra la ve-
locidad y regularidad en una marcha 
larga y sin accidentes:—"Marín rea-
lizó viaje Valencia-Madrid en cuatro 
horas cincuenta y ocho minutos en un 
dos puertas.' 
Otro tributo a la resistencia, con-
fianza y rendimiento del Nuevo Ford 
ha sido dado por las repetidas y cre-
cientes compras hechas por los go-
biernos de todos los países, cuerpos 
de policía y grandes compañías in-
dustriales que llevan un detalle dia-
rio del coste. El Nuevo Ford ha sido 
adquirido después de pruebas com-
pletas y exigentes referentes a la ve-
locidad, suavidad de marcha, acelera-
ción, subida, consumo de aceite y 
gasolina, seguridad, confort y reduci-
do coste de sostenimiento. 
Las razones de este rendimiento 
completo se hallan en la orientación 
fundamental de los negocios Ford. 
n 
L o m i s m o s u c e d e a q u i c j e j 
e n e r e c B o s 
El Nuevo Ford no fué ideado para 
las ventas y los beneficios. Es la ex-
presión de un ideal—un ideal que se 
propone llevar los beneficios del 
transporte moderno y económico a 
todo el mundo. 
Detrás del Nuevo Ford hay méto-
dos de producción y de fabricación 
tan sorprendentes como el coche mis-
mo. Sin ellos sería imposible obtener 
un coche de la calidad del Nuevo 
Ford. A causa de ellos, es indudable-
mente el mejor coche que puede ob-
tenerse por un precio reducido sin sa-
crificar su calidad en ningún aspecto. 
El Nuevo Ford, resistente, seguro, 
infatigable, es de un precio y de un 
s o s t e n i m i e n t o estraordinariamente 
económico. El Modelo europeo gasta 
aún menos gasolina que el Modelo 
americano y sólo paga 137,50 pese-
tas de contribución al semestre. 
1 
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I N F A N T A S , 2 5 . - T e l é f o n o 
C u a t r o m o d e l o s d e l o s t r e i n t a 
a d q u i r i d o s p o r d i c h a E m p r e s a 
T O D O S L O S 
O D E L O S E S 
P A T E N T A D O 
,.,<' .'.. ...... -.v...: -o-..::.:-.v:.> . . . . . . ...•.•.vv..;:>x<;;.:>. 
ROLDOS.—TIROLESES S. A. 
Edificio construido por la C. M. U . en Madrid, calle de Alfonso X I I , núm. 20 
Arquitecto: Don Benito Guitart. 
SOCIEDAD ANONIMA 
Domiciliada en Madrid, Lagasca, 6 
Capital: 2.500.000 pesetas 
C O N S T R U C C I O N D E O B R A S 
P U B L I C A S Y P A R T I C U L A R E S 
a precios fijos, sin alteración 
ni modificaciones de obra ni 
aumento en los presupuestos 
que no hayan sido concerta-
dos previamente 
O F I C I N A T E C N I C A 
BAJO LA DIRECCION DE 
A r q u i t e c t o s e s p e c i a l i z a d o s 
99 
A Q U 1 N A R I A 
E L E C T R I C A 
íENDfi COHDE PEÍLVER, 21-23 
AUTOPIANOS 
CONTADO 
D I S C O S 
PIANOS 
Pruebe el C H O C O L A T E S A L A b 
e azúcar y cacao, 3 pta. paquete; para diabéticos, 
^ IÍD„.,„ , 4 y 5 pta. paquete. 
Bemaráo, 7o. MOLINO D E CHOCOLATE. 
vendo casa céntrica, renta 
11.000 pesetas. Adquiérese 
con 85.000. Trato directo. 
Herce. Veiarde, 15, prime-
ro derecha. 
F A J A S B E M 
de goma I D E A L para 
Señora y Caballero, en-
víos a provincias. 
SAGASTA, 12, MADREO 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo, 
• l ü p r t n s 22. fronte B Príncipe No tiene «mctirsalR» 
S a n a t o r i o i V I u ñ e c o s 
Se arreglan toda clase de muñecos. Se ponen pelucas. 
Hules. Gomas para riegos. Caras, manos, piernas para 
mascota. PRECIADOS, 2L 
D E VENTA EN TODAS P A R T E S V 
L A M P A R A P H I L I P S ( S . A . E . ) 
M A D R I D t C a l l e P r a d o . 80. B A R C E L O N A : Córcega, 5822 y 224. 
IMPRESOS PARA TODA CLASE DE I N -
DUSTRIAS, OFICINAS Y COMERCIOS. 
REVISTAS ILUSTRADAS. OBRAS DE 
LUJO. CATALOGOS, ETCETERA. ETC. 
ALBÜRQÜERQÜE, 12.-TELEF0N0 30Í38 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad precio. Lino-
ieum, 6 pts. m2. Salinas, 
Carranza, 5. T.0 32.370. 
E n e t m a l 
García Mustieles 
Ornamentos de iglesia 
Mayor, 2L—Teléfono 50734 
S U S C R I P C I O N E S a 
ge reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con loa 
S E L L O S D E K A F E R I N A P R I E T O 
Oiga sólo a la pura ciencia y obtendrá 
retención absoluta y curación radical. 
CONSOLIDATIVO RAMON. Opúsculos gratis. Despacho: Carmen 38, 1.° Barcelona. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E L A SEÑORA 
VIUDA D E DON FEDERICO BRUGUERA 
FALLECIO, EN SEVILLA, EL DIA 16 DE ABRIL DE 1928 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Sus hijos, don Juan y doña Mar ía ; hijos políticos, doña Antonia 
Santos Suárez y el excelentísimo señor don Pedro del Castillo-Olivares; 
nietos y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios 
Todas las misas que se celebren el día 16 del actual en la parroquia 
de San Luis Obispo (calle de la Montera), en la Santa Iglesia Catedral 
(calle de Toledo), convento de la Latina, iglesia de la Magdalena (calle 
de Hortaleza); las del d í a 17 en Nuestra Señora del Carmen, así como 
las que se digan el expresado día 16 en la iglesia de Santa Teresa de 
Jesús (Avi la ) , se rán aplicadas en sufragio del alma de dicha señora. 
Han concedido indulgencias en la forma acostumbrada los excelentí-
simos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, Patriarca de las 
Indias, Obispo de Madrid-Alcalá y otros señores Prelados. 
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R E C U P E R E V. SU S A L U D 
Es creencia aun muy extendida entre los H E R N I A -
DOS que les es posible curarse con el uso de brague-
ros corrientes. Otros piensan curar radicalmente y 
para siempre recurriendo a la operación. Los hechos 
han démostrado cuán equivocados están: llevar esos 
bragueros es ofrecerse a la fatal ESTRANGULACION 
HERNIARTA; una operación, bien o mal hecha, en-
cierra en sí serios peligros y nunca evita la posible 
reproducción de 3a HERNIA. 
La HERNIA debe combatirse con decidida resolu-
ción mediante una acción eficaz y constante sobre la 
misma, localizando primero la lesión, descartando en 
el acto todo peligro, haciéndola desaparecer después. 
Esta seguridad se obtiene hoy 
Con el METODO C A. B O E R 
al cual deben la salud miles de HERNIADOS, cuyos 
testimonios públicos patentizan con hechos positivos 
los éxitos obtenidos: 
Córdoba, 18 de febrero 1929. Sr. D. C. A. BOER, 
Barcelona. Muy señor mío: Muy gustoso le autorizo 
para publicar que me hallo curado de la hernia es-
crotal, por lo cual doy gracias a Dios, ya que me ha 
librado de esta peligrosa enfermedad por medio de los 
Aparatos y Método C. A. BOER. Que Dios le conser-
ve la vida muchos años para bien de los herniados 
os lo que le desea este su afmo. amigo y capéllán, 
Bienvenido Moran, Palacio Episcopal, CORDOBA. 
Guernica, 11 de abril. Sr. D. C. A. BOER, Ortopé-
dico, Barcelona. 
Muy apreciado señor: Tengo la satisfacción de co-
municar a usted que estoy totalmente curado^ de las 
dos hernias que venía sufriendo desde mi nacimiento. 
No puedo menos que alabar sus buenos aparatos y 
método C. A. BOER. Le reitera las gracias y muy 
gustoso se ofrece su amigo s. s. y afmo. capellán, 
Francisco Altamira. BUSTURIA (Prov. de Vizcaya). 
Reflexione y decídase. Pida con-
sejo a su médico y no vacile 
más. Asegure usted su existencia antes de que sea 
demasiado tarde. Cuide su HERNIA, pero no con 
peligrosas rutinas. Hágalo con inteligencia y s a n a r á 
merced al METODO C. A. BOER. E l eminente Espe-
cialista recibe en: 
LERIDA, lunes 15 abril, Hotel Suizo. 
GUADALAJARA, martes 16 abril, Palace Hotel. 
CUENCA, miércoles 17, Gran Hotel Moya. 
TARANCON, jueves 18 abril. Fonda Española . 
M A D K S D , viernes 19 y sábado 20 abril, H O T E L 
INGLES, Echegaray, 8-10. 
VILLACAÑAS, domingo 21 abril. Hotel Progreso. 
O CAÑA, lunes 22 abril. Hotel Universal. 
TOLEDO, martes 23 abril, Hotel Imperial. 
VALDEPEÑAS, miércoles 24, Hotel La Paloma. 
MANZANARES, jueves 25, Hotel del Príncipe. 
CTUAD REAL, viernes 26, Hotel Miracielos. 
CASTUEBA, sábado 27 abril, Hotel Morillo. 
MEBIDA, domingo 28 abril. Hotel Comercio. 
DON BENITO, lunes 29 abril. Hotel Comercio. 
BADAJOZ, martes 30 abril. Hotel Garrido. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
SEVILLA, lunes 15 abril. Hotel de Par í s . 
HUELVA, martes 16 abril. Hotel Urbano. 
CORDOBA, miércoles 17 abril, Hotel Regina, 
MALAGA, jueves 18 abril. Hotel Simón. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
CARTAGENA, lunes 15 abril, Gran Hotel. 
ALICANTE, martes 16 abril, Palace Hotel. 
VALENCIA, miércoles 17 abril, Hotel Inglés. 
TERUEL, jueves 18 abril, Hotel Turia. 
CASTELLON, lunes 22 abril. Hotel Suizo. 
TORTOSA, martes, 23 abril, Hotel Siboni. 
C. A. BOER, Ortopedia, Pelayo, 60, BARCELONA. 
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pueden hacerse solos la corona 
PIDAN DETALLES: 
" R A D Í U S - T O N S O R " 
MADRID. - Apartado 885 
E S T E E S E L MAS 
ECONOMICO, SENCI-
L L O Y PRACTICO DE 
TODOS LOS MÜLTI-
COPIADORES 
Vale 30 pesetas 
con dos planchas de ta-
maño 21 X 31 y todos 
sus accesorios para repro-
ducir cartas, facturas, cir-
culares, dibujos, música ; 
etcétera, a uno o varios 
colores, pudiéndose hacer 
el original a mano o con 
cualquie- máquina de es-
cribir, sin ningún nuevo 
gasto Pida folleto descrip-
tivo y compare con otros aparatos de mucho mayor 
precio. De venta en toda papelería bien surtida y en 
el depósito general A. M A R T I N MAYOR, Alcalá. 108. 
MADRID. Teléfono 55173. 
. ( i i i n i n i i i i i i i i n i i i i n i i i i i i i i m i i i s n n i w i i n i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i . 
MuIHcopiádor Uifr.,'.-i rrfhcto 
Invento sensacional, la primera 
máquina de escribir, la 
M e r c e d e s E l e c t r a 
E l máximum de rapidez Jamás alcanzado por 
ninguna máquina de escribir, manejo suave, to-
dos los dispositivos se mueven por electricidad. 
PIDANLA A P R U E B A 
.: Otto Herzog 
Madrid, Andrés Mellado. 32 
Teléfono 33237, 
Muebles para escritorios. Máq-ulnaa de ocasión 
a precios baratísimos. Accesorios para todos los 
sistemas de máquinas. Reparaciones. 
S E D E S E A N A G E N T E S ACTIVOS 
u n i i n i i i i i n i i i i i i i i a i i i i i i i i i i i i n i i n i i i n n i i i i i i i i i i m i n n i i n i 
A l efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
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En Andalucía, donde se canta con aplomo y aire de 
desafio: 
"Me dijiste que era fea 
me pusiste una corona..." 
donde para aquilatar el atractivo de un rostro feme-
nino, más que a normas y cánones de belleza, se 
atiende a cosas tan imprecisas y vagas como el "an-
ge", "er no sé qué", "el argo tiene", la gracia, la ex-
presión y la picardía, el ser nada más que feucbilla 
no es una desgracia ni mucho menos. 
Y para Milagros casi lo era. Nacida en una familia 
de bellezas imponentes y definitivas, entre la opulen-
ta hermosura matronil de doña 
Amparo, el encanto oriental de los 
ojos de Lola y la serenidad clá-
sica de Consuelito, la aplastaban. 
Pasaba: "Desapersibía der to, h i -
ja." Era peor que feuchilla, no 
existía. 
Ello se lo explicaba. "Es na-
tura, señó; ven er grupo, mamá 
tan reguapísima, y ctiando no han 
acabao de verla, se encuentran 
con las niñas, cada una en su 
estilo, y es que ni me ven. Em-
piesan las flores y los piropos, 
que párese mentira, con tant ís i -
mo como llevo oído en este mun-
do, que no .me haya tocao uno de 
rebote ni por casual idá." 
Y de la misma manera se ex-
plicaba hasta perdonarlas otras 
muchas cosas: la ín t ima comuni-
dad de afectos, pensamientos y 
gustos que unía a su madre y a 
sus hermanas; cierto desdén lasti-
mero... J a m á s se le ocurrió doler-
se. ¿ P e a y triste y envid.osa en-
cima? Quita allá. Y alegre, opti-
mista, con fe inquebrantable en 
sí misma, oía sin pena y contes-
taba con risueño desparpajo las 
taimadas indirectas de las gua-
pas, como cuando hipócr i tamente 
le ponderaban la tranquilidad del 
claustro y las dulzuras de la vida 
contemplativa. 
—Sí que se debe es tá muy bien, pero ¿qué hago 
yo si su Divina Majes tá me ha dao calabasa? Er no 
mandarme vocasión es desirme que no me quiere por 
esposa. Lo serviré en er mundo cuidando a m i marido 
y educando cristianamente a mis hijos, si me los da. 
—¡Marido! ¡Sí! ¡Sí!—cuchicheaban escandalizadas 
las otras—. ¿Ves, m a m á , cómo es tá loca? 
—No digo que no iré ar poyetón, porque eso es lo 
que Dios quiera, pero yo no llego allí tranquila y ca-
llaita como las demás sorteronas. Yo entro despué de 
argo muy gordo, por mér i to de guerra y habiendo re-
sistido más que los de Zaragoza. 
Y la oriental y la clásica aparentaban tomar en 
serio estas salidas de Milagros y fingían escandali-
zarse con aspavientos y remilgos desdeñosos. 
—Jesú, cuánto afán, hija... 
I I 
Hasta en el jardinillo donde se habían refugiado 
huyendo del calor de la tarde, verdadero simulacro de 
siesta estival, las persegu;a esa evocación de la Se-
mana Santa, que desde mediados de cuaresma exalta 
a toda Andalucía, con la fragancia de las macetas 
de albahaca, cuidadas especialmente para el monu-
mento y con la de los entreabiertos capullos de los 
claveles dobles rojos y disciplinados que habían de 
ser ofrenda a Nuestro Padre Jesú . 
Se hablaba del viaje a Sevilla para pasar la Sema-
na Santa y la feria que caían junti ta . No era el es-
tudio de un proyecto, sino divagaciones sobre temas 
tan sugestivos, tan a propósito para hacer volar ima-
ginaciones femeninas como: primavera, Sevilla, fies-
tas, trajes claros, mantillas, sombreros... ¿Novios?. . . 
Como para que tres mujeres hablaran meses. Tres 
mujeres, porque a Milagros la consideraban ausente 
de la conversación. 
—Esta tarde hay que telegrafiarle a Encarnación, 
a ver cómo tiene los trajes; si es preciso nos vamos 
antes. 
Silencio poblado de fantas ías sobre motivos de 
crespones, foulards, glassés, voiles, batistas... una 
primavera artificial de telas vaporosas, alegres, cla-
ras, ligeras como celajes de amanecer. 
— E l coche grande se quedará en el a lmacén de 
aceituna de tío Antonio Lozano, que tiene sitio de 
sobra. Tío Antonio dice que t e n d r á con mucho gus-
to en su casa a una de nosotra; bastante hase el 
pobre con el familión que tiene. Otras dos podíamos 
quedarno en casa de mi hermana Concha. Queda 
otra... Y el pensamiento egoísta se formuló con cruel-
dad inconsciente: "Si Milagritos se quedara aquí"... 
Lola y Consuelo apoyaron presurosas: 
—Asi quedaba una mu jé en la casa... 
—Yo por papá , que e s t a r í a más atendido... 
— " Y se divertían ustede m á s a gusto. ¡Ay, hija, no! 
Que er cuento de la puerca Senisienta era muy boni-
to ante, cuando los ratone se volvían caballos y las 
sandía en carrosa. ¿ P e r o ahora? Ya no vienen los 
prínsipes. Sobre que si alguien necesita divertirse soy 
yo, pa sobrellevá las pena de la fealdad"... 
Le cortó el discurso u n acompasado ruido que lle-
gaba de la calle; el regular y r í tmico del pisar de un 
caballo, que iba desempedrándola con su magnífico 
paso castellano. 
—La Lusera—dijo Consuelo. 
—Juanito Conde que viene del campo—añadió con 
inútil explicación doña Amparo; inútil porque con 
la imaginación todas lo vieron. F u é como si el ga-
llardo jinete hubiera pasado entre ellas bien planta- I 
do en la silla vaquera, cimbreando la cintura esbelta 
envuelta la fina cara morena en la sombra del ancho 
cordobés... Hubo un silencio. Se diría que el oscilante 
mosquero de la cabezada campera se llevaba enreda-
do entre sus cerdas los hilos de la conversación y ha-
bía espantado con sus vaivenes las fantasías. . . 
Y no fué sólo allí. Todas las muchachas casaderas 
que oyeron el paso de la jaca famosa callaron un 
momento... Alguna suspiró después. 
I I I 
Salía de los oficios de Santiago con su trajecito os-
curo, su velo muy levantado por la peina, y llevando 
en la mano un ramo de olivo 
bendito cuando en el mismo por-
che la abordó t ía Emilia. 
—¿Conque te la han hecho? 
¿Conque han sío capá de irse de 
pindongueo y dejarte sola? No 
me diga que eso es tá ni medio 
bien. En una hermanita como las 
tuya, pase... ¡Pero una madre! 
—¡Tía, por Dio!... 
—Déjame, que si es tu madre 
es también prima mía, y puedo 
hablá. ¿Y tu padre, qué? 
—Nada, se lo d'jo m a m á . . . 
— Y se dejó convensé... ¡Er muy 
carsonaso egoísta! Er con ta 'de 
no pensá ni resolvé... ¡Ciego! 
¡ Desarmao! 
—¡Tía Emilia, que es mi pa-
dre! 
—Po ahí está er daño. Si fue-
ra er tendero la esquina no ha-
bía que ex t rañarse . Pero no te 
apure tú, m i arma, que aquí me 
tiene. ¿ Qué han ido buscando 
esas do presiosidade? ¿Luc i r se? 
Pues todavía tengo yo un auto 
pa plantarte en Sevilla y colo-
carte en er paso de la Virgen 
de la Amargura, la Virgen me 
perdone. ¿Novio? Po mu pronto 
me carso yo mis media asule que 
tantos milagros han hecho, y te 
cojo un buen moso y te caso con 
é, pa que vea la gente. ¿ A vé? 
¿Cuá de esto te gusta, y es tuyo?—Y señalaba 
con ademán amplio y seguro a los muchachos, que 
frente a la puerta veían salir a las devotas—. ¿ P e p e 
Luque? ¿Carlos Tejero? ¿Antoñi to Arenas? ¿ Jus -
to Pizarro?... ¡Di algo, niña! ¿ Juan i to Conde? ¡Ca-
lla! No me digas nada. 
—Jesús, tía, ¿por qué? 
—Porque ya me hs.s dicho bastante. Si se te ha ba-
jao er coló como si fuera a desmayarte y ahora mis-
mo ere una amapola... Jesú y que fuerte te ha en-
trao... pero no te sofoque ni te avergüense, que no 
has podio escogé mejó. Bueno... formá... buen cristia-
no... rico... Tu sabe que es sobrino mío por los Be r 
mude. No te apure, que no nesecitai dispensa. Pero 
fíjate, o pierdo er nombre que llevo o ese rear moso 
es tuyo; ser ía er primero que me fallara. 
—Por los clavo de Cristo, tía, que yo n i he dicho 
nada n i qriero nada... 
— T ú dejáme a mí, so tonta. Sin dejarla hablar le 
dió dos besos que despertaron los ecos de la plaza, y 
con el catrecillo a renclque, oscilando su corpulenta 
humanidad, se fué hendiendo la gente, majestuosa 
como una fragata en día de levante... 
Se quedó ahombrada. ¡Conque tanto se le sa l ía la 
verdad! ¡ A ' - a s t r a o Juanito! ¡Cómo se le había 'do 
entrando sin sentí, casi sin pensá, sin hab lá con é 
Ella, que tabeó se tela de las cursi de Carrión y las 
remilgadas de Palomo, de Is románt ica Clotilde Mora 
y la loca d.i Asunción Villar, que se lo comían con los 
ojos y 'o xnareaoau a suspiro... Una de tanta. ¡Qué 
rabia! Y la casamentera métome en todo de t ía E m i -
lia a Implorá poi ella sabe Dios con W * * % * f ™ } 0 Z 
y él a lo m^jor riéndose... Esto si que no. Virgen de 
fos Dolores, verse, en ridículo ante 6, no... y i ^ por 
bueno daba en fijarse'... Tampoco. Toda ^ f l o r m que 
ese cariño hubiera sido viniendo por sus V^osse con 
ver t ía en pena y en humillación de ^ t a manera.. 
¿Qué se iba a cree er tonto ese?.. ¡Po no ^ a b a po-
co engañao!.. . A ése lo escarmiento yo Y ^ ü i a 
va a l a b é lo que es bueno... Lás t ima porque soy feí 
Ha... lást ima, porque me han dejao aquí-" ^ J ^ ' 
porque me gusta... ¡Qué tanta lástima, s e * 6 - * ' ° ™ 
tengo yo ma orgullo que don Rodrigo en la norca... 
Sin quitarse el velo, nerviosa, iracunda, como si se 
dirigiera a su peor enemigo, escribió de " n , " ^ ' 
Señor don Juan Conde: Amigo Juanito: Tu t ía Ma-
tilde y mía, que cada día es tá más incapaz con su 
manía casamentera, and- emperrada en un proyecto 
disparatado para complicarnos la vida. F igúra te lo y 
h á r t a t e de reír. 
Yo le he dicho mi verdad, que no eres mi tipo, que 
te aprecio como amigo, pero nada más , y no se que 
otras cosas por el estilo, porque estaba indignada. 
Como no se da por vencida, te ruego que si te habla, 
como ha dicho, le des un bufido definitivo, para que 
escarmiente y nos deje en paz. Te lo pide por lo que 
más quieras y te lo agradeceré muchísimo tu afec-
tísima... 
I V 
Se oían ya los tambores y las cornetas de los ar-
mao escolta de Nuestro Padre Jesú der Prendimiento. 
Milagros dirigía a las criadas que pom'an colgaduras 
en los balcones. Dos, cerca de ella, sostenían grandes 
bandejas llenas de flores. Así la vió Juanito' Conde e 
hizo un movimiento para volverse a t r á s . ¡Vamo. La 
niña que me ha dao calabaza sin que yo le diga por 
ahí- te pudras. ¡Es grande esto!... No es que yo me 
engría, pero me párese que puedo escogé entre lo me-
jó... su misma hermana... y la tonta esa ¡pun! Así 
estaba desde que recibió la carta; le había escocido 
al hombre. A l divisarla quiso encontrarla antipática, 
ridicula, facha. No. pudo. A contrario, esbelta, fina, 
airosa le pareció una infanzona rodeada de sus aza-
fatas. Saludó sonriente, haciendo de tripas corazón y 
ella coloradísima le contestó con una sonrisa t ímida 
y graciosa de complicidad. ¡Señores! ¡Si es tá hasta 
guapa! Tiene la boca grande, pero hay que ver cómo 
la juega... y qué cuerpo... y con qué garbo se mueve... 
¿A qúe va a re su r t á que a esta niña le perjudican la 
m a m á y las hermanita... ¿Desde el casino, medio 
oculto, la observó a su gusto. La vió arrodillarse a 
la proximidad del paso, levantarse luego, tomar con 
unas manos largas y finas puñados de fiores. inclinar 
el hermoso busto sobre el balcón y dejar caer sobre 
la imagen t r ág ica una lluvia fiorida, mientras los 
labios se movían en una plegaria y el rostro serio se 
ennoblecía cíe fervor y de piedad. ¡Si es tá monísima! 
¡Lás t ima no ser su tipo! Esta exclamación espontá-
nea le sorprend'ó.. . ¡Tan buena! Y con un no sé qué 
en la cara... 
Casi sin saber cómo, se encontró debajo del bal-
cón. Ella se puso roja. El , queriendo dárselas de 
despreocupado, sólo acer tó a decirle: 
—Milagros, tengo que hablarte. 
— ¿ H a b l a r m e ? — p r e g u n t ó ella con voz extraña, a 
punto de desmayarse. 
—Sí, sobre lo de tu carta, ¿ sabe? , pa estar de 
acuerdo. 
—Pero hombre, ¿ a h o r a ? 
—Sí, aquí, por la ventana del cayejón—. Y sin 
esperar respuesta se entró por la calleja solitaria 
y muda, pero llena de ecos de músicas lejanas, ví-
tores y saetas. 
¡Qué larga le pareció a Milagros la distancia has-
ta la ventana! ¡Como que tuvo tiempo de hacerse 
miles de reflex'ones! —¡Ay, qué locura vi a hasé, 
Cristo mió! ¡Ténme de tu mano por la flores que 
te he echao! ¡Haz que no me venda en cuanto me 
lo vea cerca!... 
Pues y él. ¡Po no se encontraba nervioso! ¡Po no 
le repercutió en el corazón el ruido de la ventana 
al abrirse! No se dió cuenta de cómo se acercó ni 
del tiempo que la estuvo contemplando en silencio, 
perdida en un fondo sombrío, destacando sólo el 
óvalo puro del rostro. Ella fué la que empezó: 
—•¿'Es- que te ha hablao tu t í a? 
-- —«No; • pero -es- que .ante -quiere yo sabé una-cosa 
pa contestarle a tono...—. Y se le escapó la pre-
gunta que le obsesionaba toda la tarde: —¿Vamo 
a ve? ¿Por qué no soy tu tipo? 
¡Qué sudores le entraron, Virgen del Carmen! 
—Po mira..., no es desí nada malo... de tu figura... 
ni de tu persona..., vamo, de t i . . . ¿Tú me entiende? 
Es... que... como estás rifaíto..., vamo..., y como tú..., 
claro..., que me parecía a mí que estabas engreído... 
y te tenía aquí. 
Aún había luz para percibir donde ella señalaba 
al decir aquí, la base de un cuello alto, torneado y 
flexible. 
— ¿ P o sabe que no me tenía en mal sitio? 
—Si no estás con formalidad me voy. Conque a 
lo nuestro. 
—Pues... nada. Quería hablar con tono ligero, pero 
no le salía. Algo había en su voz de temblor, de 
ansiedad y de caricia que est remecía a Milagros. 
—Preguntarte que si yo te demuestro que lo del 
engreimiento no es verdad, que soy hombre de un 
querer solo..., le podía contestar a mi t ía que no 
se moleste, porque nosotros... a r reg la r íamos el asunto. 
Ya no hubo disimulo posible; se rindió der to, la 
cegó un deslumbramiento de alegría, de calor de ca-
riño, de esperanza y de felicidad, vió a una nueva 
luz sus dolores pasados y un sollozo mal contenido 
fué para el ga lán contestación mucho m á s clara que 
aquella salida: —Sí, hijo, me apestan los interme-
diarios—que pudo soltar, conteniéndose para seguir 
el tono de la conversación. 
V 
Regresaron las expedicionarias muy satisfechas 
una m a ñ a n a de mayo, y fué en el primer almuerzo, 
en familia cuando dijo Milagros un poco avergon-
zada, pero como si dijera la cosa m á s natural del 
mundo: 
—Mamá, luego vendrá a verte Juanito Conde. 
Tres voces preguntaron rápidas al unísono: 
— ¿ J u a n i t o Conde? ¿Y para qué? 
—Pues porque como no tenemos nada que esperar 
quiere formalizar nuestras relaciones. 
Hubo un silencio de asombro. Dolores y Consue-
lito se miraron lívidas, y como las hermanas de la 
Cenicienta cuando llegó el príncipe, se mordieron 
los labios hasta hacerse sangre. 
Jorge D E L A CUEVA 
(Dibujos de Máximo Ramos). 
L C O R T E I N G L E S 
SASTRERIA PARA CABALLEROS y í j s 
Primera casa en trajes de comunión 
lazos y bandas pintados y bordados 
en oro 
Trincheras plumas y pijamas 
Preciados, 28 - Carmen, 37 
Rompelanzas, 2 
(Bonitos regalos a los compradores) 
¿ T i e n e V d . C a l l o s , D u r e z a s o V e r r u g a s ? 
Apliqúese en seguida el insuperable, cómodo, 
eficaz, inofensivo y origina/ callicida alemán 
Cura-Callos "JEIL"(«are.^1.^,1») 
f quedaréis maravillados de su resultado. 
í Preoiot P t a s . 1*35 e l tubo 
^ CHEMI8CHE FABRIK HEMRV COHRS. • HANNOVER 
ftepresentiiila general- H SALLES BAfiBARÁ. Apirtatfo 199-BARCELONA 
CN VENTA; f r i w p t i l e i C«gtfM «« «t|>«f)fl««.l. f » r e » 9 ! » » > Oreguiri»» « i ( • , , ! ! 
DEPOSITOS EN MADRID: Paulino de Angelo 
itribuidor para Madrid y Guadalajara), Postas, 28.-. 
Juan Martín, Alcalá. 9—F. Casas, Mayor. 6 . - E . Du. 
rán S. C, Tetuán, 9 . -H i jo de H. Riesgo. Flor Alta, lo 
C A F E S C A P E L L A N E S 
No es lo mismo tomar café, que tomar un buen caf̂  
Los más concentrados y aromáticos son los Cafés 
Capellanes, al precio de 8. 9. 10 y 11 pesetas kilo, 
Chocolate "REINA VICTORIA" 
el más exquisito de los chocolates. Se expenden loj 
oafés y el chocolate en las Sucursales de VIEI^A Rg. 
POSTERIA CAPELLANES (Alcalá. 129; Alarcón, i]. 
Arenal. 30; Atocha, 89; Fuencarral, 128; Genova, { 
y 25; Goya, 29; Martin Heros, 33; Marqués Urquijo 
19: Preciados. 19; San Bernardo. 88. y Toledq 66)! 
Q u i o s c o de E L D E B A T Í 
( C A L L E DE A L C A L A , FRENTE 
A LAS CALATRAVAS) 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
DON J O S E D E ÜRDAMPILLETA 
Y DE ÜRDAMPILLETA 
Falleció el día 15 de abril de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la bendición Apostólica de Su Santidad. 
R. 1. P. 
Su director espiritual, Rvdo. P. fray Vicente" 
Alvarez Cienfuegos (O. P.); su hermana, Ana 
María; tías, doña Concepción (viuda de Ruiz 
de Velasco). doña Amparo, doña Rosa y doña 
Dolores; tío político, don Pedro de Górgolas; 
primos, primos políticos, sobrinos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan en-
comendar su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren mañana 15 
en las 'iglesias varroquiales de Santiago y 
Nuestra Señora del Carmen, asi como el ma-
nifiesto de las 40 Horas en la parroquia de 
San Sebastián; y el 16 la Exposición del San-
tísimo en Ta iglesiá del Corpus Christi (Car-
boneras), serán aplicados por el eterno des-
canso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A. 7). 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8, t* 
t 
ANIVERSARIOS 
LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES 
Doña Francisca Calvo y Pereira de Castro 
Y SU ESPOSO 
DON MELCHOR SANCHEZ DE TOCi 
Y S A E N Z D E L O B E R A 
M A R Q U E S E S D E T O C A 
Fallecieron e) 16 de abril de 1906 y 4 d e á 
Julio de 1880, respectivamente 
R. L P. 
Sus hijos, nietos, bisnietos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan enco-
mendar sus almas a Dios Nuestro Señor.. 
Todas las misas que se celebren el día 15. 
del corriente en la iglesia parroquial de San 
Marcos y el 16 en las de San José y Santa 
Bárbara, así como los funerales en la parro-
quia de San Pedro de Vergara los días 15 de 
abril y 4 de julio próximo, serán aplicados 
en sufragio de sus almas. 
Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A. 7). ( i ) 
Oficinas de Publicidad; R. CORTES, Valverde, 8,J 
E L l i K 15 ,\ T V. 
Ooleerlaia. i . 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA g 
de dos tercios del pago de Ü 
Macharnudo, viñedo el más rnnom- | 
brado de la región. g 
DlreccWn: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera | 
l A S C U L A S 
DE SUPERIOR 
CONSTRUCCION 
Basta de snfnr inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento " las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
N e u r a s t e n i a v ^ r s e x u í n ^ T , estaci01ie8:) ImPoten™ de 
corazón, etcétera, que tengan por ca "sa n o r S n ' ^^T' intesfcin0Si _ _ # _ n , i-̂ usa u origen agotamiento nervioso. 
L a s ( j r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é más rUe un medica,i>,,nto 80,1 
bro. medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vi^or . ra io l ^ allmento esencial del cere-
gando la vida indicadas especialmente a los agotados en suTuveXhorfoflnM'10 ^ 9a,nd y ^ t í 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos com01nn-nt " T , ^ ^ í 6 6 0 8 
tas. hombres de ciencia,, financieros, artistas, comerciantes n d u í S p ^ S intelectuales, esportis-
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré todos l o S e r ^ s o e ele H 
orgamsmo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Bastí íom-.r un fí-» lacilmente y disponiendo el 
Agente exclusivo: ZXXJO DE JOSE VIDAL V RIBAS (S en C l ^ Z í T ^ 
Venta a 5.50 pts. frasco en todas las prinCipaIeBS fSmaclas^de ^ a ^ P^rfugaf T ^ í S t . 
MADRID.—Ailo XIX.—Núm. 6.161 E L D E B A T E d i ) Dóialssro i * abril »i« 
irnii i ii i i i ror iTm (i i r i in i m i u n IIIÜIIIÍI liriTtTlílirill!ni!!III!l!lll!Illllin!IIIIIIIIIII!l 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
ii l i l i {¡iiriiiiiiiii i i i i i niíii1^^ « i i i i i í i i i m 1111:1111111 m u i m u m u í 1111 m m i m i n u n í r 
Kstos anuncios so reciben 
en la Administración <le BL 
D K lí A T B , Colegiata, 7; 
quiosco de F% PEIÍATE. 
(.«.He do Alcalá, frente a 
las culatravfts; qulosoo de 
tjlorlcta de Bilbao, esquina 
n Fuencarral; quiosco de 
Puerta do Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-
na-"o. Y BN TODAS LAS 
ÍÓBNC: i DB PUBLICI-
DAD. 
ALMONEDAS 
COMI'UA venta muohlos, la-
vabos, 18 pesottis; mesillas. 
17 pesetas, armarios desde 
SO pesetas. Tudescos, 7. 
MUEBLES de ocasión, obje 
tos. Gallleo, 37. Teléfono 
,3G806. 
'CAMAS doradas, muebles 
todas clase0 baratos. Des-
angaflo, 20. 
tiASA L-osmozos. inaien.s-
surtido muebles todas ola 
oej. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa Din-
gracia, 65. 
OltAN ¡ujo comedor, com-
puesto de aparador trinche 
ro, lur.as grandes blseladt; 
inármoles finos muchos bron-
ces, muy bien barnizados en 
caoba, mesa ovalada, seis 
sillas tapizadas, con muelles 
pesetas 500. Santa Engra 
cía, 65. 
¡INCKKIBLE1 Armarlo ha-
ya barnizado, con bronces, 
luna grande biselada, 130 
Santa Engracia. 65. 
Armarlo naya, do» 
lunas grandes biseladas, pa-
ne central, broncea, muy 
bien barnizado, pesetas 200 
Santa Ensrracla, 65. 
INMENSO surtido oamay 
doradas y niqueladas garan 
toadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia. 65 
CAMAS doradas, sommiers 
acero, precios fábrica. Mue-
bles baratísimos. Valverde, 8 
rinconada. 
AL todo ganga. Venta de 
muebles todas clases. Ave-
maria. 13. 
ARMARIO dos lunas gran 
de, bronces, barnizado 180 
pesetas. Tabernillas. 2. 
DESPACHO Renacimiento 
español, librería cuatro puer 
tas. 1.300 pesetas. Tabernl 
Has, 2. 
ARMARIO luna haya, bar 
nizado. 95 pesetas. Tabernl 
lias, 2. 
COMEDOR fantasía, mesa 
ovalada, sillones 500 pese-
tas. Tabernillas, 2. 
COMKÜOR Chipendal, tapap 
cao-a, lunas, 1.600 pesetas 
TatíernÚlas. 2. 
JUEGO Icoba, armario do 
lunas, coqueta. 550 pesetas 
Tabernillas. 2. 
COMEDOR roble, lujoso ^a-
le 5.000 por 1.00" pesetas. Ta 
bernillas, 2. 
ALCOHA lujosa, con arma 
rio do tres lunas. 1.000 pe 
setas. Tabernillas, 2. 
APARADOR. 70 p^ñtas 
mesa comedor. 20. T Tnl 
Has, 2. 
MARCHA extranjero, mue-
bles, piso, tapices, reposte-
ros, salón, mesas. Reina, 37. 
ALMONEDA, despacho, co-
I medor, alcoba, recibimiento, 




fort". 350 pesetas. San Lu 
cas. 9. Trans er al Rarnuill» 
| KN lo más alto Escorial. ín-
mediato pinar, se arrienda 
preciosa casita, espléndidas 
B vistas. Razón: Miguel An • 
Sel. Colmenares. 8. Madrid 
í GARAGE tres plazas o pa-
5 ra almacén, alquilase local. 
I Cuchilleros, 15. 
5ICRMOSA tienda con vl-
vienda. Goya, 56. 
; PRECIOSOS cuartos inme-
1 diatoa transías. Eloy Gon-
zalo, 17. 
P R E C I O S O cuarto casa 
nueva, todos adelantos. Go-
m ya, 56. 
\ ÉXTEKIORES seis, cuatro 
habitaciones. 105, 110, 80 pe-
Setas. Gaztamblde, 86. 
' ^ÑIXO principal, baña 
gas, mirador, 41 duros. Ra-
bión Cruz, 8. 
CALEFACCION central, ba-
ño. 32 y 16 duros. Benito 
Gutiérrez, 17. 
A V E N I D A Peñalver. 19. 
Cuarto esquina. Mediodía 
saliente, máximo "confort". 
:'ISo amplísimo, todo "con-
fort", 35 duros. Andrés Me-
I'a-do. 36. 
S7" alquila hermoso piso, 
amueblado, barato. Costani-
lla de loa Angeles, 4 dupli-
cado, principal derecha. 
ALQUILÓ hoteleŝ  jardín, 
sótano, 15 duros, barrio Do-
ña Carlota. Los Eduardos, 1 
(Señor Gabriel). 
ENTRESUELO amplio, ba-
ño, termo, sol. Sacramento, 3 
HERMOSO piso principal, 
casa, jardín y capilla, alqui-
l a ; . 1 precio moderado. Infor-
marán : Carranza, 8. ferrete-
ría. 
VENDO hoteles cerca Ma-
drid. Facilidades pago. Agua 
baño, fjarnpe. Serrano. 58. 
Do» a tres. 
SE alquilan cuartos exterio-
res e interiores con calefac-
ción central, baños y ascen-
eor, desde 90 pesetas a 275. 
MendizAbal, 40. 
CUARTOS baratos, orienta-
dos m e d i o d í a , ascensor, 
agua abundante. Fernando 
Católico. 46 y 48. Fernández 
de los Ríos, 42. 
PIANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios económi--
eos. Oliver, Victoria, 4, 
l'LAUTOSi ( l < ; i i u U | U U a ( U ) a de 
todos preulos. In formación 
de ia Propiedad Urbana, 
Preciados. 83. 
PISO amueblado, conforta-
ble. Hermosilla. 32, segundo. 
CUARTOS todo •'confort", 
desde 23 duros. Castelló, 27 
duplicado, junto Goya^ 
ALQUILO hotel, ' dos plán-
tas, 19 habitaciones, cuarto 
de baño, jardín, terraza, ga-
rage, lavadero, gallinero, 
agua Lozoya, luz eléctrica, 
gas, oHontaclón mediodía y 
Norte. G a r l a Luna, 3 
(Prosperidad). 
ALQUILO tienda con vT-
vienda, 150 pesetas, interio-
res, cuatro habitaciones, C 0 ' 
ciña, servicio y ascensor. 
Avenida Menéndez Pelayo, 
4" provisional. 
ALQUILO hotel Prosperidad 
General Zabala, 12. Horas 
verlo: diez a cinco. 
INTERIOREIS. 90 y 95. 86-
tapo. 45; bajo oficinas, 75. 
Martín de los Heros, 41. 
l'UKCIOSOS roadsters ca-
briolete, Ch j sler y Nash, 
últimos modelos, conduccio-
nea y otros. Facilidades. 
Agencia Badals. Madrazo, 7. 
(¡OODYBAR, Dunlop, F i -
restone. Mlchelín, Goodrich, 
Pirelll. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l más barato. 
Codes, Carranza, 20. 
TIMKEN, cojinetes rodillos, 
oojlnetes bolas, cinta freno. 
Paseo Prado, 3. 
VENDESE Avión Volsln. 
10 HP. Estado nuevo. Con-
ducción interior. Desmonta-
ble. Garage Latorre. Núñez 
Balboa, 13. 
LIQUIDACÍON verdad. 11 
"autos", 2.000 pesetas" Alcu-
za. 18. 
KS(i UBLÁ-óhófare8 , prácti-
cas conducción mecánica, 
Hispano. Citroen. Ford, Fiat 
Renault, otras marcas. Ta-
lleres Santa Engracia, 4. 
BICICLETAS 
PUI'PHI, camieón de Es-
paña, Venta a plazos. Car-
ir -na. Colón, 15. 
ALQUILASE hotel, once ha-
bitaciones, cuarto baño. Ho-
ras: 3 a 5. Montesa, 9. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol. gas, coks, 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
VEINTE duros' tienda con 
vivienda, Francisco Nava-
cerrada. 14. 
ALQUILASE piso Martin de 
los Heros, 47. calefacción 
central, ascensor, escalera 
servicio, ocho habitaciones 
lujosamente decoradas, baño 
y otros servicios. No tiene 
'nteriores. • " ^ 
AUTOMOVILES 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
go-na. Relatorr- 10, 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1; Antón Mar-
ttn. 60. 
EXPROFESORA de la Ma-
ternidad, consulta diarla, 




venta. Pago altos precios. 
Cana Somera. Bchegaray. 12 
81 quiere muctio dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo, 
E L Pollo Pera, Compra tra-
jes usados, frac, smokings, 
damascos, muebles antiguos, 
modernos, jarrones, abani-
cos. Goya. 34. Teléfono 501ü<). 
COAIPKO alhajas, oro, pla-
tin. plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Plaza 
Mayor, veintitrés; esquina 
Ciudad Rodrigo. 
ANTIUUEUAUUS. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19S29. 
COMl'UU papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras: Plaza 
Santa Cruz. 7. platería. Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS ¿oro, piatái' enca-" 
jes. abai.icos. miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarrrl 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
PIEZAS P A R A A U T O M O V I L E S 
Completo surtido. 
Nuevos precios más bajos. 
C A S A R O D R I G U E Z P O R T E L A 
Génova. 9. Madrid. 
NEUMATICOS frescos, to-
das marcas, garantizados, 
accesorios para automóviles, 
económicos. José Campos. 
Bárbara Braganza, 20. Ex 
portación provincias. 
NEUMATICOS, todaa mar-
cas. Máximo descuento Fac-
turación a provincias. Casa 
Silknll. Paseo del Prado, 46 
KiCAL Escuela Auiomovilis-
tas Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó 
viles. 
IIKUUAMIEMTAS. G r a o 
surtido. Precios Increíbles. 
Ferretera Vascomadrlleña. 
Infantas. 42. 
LONE. Marqués Riscal. 6. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono r0928. 
RENAULT diez, conducción 
interior moderno, véndese. 
4.200 pesetas Eapnfloleto. 26. 
PIEZAS de recambio Ma-
thls. Chandler. Cleveland, 
Hupmóbile, Garage Sancho. 
Martínez Campos. 9. 
MAGNIFICO garage con 
taller, almacenes, oficinas, 
véndese o alquila. Alenza, 
18. 
COMPRO automóvil turismo 
nuevo o seminuevo, en con-
diciones o a cambio mate-
rial construcción. Escribir: 
Er-düo "Martínez, Vizcaya, 9. 
L O T E c "tro ta-ls con pa-
tente, 6.500. Alenza, 18. 
ALHAJAS, ropas, escopetas 
aparatos fotográficos, male 
UM, gramófonos, discos. Ca 
sa Magro, la quj más paga 
Fuencarral, 107, esquina Ve 
<<\r(\e T e l é f O í W 196S3. 
COMPRO escopeta usada. 
Gregorio García. Hortaleza. 
77 y 79. tercero. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telaa. 
abanicos, porcelanas, marfl 
leí, buenos cuadros. Pez, 15. 




sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
RAYOS. Ultravioleia. tJrup 
clones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-




CANTO Ferré, tenor del 
Real. Repertorio. P l a z a 
Orlente, 3. 
ADUANAS exclualvameni.-
Academia Cela, Número l, 
últimas oposiolonea Cuerpo; 
Pericial y Administrativo 
Textos propios, Fornantlor, * 
E N S E Ñ ANZA IndlvlduaT 
Reforma de letra. Cálculo 
partida doble, Gramática 
T a q u Imecanografla. Tam-
bién por correspondencia 
Calle Mayor, 44. Clases 
Blasco. 
OPOSICIONES a Escuelas. 
secretarios Ayuntamientos 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos EK 
tadistica, Policía, Aduanan 
Hacienda, Correos. Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Con;..'; 
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Rous". 




neantes. peritos aparejado 
res. preparación. Antigua 
Academia de dibujo. Infan-
tas. 26. 
I \ K i\it£,iilli% rneriiunlU, Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha. 41. 
>!I';CANO',í RAFIA cinco pe 
setas, taquigrafía, cálculo. 
contnhllHad, francés. Alva 
re7 rastro. 16. 
QUIEN estudia Taquigrafía 
García Bote aprovecha el 
tiempo, goza, aprende. 
FERROCARRILES Norte" 
100 plazas anunciadas Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. 
Internado. 
SOLFEO piano, preparación 
exámenes, 15 pesetas mes. 
Fuencarral, 28, segundo. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
(¿ia a nueve. 
PARCELACION KS Mundial 
S. L. Montera, 16. Teléfono 
184:12. Apartado 791. 
COMPKA-vonta. Agente ma-
tiiculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173. teléfo-
no 55383. Madrll. 
SOLARMH Mundial ~W. L. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 721. 
IIELOIJERO. Contratación 
tincas, agente préstamos. 
Panco Hipotecarlo. Barco, 
•'.i Teléfono 14B84. 
HOTELES Mundial S. U 
Montera. 1 , Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO hotel Cercedllla. 18 
habitaciones amueblado , 
jardín, dos plantas, propio 
Sanatorio, pensión. Restau-
rant. Espoz y Mina. 38, pla-
tería. 
I-INCAS Mundial S. L . Mon-
•era. 15. Teléfono 18432 
\nartnclo 791. 
HERMOSA casa, en campo 
( immartln, urge vender. Ra-
zón: Reina. 21. taller tapi-
cero. 
YERRENOS Mundial S. L . 
Montera. 16. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRAVFÑTA toda cla-
se fincas M. Rlestra. Agente 
préstamos. Banco Hipoteca-
rio. Pi y Mxrgall, número 
9, Á 12. 
SOLA It IOS compra venta 
permutas. Mundial S. - L. 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
P A R A PRIMERA COMUNION 
ei mejor surtido, con lo? mejores precios. 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
Fuoncarral 6, Tel. 10947 
SEÑORITA francesa, da lec-
ción a domicilio niños o se-
ñoritas. Precio muy mode-
rado. Apartado Correos 560. 
POLICIA. Preparación efi-
caz, clases particulares, fun-
cionarlo técnico. Fomento. 
16 (noches). 
l.OLEOIO Infanta Beatriz. 
Bachillerato, brillante pre-
paración. Honorarios módi-
cos. Pelayo. 9 y 11. 
EXTRANJERA enseña in-
glés, francés, traducciones. 
Santa Engracia, 63, primero 
derecha. 
C U L T U R A general para 
adultos, clases económicas, 
tarde, noche. Estrella, 3. 
Colegio. 
ESPECIFICOS 
"ttOZUN-SrAlIriiVírttO- y tOnfi' 
co natural fosfatado. E l me-
jor desayuno. Tomando una 
cucharadita en cada comida 
se digiere bien, estará fuer-
te y "completamente" ali-
mentado porque "Rozena" 
hace que asimile "todo" lo 
que coma. De maravillosos 
efectos en niños, ancianos, 
anémicos, convalecientes tu-
berculosos, enfermos del es-
tómago, estreñidos, etc. El 
mejor tónico para embara-
zadas. Indispensable a las 
madres que están criando 
para mejorar y aumentar la 
leche. Venta: Gayoso. Are-
nal. 2, y principales farma-
cias. 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante pa.ra los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
SELLOS colecciones anti-
guas pagará más que co-
merciantes famoso peletero, 




FINCAS rústicas y urbanas, 
rolares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
FINCAS Mundial S. L. Mon-
tera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
v ffttPKA, "enta ae üncas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria'*. Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
i'EUUEISOS Mundial S. JU 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
GANGA verdad. Verla. Pre-
ciosa casa tres plantas, si-
tio inmejorable todo "con-
fort". 65.000 pesetas (costó 
85.000). Razón. Paseo Extre-
madura. 82. Fontanería. 
PISCAS Mundial S. L. Mon-
tera, 15. Telefono 18432 
'«pnrtado 791. 
L'RGE venta casa próxima 
Glorieta A'.jcha. renta 8 % 
280.000. Mundial S. L . Mon-
tera. 15. Teléfono 18432. 
KUSíKNOS Mundial S. L. 
-Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDÓ finca rústica de re-
gadío en Valladolid, para 
más detalles dirigirse Apar-
tado 4.013. 
rAKCKLACIONES Mundial 
•.. L . 'tontera, 15. Teléfono 
¿§4% .-.Agytag9. ¡jgjg ¿¿as» 
\BNUO casas Jardines, lü 
13; Aduana, 25; Montesquin-
za. 20 duplicar" ,̂ hotel. Ra-
zón: Jardi , 1-. primero. 
SOLARES Mundial S. Ü 
fTontera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
SE vende precioso hotel con 
todo "confort", calle Cani-
llas, 11, Prosperidad, entran-
do por Cartagena, el segun-
do hotel. 
Iít>í Í.;.ÍJS» Mundial S. L. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO terreno Ciudad Li -
neal. Hermosa situación. 
Barato. Stabel . Mendizá-
bal. 4. 
FINCAS compra venta Mun-
dial S. L . Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
E N E l Plantío hoteles mo-
dernos. Facilidades pago. 
Serrano, 58; dos a tres. 
*. .KKUNOS compra venta 
parcelaciones Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 184̂ 2. 
TORRELODONES. Vendo 
hotel, garage, agua abun-
dante, jardín, 55.000 pesetas. 
Fomento. 21. 
SOLARES compra venta 
permutas. Mundial S. ÍJ. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
VENDÓ hotel Paseo Caste-
llana, 64 recién construido. 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. ; . . 
COMPRO hotel en la Sierra, 
preferible en San Rafael. 
Goya, 115. Teléfono 50168. 
Rivas. 
TKKRENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
HOTEL carretera Aravaca-
Pozuelo. once habitaciones, 
autobús, agua, electricidad, 
tren. Véndese 27.500 pesetas, 
contado 10.00', resto aplaza-
do. Teléfono 34308. 
PARCELACIONES Mundial 
S. Ju. Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
PLAZOS. Buena casa afue-
ras, dos pisos con palomar, 
corral , próxima tranvía , 
23.000 pesetas.. Cava Baja, 
' 30, principal. 
SOLARES Mundial Si E! 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
CASA mediodía, 170.000 pe-
•etas, renta 18.600, hipoteca 
Banco, adquiriríase 50.000. 
propietario. Bartolomé. Jua-
nelo, 27. seis-ocho. 
HOTELES Mundial £Í L. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
ESTACIÓN-Pozuelo.~facha-
da o vía ferrocarril. Vendo 
120.000 pies, terreno 0,35 pie 
cuadrado. Ruano. Aduana, 9 
segundo. 
FINCAS compra venta M"n-
dlal S. L. Montera. 15. Te-
léfono 18482. 
VENDESE pequeña ílñca 
Polán (Toledo), veintitrés 
mil pesetas. Apartado 250, 
TERRENOS compra venta 
pr celaclones Mundial S, L. 
Montera, 15. Teléfono 18432, 
VENDO hotel dos cuartos, 
jardín, 18 mil posetaa. Juan 
Pradlllo. 19 (Cuatro Caml-
nos). Paseo Dirección. 
SOLARES compra venta 
permutas. Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
FOTOGRAFOS 
¡ AMPLIACIONES magnifi-
cas, Inr^rables; Sólo las 
hace Roca, lotógrafo. Te-
tuán. 20. 
NOVIO.S1 seis lujosos retra-
tos, 30 pesetas. Radio Poto. 
Carrera San Jerónimo. 10. 
GRAMOFONOS 
PRIMERA casa en gramó-
fonos. Discos últimas nove-
dades. Carmona. Colón, 15. 
HUESPEDE:, 
PENSION, "confort". 6.50. 
Fernando VI, 17, primero de-
recha. Prescindir portería. 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, cabalieroa y ma 
trimonloa. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PEXSICN Domingo, "con 
fort", mobiliario nuevo des 
ile siete nenet̂ n ».< 
CBUO gabineie con alcoba 
con, sin. Prado. 15, tercer^ 
Izquierda. 
HLESI'KUES admito, exte-
rlor, sol. baño. Paseo Alo-
cha. 5. entresuelo Izquierda 
GABINETE muy económico 
para señorita, cédese. Goya, 
115. entresuelo, derecha. 
SE cede a l c o b a exterior 
amueblada, ein, caballero, 
señora formal. Razón: Fuen-
carral. 103. Cafés Vcre. 
MONTAÑES. Pensión desde 
8 pesetas, habitaciones. 3. 
Fuencarral. 16, entrada In-
^fantas. , . .. .. . 
EN familia: adraitense dos 
huéspedes. Todo ."confort". 
G a b i netes independientes 
Martín Heros. 9, principal 
izquierda. 
PENSION La Serrana, "con-
fort", cinco pesetas. Fuénca-
rral, 56, principal y t-:-cero. 
HERMOSAS hehitaciones 
todo nuevo. Mucha luz. Co-
mida Inmejorable, precios 
módicos. Zorrilla. 13 prime 
ro. Pensión Oporto. ¡ 
CASA viajeros de Marcos 
Barrio. Preciados. 5. segun-
do izquierda. Pensión com-
pleta desde 6 pesetas. 
HABITACION exterior sa-
cardóte o caballero forn. .1, 
particular. Isabel Católica. 
21. . 
I '.NSIONES desde cinco 
oesetas. buen trato. Pez, 19 
tercero derecha. 
HOTEL de Sierra del Hoyo. 
Próximo al Sanatorio en 
construcción. Sitio sanísimo 
1.100 metros altura. Pedid 
habitaciones: Hoyo de Man 
zanares. 
PENSION honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor 
Preciados, 37. segundo cen-
tro. 
PARTICULAR cede habita-
ción con, sin. Zurbano, 18. 
principal. 
PENSION Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Via, con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
C E B E N S E habitaciones a 
personas serias. Lista, 93. 
Hay ascensor. 
PARTICULAR. Cede gabi-
nete caballero, estable. Ma-
yor, 41, tercero izquierda, as-
censor. 
CEDO alcoba con gabinete, 
casa particular, céntrica. 
Razón: Guillermo Rolland, 7 
segundo. 
PENSION cinco pesetas pa-
ra dos señoras, en magnífi-
ca habitación exterior, so-
leada! Fuencarral, .98. 
PARTICULAR desea esta-
bles, con, Trujillos. 5, segun-
do, cerca Sol. 
PARTICULAR, cuatro pese-
tas, con. Chinchilla, 8. se-
gundo izquierda. 
EN familia admltense dos 
hermanos, amigos, con, sin. 
Vlrlato, 6, primero exterior 
izquierda. 
FÜBÑ^ABRALTir'EBpíéñ-
dido gabinete dos amigos, 
matrimonio, con, sin. 
SEÑORAllormal, cede gabi-
nete caballero, sacerdote, o 
señora, único huésped, pró-
ximo Antón Martin. Razón: 
Chinchilla, 8, segundo iz-
quierda. 
LIBROS 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga mfts que Molina. Trave-
sía Arenal. 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer,. deuda 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaolonnn. Can i 
Sp^JE?' " V«lard«, (J. 
COIMAS, fapel carbón. Cln-
taa. Abonos conservación. 
iOn<-nrgarlo er Montera. 29. 
MAQUINAS escribir garan-
tlzadas como nuevas, mitad 
precio. MAquinas ocasión 
baratísimas. Montera. 29. 
MODISTAS 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
paroial". Duque de Alba, tí. 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
ORATIS graduación vista 
p r o c e dlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
PraiSoi 16. 
OCULISTAS: Aparato rê  
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López. Príncipe, 6. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION permanente, 
garantizada. 25 pías.; Mar-
cel. I, Corte pelo, l . San 
Barlolomó, 2. 
u.-. ÍÍCLACION permanente 
toda la cabeza, 26 pesetas, 
por especialista garantizada 




ducidos Intereses. Reserva 
faciliflnriea. Apartado 9.052. 
CAPITALISTAS. Sobre casa 
buen sitio, que tiene del 
B a n c o , 280.000, preciso 
140.QC0 directamente. Apar-
tado 9:075. 
NECESITO socio 5.000 pese-
tas, negocio grandes rendi-
mientos. Escriban Extrada 
Alcalá. 2, Conf-.ental. 
DETRAS ' 500.000 pesetas. 
RLnÓO Hipotecai'lo precísan-
se 250.000 en segunda sobre 
f ca Madrid. Plazo largo 
8 %. Directamente capita-
listas. Apartado 3. 
nisPONGO 50.000 pesetas 
para ñegoélos convenientes. 
Preciados, 7. Continental. 
Cicerón. -
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
t'OUTKRIÁS dependientta. 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se» 
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
faollltamoa. Preciados, 88. 
Contratación servlcloa. Te-
léfono 19600. 
NODRIZAS, montañesa* y 
castellanas colocamoa. Pre-
ciados. 33. 
OBREROS faltan 500. para 
la construcción del ferroca-
rril de Cuenca a Utlel. Jor-
nal, cincuenta céntimos por 
hqrtt. Preséntame en el tajo 
ArguV- is (Cuenca). 
MECANOORÁFA "falla dos 
hqras, dándole! habitación y 
desayuno. Goya. 115,' entre-
suelo derecha. 
SERVIDUMBRE informada 
verdad. Centro femenino. 
Conde Duque. 52. Teléfono 
36440. 
L I C K N CIADOS Éjérclto, 
1.600 plaza» vacantes para 
soldados, cabos y. sargentos, 
r-uclias con 0, 7, 8 y 9 pese-
tas diarlas. Jnforrqes gratis, 
único mfts antiguo en Espa-
ña, no fiarse de nuestros 
imitadores ni agencias clan-
destinas . Centro Gestor. 
Montera, 20. 
I. I(' EÑOIADOS Ejército. Jlt-
bilados. particulares, obten-
dréis destinos 3.000 pesotaa, 
escribiéndome con sellos, si-
guiendo imtvucciones, 150 




cese acompañar, regentar 
casa. Escribid! María. Car-
men, 18. Prensa. 
SEÑORITA extranjera, de-
sea estar con familia; que 
pueda aprender español y 
ella enseñar francés, ale-
mán, ofreciéndose también 
como señorita compañía. 
Escribid: Santa Doradla, 1. 
Gljón. 
O F R E C E S E para adminls-
tración fincas, garantía per-
sonal. Señor Moreno. Velar-
d<s. 15-
INGENIERO, "cargo oficial, 
fianza, administrarla fincas 
rústicas. Santa Engracia, 63. 
principal izquierda. 
ODONTOLOGO regentarla 
clínica. Escribid: Hortaleza 
11-13, secundo derecha. Se-
ñor X. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas . 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3 (Plaza 
Bi'.bao). 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados. 33. Con-
trstación servicios. 
TRASPASO bar restaurán, 
vinos,. 45 años • establecido 
poca renta, vivienda. 25.000 
pesetas entrada. Bolsa, 6. 
Transportes. 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 10.661. 
Frente a Pontejos. Madrid. 
NEGOCIO serio, montado, 
buena venta, necesita capi-
talista cuarenta mil pesetas 
daría 15 % interés anual, 
propio señora o matrimonio, 
casa reconocida, céntrica. 
Apartado 12.059. 
PRECISO socio capitalista, 
construcción en fábrica, ca-
sas muy económicas, proce-
dimiento patentado. Escri-
bir: Fortferm. Alcalá, 2. 
Continental. 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R / C ION reforma 
construcción e Instalación de 
aparatos radio a precios sin 
competencia. Talleres Radio 
Técnicos Arias. Madera, ol, 
primero. Teléfono 14662. 
E L Superheterodino econó-
mico con amplificador gra-
mofónico y extracorta, solo 
lo tiene Desengaño, 14; 
teléfono 17410. 
SANATORIOS 
IDEAL Sanatorio San José, 
Enfermedades mentales y 
nerviosas. Frondosos par-
ques y bellos jardines. Her-
manos de San Juan de Dios. 
Málaga. 
BUENA panadería, distrito 
Latina. 7.000 pesetas. Cava 
Baja, 30, principal. 
TRASPASO pensión llena 
huéspedes, baratísima, por 
no poderla atender. Razón: 
Malasaña, 18. lechería. 
VARIOS 
LAS molestias y peligros de 
la dentición en los niños se 
curan con la Denticina de 
la Divina Pastora. Pídala 
Farmacia Gayoso y princi-
pales, Madrid. 
TAPICERO. Fundas corti-
nas. Arreglos económicos. 
Agustín Durán. 16. Zapate-
ro. Guindalera. 
CAMISERO cortador medi-
da, admite géneros refor-
mas. Montera, 38, principal. 
Carrasco. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
po/ su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quovedo. 7, teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20, 
teléfono 16889. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tlño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes, Príncipe, 9. Madrid. 
ALBAÑILERIA .'"similares-. 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, referencias 
garantizadas, facilidades pa-
gos. Apartado 12,207. Estafe-
ta 12. Madrid. 
SESOKAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia 
ta. 8., primero (fAbrlca). 
CEUO habitaciones y ollm 
ca autorizada para pasar 
consultas médicas, económi-
ca. Francos Rodríguez, 8. 
i' f»'i' A u I-J ÍS T^ u i A t> a»un 
toa civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Ge«ior, Montera, 20. 
ALTARES, esculturas rell-
«losas. Vicente Tena. Frea-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
mtormhnno 12312, 
.ABOGADO judiciales, testa-
mentarías, créditos, consulta 
cinco pesetas. Plaza Santo 
' ningo. 11: seis, ocho. 
A l tóos i to , consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cavo 
Baja. 16. 
SOLO este me- perfecta on-
dulación permanente, 15 pe-
setas. Eguilaz. 11. 
UKl'lLACION eléctrica ga» 
rantlzada, única eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Suribachs. Montera, 
51. 
T A L L E R especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes Em-
presas. Gastonorge. Sevilla. 
16. Madrid. 
PLAZOS. Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
St. Bernardo. 91. 
ORGANIZACION admlnls-
trativa y cuentas de escrito-
rios comerciales, bufetos. 
clínicas, consultorios, ofici-
nas y despachos particula-
res. Antonio Monroro. Her-
mosilla. 47, segundo lerecha. 
REGALO ñTíl pesetas si 
chinchicida Duqual no des-
truye instantáneamente chin-
ches y todos insectos. Ven-
ta: droguerías, cacharrerías, 
jabonerías. 
PURE cangrejos, diez ráelo-" 
nes. 90 céntimos. Manuel Or-
tiz- Preciados, 4. 
(•ALVOS. E l especifico Az-
teca "La Bella Chinaca", 
secreto indio mexicano, ha-
rá brotar rápidamente el 
pelo, impidiendo su calda, 
vigorizándolo extraordinaria-
mente, destruye la caspa, 
garantizándolo con trata-
miento gratis por este mes. 
Horas espaciales para seftw-
ras. Diego de León,. 29 du-
plicado, principal. 
VENTAS 
L I N O L B U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. 




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
100 Cupones Progreso. Ca-
de a, Mundia1 o Madrid, o 
200 Ideal. Nacional o For-
tuna, regala el Economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de ios 
precios de 8. 9 y 10 pesetas 
1:11o, marca "Gullls". "Estre-
lla" o "Cafeto" y especiali-
dad de la Casa, y 25 ó 50 
por cada paquete chocolate 
de la acreditada marca "Pa-, 
namá". Nota: En los cuar-' 
tos y en los medios se rega-
la lo que corresponde a lo 
indicado. Relatores. 9. Telé-
tono 14459. 
MAGDALENA'-. 5. Alfonso. 
Alhajas, grandes ocasiones 
en brillantes, diamantea y 
piedras finas. Verdaderas 
gangas. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
CUADROS. Mejor surtido. 




nios, vlollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
10XC10LENTE armonlum pe-
queño, transposltor francés, 
vendo barato, San Mateo, 2 
segundo izquierda. 
DESENGASO, 20. Canias 
doradas más baratas que fá-
brica. 
AUTOPIANO eléctrico bar. 
seminuevo, ocaslonaza. Co-
rredera. Valverde, 22. 
PARTICULAR vende buenos 
muebles, despacho, alcoba, 
comedor, varios, Moratines, 
15 (Lavadero). Embajadores. 
í* A RA toda ci*ae de camas 
somier acero Victoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
AL) TÓPIAÑÓS, rollos, pla-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, pla^-j. Oliver. Victo-
ria, 4. 
ENSERES, bar, mesas, ve-
ladores, sillas plegables. 
Trust Cafetero. Santa Ma-
r í a ^ 
T'KKSIANAS, saldo, mitad 
precio. Slrvent. Luna, 25. 
Teléfono 11373. 
CAMAS doradas con .somier 
acoro, 60 pesetas, de matri-
monio. 115 pesetas. Casa de 
las Camas. Torrijos, 2, 
CAMAS-turcas muy fuertes 
desde 27.50. Casa de las Ca-
mas. Torrijos, 2. 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. . . . 
CAMAS^diTmadera, 25 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
PERSIANAS, saldo, deseste-
ro, limpieza, conservación. 
Cupón "Progreso". Luna, 7. 
Lledó. . 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio. 165; sommiers 
acero patentado. Valverde. 
1 cuadruplicado, fábrica. 
L E N T E S gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
CASA nueva bien orienta-
da, con todo "confort", bue-
na renta en lo mejor de ba-
rrio Argüelles. trato direc-
to. Razón: Café Viena. Lui-
sa Fernanda, 21; de 4 a 5. 
CANARIOS flautas alema-
nes, cantandp, baratísimos. 
Malasaña, 18, lechería. 
PERMUTO por solar u ho-
tel céntrico, hermosa casa. 
Plaza Cebada . Escribid : 
Bastián. Prensa. Carmen. 18 
CANARIOS flautas superio-
res, grandes remesas, loros, 
monos, cardenalitos. Cuesta 
Santo Domingo, 17. Pajare-
ría. 
jLABRADORE:-! G an g a 
reí üadrTTOcedente quiebra, 
liquido mitad precio arados, 
todas clases, guadañadoras, 
cultivadores, toda maquina-
rla agrícola. Aprovechad 
ocasión. Cáceres, 12, solar 
(frente estación Delicias). 
1,40 10 kilos de bolas de en-
cina, mejor resultado que 
carbón de encina. Brezo, 
hulla fragua; carbones en 
general. Francisco Silvela, 
86, esquina México, Lista, 75 
esquina Alcántara; Francis-
co Navacerrada, 3, esquina 
C. Velluga. Teléfonos núme-
ros 56701 y 54233. 
VENDO máquina escribir 
de viaje, seminueva. Emba-
jadores, 35. portería. 
BONITO automóvil faetón 
Citroen , cuatro asientos , 
2.500. Cava Baja, 30, princi-
pal. 
F A NT A SIAS, artículos, se-
ñora, sedas popelines, otto-
mánes, lanas.' medias sport, 
ligas y mantones. Unifor-
mes negros, doncella, 6 pe-
setas. Teléfono 51915. Serra-
no, 38. " . 
BRONCES para iglesias; pe-
dir catálogo. Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
SALDO bisutería. Tetuán, 
16. .entresuelo derecha. 
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E V I T A 
m i s m i c o s i DE L U 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n esmerada y garant izada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
TRA 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1916. Colón. 14. 
Dlreotoi artístico: MARTIN GONZALEZ. 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, 5. 
OFICINAS: Giiillernlo Rolland, 8. 
TELEFONOS Número 17.564-MECAMOO RAEOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarlos, administradores, 
gestionamos c o l o c a o l o -
nes. Preciados, 83. Contra-
tación servicios. 
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L a l i t e r a t u r a n a c i o n a l d e E s p a ñ a 
UN LIBRO DE LUDWIG PFANDL 
La obra de Ludwig Pfandl, "Historia 
de la li teratura nacional de España en 
el tiempo de su apogeo" (Friburgo, Her-
der), de que ya hicimos mención en E L 
DEBATE, acaba de publicarse. No es 
m i intención hacer aqui una crí t ica l i -
teraria de un libro tan importante, labor 
que dejo a los críticos españoles. Séanme 
permitidas tan sólo unas observaciones 
sobre la significación de la obra respec-
to a actitudes recientes en la literatura. 
L a intención de Pfandl era, como él 
mismo me lo confirmó en una carta, 
hacer un ensayo para poner en práct i -
ca los ideales y métodos de Menéndez 
y Pelayo en la manera de concebir la 
historia de la l i teratura española. A l 
gran maestro de las letras castellanas 
va dedicado el libro, como a "creador 
de la moderna historiografía de la lite-
ratura española". En toda la obra si-
gue las huellas del modelo, aprovecha 
sus escritos y aplica sus métodos. Es 
un monumento literario erigido a Me-
néndez y Pelayo, monumento m á s her-
moso que una estatua o una biografía. 
Todos los admiradores del gran escri-
tor santanderino sent i rán una singular 
satisfacción cuando conozcan por la 
lectura del nuevo libro las profundas 
impresiones que ha causado en algunos 
investigadores extranjeros el maestro in-
olvidable. Siguen madurando los frutos 
que han brotado al calor de sus escritos. 
Siguiendo el camino trazado por Me-
néndez y PeQayo, Pfandl saca a la l i -
teratura de aquel aislamiento que le 
concede sólo valores ar t ís t icos y lite-
rarios, pero que no la pone en con-
tacto con los valores espirituales y con 
las corrientes de cultura, en las épocas 
respectivas. En Alemania se ha forma-
do en los diez últ imos años una nue-
va escuela de investigación literaria, 
que quiere contemplar las manifesta-
ciones literarias en una unión ín t ima 
con la vida nacional y con el desarro-
llo de las artes, de las ciencias y de 
las posiciones espirituales de ilustres 
personalidades y de todos los países. 
Por esta razón consideran también los 
investigadores de estas escuelas las 
orientaciones de las artes como un me-
dio para poder definir mejor las acti-
tudes literarias. 
Así para Pfandl, que puede ser con-
tado entre los cultivadores del nuevo 
método, el barroquismo en las artes, 
desde los comienzos del siglo X V I I , es-
t á en contacto ínt imo con la l i teratu-
ra, como el Renacimiento art íst ico lo 
es tá con la literatura del siglo anterior. 
Literatura y arte se compenetran y se 
sirven mutuamente para dejarse com-
prender ín t imamente . A l mismo fin sir-
ve el conocimiento de la historia y el 
desarrollo de las ciencias. Por este mo-
tivo Pfandl consagra capítulos enteros 
a la historia política, en cuanto se re-
fleja en la li teratura y se ocupa de la 
mís t ica y del ascetismo con una exten-
sión hasta ahora no igualada por los his-
toriadores de la literatura. 
Su preclaro maestro le había indica-
do ya el método que debía seguir en sus 
estudios acerca de la lírica de la Edad 
Media y en sus comentarios sobre Lope 
de Vega. En este punto Menéndez y 
Pelayo había precedido a los nuevos re-
presentantes del método de la ciencia 
espritual" de Alemania (Geisteswissens-
chaftliche Schule), por las estrechas re-
laciones de la li teratura con todas las 
actividades espirituales que él puso de 
manifiesto, especialmente en su Histo-
ria de las Ideas estét icas. 
Quizás algunos lectores se ext rañen 
de ver en la obra de Pfandl un decidido 
empeño en poner la li teratura del si-
glo X V I I al nivel del barroquismo en 
el arte. Parece, a veces, que sus deno-
minaciones implican cierto desprecio, pe-
ro debemos notar que hoy día en Ale-
mania el barroquismo tiene muchos ad-
miradores que lo relacionan con ciertas 
nuevas y muy modernas tendencias en 
el arte como el expresionismo. En todo 
caso, el libro de Pfandl merece ser se-
riamente discutido. No dudo que susci-
t a r á nuevos problemas literarios. E l ca-
mino que ha trazado no es absoluta-
mente nuevo, como él mismo confiesa, 
pero por este camino se llega a una 
m á s profunda comprensión de lo que 
es la verdadera l i teratura nacional en 
su m á s alto sentido. 
Doctor FBOBERGER 
Colonia, abril, 1929. 
Un grupo político de juventud: "La Autoridad" 
En estos momentos en que la acción 
polít ica procura en todas partes con-
quistar a la juventud, es. interesante 
seguir la evolución de un grupo que 
en Bélgica acaba de festejar su X ani-
versario: "La Autoiñdad." 
Fué en 1919 cuando algunos estu-
diantes universitarios de Lovaine, al 
fronte de los cuales se hallaba M . Luc 
Hommel, concibieron la idea de este 
movimiento. Jóvenes todos ellos, muy 
cultos, apasionados de la alta política, 
«xperimentaron un sentimiento de ho-
rror al advertir cómo resurgían los par-
tidos de antes de la guerra. 
Esta repetición pura y simple de los 
procedimientos parlamentarios y elec-
torales era para ellos, antiguos comba-
tientes, un verdadero anacronismo. Du-
rante los cuatro años que habían perma-
necido en las trincheras habían hecho 
algo m á s que penar y luchar como sol-
dados, se habían dedicado a meditar. 
Y la guerra no se les había presenta-
do como un paréntes is en la vida de 
los pueblos, como un • episodio de la 
superficie de la historia, sino m á s bien 
como una terrible renovadora de los Es-
tados. Saturados de disciplina miltar, 
comprendieron también la necesidad de 
una disciplina cívica, de una coordina-
ción estrecha de las energías naciona-
les bajo un mando visible y poderoso. 
L a orden de los ejércitos, defensa de 
la libertad nacional, los inspiraba una 
visión nueva del orden político, garan-
t í a de la existencia normal de los pue-
blos. 
¿Qué debían hacer? ¿In ic ia r una 
agi tación nacionalista? De ningún modo. 
Dejaron esta efervescencia a l partido 
que se allanaba entonces el camino a 
t r avés de los grandes bloques tradicio-
nales. No fueron n i candidatos en las 
elecciones, n i propagandistas de ningún 
grupo. Esta fué la caracter ís t ica que 
desde los primeros días los distinguió 
de M . Nothemb y de sus partidarios. 
Católicos como él, tan abrumados como 
él por las mezquindades parlamentarias, 
diferían de él, sin embargo, en el mé-
todo y en el procedimiento de que se 
servían para volver a poner en pie 
nuestro gobierno político. M. Nothemb 
fundaba periódicos de combate, organi-
zaba mít ines en los que clamaba su 
palabra mágica, hac ía fijar en todas las 
calles grandes cartelones donde se ex-̂  
ponían las ideas nacionalistas. 
Luc Hommel y sus amigos se dijeron: 
"No es ése el camino. Nada de voces 
desaforadas. Somos jóvenes, pero nues-
t r a juventud no es razón bastante para 
que nos abrasemos las alas." E n vez 
de tronar en las asambleas públicas, se 
mantuvieron apartados de todos los mo-
vimientos en aquella especie de "torre 
de marfil", que tanto les echaron en 
cara sus críticos, y se pusieron a refle-
xionar serenamente en las nuevas con-
diciones de la vida, nacional. Su revista 
aportaba preocupaciones que venían a 
justificar perfectamente su t í tulo de 
"Juventud Nueva". Y, desde entonces, 
el pequeño grupo fué un polo de atrac-
ción para los talentos próximos a flo-
recer. Sin dejar de ser una selección 
muy restringida,, fué ganando de año 
en año en valor. 
Han pasado dos lustros. Como para 
todo movimiento de juventudes, estos 
diez años constituyeron una era llena 
de acontecimientos y transformaciones. 
La "Juventud Nueva" vió cómo se bo-
rraba un poco su carác ter literario 
y cómo del aspecto de una revista pa-
saba a tener el de un periódico. A l mis-
rao tiempo se inversamentó, la idea po-
üítica adquirió m á s cuerpo. T?ien pronto 
alentó en el título mismo del movimiento, 
que comenzó a llamarse "Liga para la 
res taurac ión del orden y de la auto-
ridad en el Estado"; su órgano en la 
Prensa tomó a su vez el nombre de 
"La Autoridad", y se publicó con más 
frecuencia. "La torre de marfii l" abría 
sus ventanas y los jóvenes encastillados 
en ella hasta entonces, descendian del 
cenáculo. E l primitivo Circulo de estu-
dios se había convertido en un Comité 
de acción. 
¿ E n qué sentido se desarrolló esta 
acción ? ¿ Contra los partidos o solamen-
te contra una concepción vieja y anti-
cuada de los partidos? Dos aconteci-
mientos determinaron claramente la ma-
niobra del movimiento de juventud. Des-
de luego, y en primer término, el fra-
caso del partido nacionalista que no con-
siguió entrar en el Parlamento y que 
halló enfrente de sí un poder de tradi-
ción tan extraordinaria, que toda ac-
ción antiparlamentaria estaba condena-
da al mismo descalabro. Después la con-
denación de "La Acción Francesa" que 
gozaba de grandes s impatías en los me-
dios intelectuales de nuestra juventud. 
Estos hechos precipitaron la evolu-
vión del grupo de "La Autoridad". Des-
de entonces se dirigió resueltamente 
hacia los cuadros del partido católico. 
Su crí t ica del parlamentarismo no fué 
ya una crí t ica altanera y distanciada; 
se convirtió en un ofrecimiento de co-
laboración leal y patr iót ica . Le parecía 
que la única manera de renovar en 
Bélgica el espíritu político no era rom-
per los cuadros constitucionales, sino 
introducirse en ellos con una voluntad 
de reforma. 
Hoy, gracias a su semanario que 
afronta todas las cuestiones del día; a 
sus jefes, todavía jóvenes, que aceptan 
candidaturas, el movimiento de "La 
Autoridad" es ciertamente uno de los 
principales centros de acción de nuestra 
política católica y nacional. Acción ani-
mada e inspirada por un sentido doc-
t r ina l muy acentuado, pero acción efec-
t iva y preciosa a la que la Prensa l i -
beral y socialista ha dado un testimo-
nio de estima, no exento de envidia, 
con ocasión del jubileo de "La Auto-
ridad". 
Gíovanni HOYOIS 
Bruselas, marzo, 1929. 
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A C L A R A C I O N , por K-HITO 
w 
-¿Adonde vamos? 
-A ningún sitio; es sólo para que el niño me haga unas fotografías. 
Illlllllll 
Cartas a E L D E B A T E 
La construcción naval 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Leo entre los edito-
riales que publican ustedes hoy, siempre 
interesantes, el que consagran a la cons-
trucción naval en el país, con una dis-
creta censura para el armador por cuya 
cuenta se ha botado anteayer en Mont-
falcone (Italia) una motonave. 
Para enjuiciar con justicia sobre el 
hecho, habrá que tener presente_ que ese 
armador ha construido en España nueve 
buques y sólo dos en el extranjero y que 
actualmente tiene en curso de construc-
ción en España cuatro y en el extran-
jero dos, y que su aspiración y su pro-
pósito se cifran en construir sólo en 
España . 
L a dificultad para la plena implanta-
ción de este propósito no estriba en el 
mayor coste de la construcción nacional, 
por dos razones: primera, porque ese 
mayor coste resulta en gran parte nive-
lado por las primas del Estado a la 
construcción nacional, si estas primas se 
pagan íntegra y puntualmente, cosa que 
no acontece al presente, y segunda, por-
que la diferencia que ^ aun resulte en 
contra de la construcción nacional, que-
da para el armador compensada por las 
ventajas que se le conceden en los t rá-
ficos en que es obligatoria, bajo ciertas 
condiciones, dicha construcción en el 
país. 
La verdadera dificultad para servirse 
únicamente de ésta estriba en la irregu-
laridad y lentitud de los plazos de en-
trega. Un astillero nacional necesita un 
plazo mucho mayor que un astillero ex-
tranjero para cumplir los encargos que 
recibe, y casi siempre el plazo real ex-
cede al pactado, obedeciendo esto a dos 
causas principales: a la deficiente prác-
tica industrial de los técnicos españoles 
y a la irregularidad en los suministros 
de materiales. Por esto, si coinciden va-
rios navieros en el propósito de renovar 
intensamente su flota, si necesitan res-
ponder prontamente con ella a alguna 
urgencia del servicio público, difícilmen-
te podrán hacerlo si se atienen exclusi-
vamente a la construcción en el país, 
l imitáda a cuatro entidades en lucha con 
aquellas dos realidades. 
La primera de éstas no puede reme-
diarse más que con el tiempo y la prác-
tica misma, y es seguro que se reme-
diará. La segunda es de más rápido re-
medio, pues sólo consiste en una orga-
nización seria y eficiente de la siderur-
gia nacional, armonizando sus intereses 
propios con los de todas o las principa-
les industrias de transformación, y es de 
creer que esa organización venga, espon-
tánea o forzosamente, porque interesa 
mucho al país para la debida recompen-
sa del sacrificio que para él representa 
la protección industrialista. 
Deseo con estas observaciones coadyu-
var a la labor merit ísima de E L DEBA-
TE en servicio de la' economía patria, 
rei terándome su affmo. compañero, que 
le estrecha la mano, 
Salvador CANALS 
12 abril 1929. 
H O R A S M A D R I L E Ñ A S 
La vida en Madrid cuesta un senti-
do, pero... nadie lo diría. Y, nadie lo 
dir ía porque todo el mundo vive, o da 
al menos la sensación de que vive, a 
lo grande, sin privarse de nada. Tea-
tros, "cines", cafés, cervecerías, "tupis", 
etcétera , están de bote én bote, no sólo 
los domingos, sino a diario. No se en-
cuentra un " tax i" libre n i para un 
remedio, y la gente viste y se divierte 
como nunca, aunque sin dejar de la-
mentarse de que la vida "es tá imposible 
de cara" y de que "no se puede viv i r" . 
¿Cómo entonces ese lujo, esa ostenta-
ción de holgura? Un comerciante ma-
drileño nos dió recientemente la res-
puesta en pocas palabras: 
—Las facturas que no se cobran—di-
jo—. Ahí tiene usted—añadió—cómo una 
gran cantidad de personas resuelve el 
problema de la cares t ía de la vida y de 
sus escasos recursos, sin privarse por 
otro estilo de nada: no pagando. Son 
gentes, miles de hombres y mujeres, que 
se calzan gratis, se visten gratis, comen 
casi gratis, y no se aposentan, también 
de balde, porque con los caseros no hay 
martingalas que valgan: recibo que no 
es hecho efectivo, lo envían a l Juzgado 
y en seguida el deshaucio y el lanza-
miento. Pero en las tiendas, en los co-
mercios, se despachan a su gusto... Nos 
la "pegan" siempre. Es el azote del 
comercio madrileño, donde los vetera-
nos no recordamos tiempos parecidos, 
hasta el extremo de que una tienda en 
Madrid es hoy uno de los negocios más 
difíciles e inciertos. Aparte la compe-
tencia suicida, desde el punto de vista 
netamente comercial, aparte las contri-
buciones e impuestos, aparte lo que exi-
ge la dependencia, los gastos enormes 
de decorado y las breves horas que 
los establecimientos se hayan abiertos, 
existe el capítulo abrumador de las pér-
didas por facturas "incobrables", o sea 
que no hay medio huma-no de cobrar. 
Es una legión de "morosos" clase me-
dia, en su mayoría, que luego ve usted 
por esas calles, teatros, "cines", paseos, 
cafes, hechos unos figurines y con el 
empaque de grandes señores y señoras 
capitalistas. Por cierto que esas gentes 
obligan al comerciante a apelar a un 
recurso (en legít ima defensa) qué d a ñ a 
al comprador honesto y de buena fe, al 
comprador que paga lo que compra, re-
curso supremo que consiste en subir el 
precio a los art ículos. 
De esa manera, el que paga lo hace 
por sí y... por los que no pagan, en 
parte al menos. No es justo, no debiera 
ser así, y nosotros somos los primeros 
en reconocerlo y lamentarlo; ¿pero... qué 
hacer si no? E l comerciante tiene que 
defender su capital y su trabajo de 
a lgún modo, y por eso emplea ese me-
dio como única y aun así relativa so-
lución. Ya tiene usted explicada, pues, 
la paradoja de que hoy, con la vida tan 
cara y costando tanto dinero vestir bien, 
vaya la gente en Madrid vestida y 
caüzada con u n lujo de desconcierta... 
No la gente "bien", sino todo el mundo, 
hasta los de posición m á s modesta. 
¡Pa ra lo que les cuesta a la mayor ía 
ese postín! Por cierto que la "trampa", 
tan generalizada, ha influido por otro 
estilo considerablemente en la anima-
ción placentera de la vida madrileña, 
ya que lo que esos miles de ciudadanos 
y ciudadanas no pagan al sastre, a la 
modista, al zapatero, al tendero • de co-
mestibles, al carnicero, etc., etc., se lo 
gastan alegre y generosamente en "ci-
nes", teatros, toros, "salones de t é " y 
todo género de diversiones. ¡Oh, esos 
desfiles en Recoletos, la Castellana y la 
calle de Alcalá! ¡Todos millonarios y 
millonarias en apariencia; todo el mun-
do "a la úl t ima", de punta en blanco, 
sin que les falte un detalle de moda! 
—-Y la mayoría , sin dos reales, ¿ n o ? 
—interrumpo—. 
—Le diré a usted. Sin dos reales para 
pagar lo que llevan encima. Pero con 
algunas pesetas para divertirse. ¡Eso 
es lo que a los comerciantes nos mo-
lesta! Y nos indigna. Claro que porque 
esa farsa nos sale un poco cara... 
Curro VAKtíAS 
L A C A M P A N E R A 
Tan azul era la mañana , que al pr in-
cipio parecía que los ojos se llenaban 
de frescura y agua. 
Luego m á s tarde, cuando, al elevarse 
el sol, se fueron calentando los trigos, 
la hoja tomó un tinte moreno, pues los 
hilos que habían tendido orugas y ara-
ñas sobre los tallos ondeaban con re-
flejos de tornasoles, igual que redes de 
rosa y oro, y el aire se empapaba de 
este color y se iba cuajando encima de 
las hierbas, las sementeras y los ca-
minos... 
En el tajo celebraban los sachadores 
la hermosura del día. 
—¡Güen tiempo tenemos! 
—Pero hace calor... Con una semana 
más así se arrebata la hoja... Ya se 
suda de verdá... 
Sonaban los sachos en las piedras, 
al compás de la cuadrilla, y las escar-
dadoras que iban delante levantaban 
en alto los manojos de- arvejón oloroso 
y caliente. 
Una de ellas preguntó de lejos: 
— Y tú . Pilare, ¿ t e arreglas, por fin, 
con la campanera? 
Estallaron las risas chanceras de las 
otras muchachas, y Pilare, jadeando, 
enderezó el cuerpo y gr i tó : 
—¡Reíros, reíros; pero tóo es envi-
dia!... La campanera... 
No te rminó la frase, y él mismo, 
riendo también, salió del apuro volvien-
do a encorvarse a la tarea y golpean-
do los surcos con un ardor redoblado... 
n 
Quemaba el sol, cada vez m á s alto. 
Por la hoja, que parecía exhalar en 
sus vaharadas llamas azules, volaban 
tábanos y abejas con un zumbido de 
primavera. Se aflojaban los músculos 
con el calor y el esfuerzo; las gotas 
de sudor, cuando caían en los ojos, ce-
gábanlos como un colirio, y alguien 
preguntó si ser ían ya las doce. 
—Las campanas lo dirán... Pero hoy 
paece que la campanera se ha descui-
dao. 
— E s t a r á hablando con Ramón—dijo 
una de las escardadoras. 
Iba derecha la frase al corazón de 
Pilare, y éste levantó de nuevo el sa-
cho suspenso y herido. 
Miró allá en silencio las casas de la 
aldea cercana, entre las que alzaba la 
iglesia su mole abrillantada por el sol, 
y observó un instante el vuelo de las 
cigüeñas en tomo de los nidos. Bajo 
los arcos de la torre colgaban las dos 
campanas, ahora silenciosas, como pe-
chos de dos cuerpos dormidos que ate-
sorasen la voz y el alma del poblado. 
—¡Vuel ta con Ramón!—pensó para 
sí—. ¿ P o r qué me recuerdan siempre 
a R a m ó n ? 
Y ahora, desganado, abatido, perezo-
so, volvió al trabajo, descortezando ma-
quinalmente las amelgas con la boca 
pulimentada del sacho. 
—¡Eh, tú!—le advir t ió u n compañe-
ro—. ¡Que arrancas el t r igo! 
Es t imuló su atención Pilaro y esfor-
zóse por seguir el avance de la cuadrilla, 
sachando inteligente y hábi l ; mas bien 
pronto quedóse de nuevo a t r á s , sumido 
en pensamientos e inquietudes. 
He aquí que ten ía delante la imagen 
de la campanera, la hija del ciego sacris-
t á n de Paizos. Diariamente subía la moza 
por su padre a la torre, y al repicar las 
campanas arrancaba de sus bronces 
aquellas voces de alegría y de juventud 
que no acertaba a arrancar de ellas na-
die, y que iban volando como pájaros 
de gloria por la campiña. 
—¡Cuando me case, toca t ú las cam-
panas ! 
É r a el deseo expresado de toda la j u -
ventud de Paizos, por la misteriosa ale-
gr ía comunicativa y triunfante que sa-
bía dar la campanera a los repiques 
nupciales. 
Hac ía pocas noches, cuando empeza-
ron a abrir las yemas y botones de los 
huertos y del campo venía un olor tem-
plado y manso de serenidad, en la puer-
ta de su casa, Piiaro expresó a la cam-
panera sus sentimientos amorosos, pero 
no acer tó a descifrar el enigma del co-
razón de la moza. P in tában la arisca y 
esquiva para los hombres, y, al decir de 
las gentes, sólo Ramón, el mozo guapo y 
acomodado de Paizos, rindiera, si quisie-
se, la voluntad indómita de la campa-
nera... 
Y no dejaba Ramón de sentirse ha-
lagado por la lisonja de los vecinos, pues 
siempre t en ía un gesto de satisfacción 
para sí propio y una sonrisa de burla 
para los supuestos desdenes de la moza 
para con Pilaro. 
Este, cada vez m á s rezagado de la 
cuadrilla, llevaba sus pensamientos a las 
ú l t imas palabras de su conversación con 
la campanera: 
— ¿ P e r o no me dices sí o no? 
—Lo pensaré, 'Pilaro... Pero ahora es 
muy pronto... Adiós... 
Y se alejó: dejándole agobiado bajo 
el peso de la Incertidumbre y la des-
esperanza. 
El , entonces, cuando ella desaparecía, 
casi g r i tó dando nueva forma a la ex-
presión popular: 
—¡Cuando me quieras, que repiques 
tú las campanas! 
Una voz que nuevamente le adver t ía 
sacó al mozo de estos soliloquios: 
—¡Pero , hombre, Pilaro, que te que-
das a t r á s y descompones el corte! 
—¡Dejáilo! ¿Qué m á s da? De toas 
maneras, ¡pa lo que merece el amo! 
contestó desabrido. 
— ¿ T e ha picao que él hable con la 
campanera? 
— ¡ F a l t a que sea verdá! ¿ Y aluego, a 
mí q u é ? ¡Allá se las vean ellos y allá 
cudiaos! 
Pero lo dijo con una voz temblona 
y húmeda, como si cada palabra se 
fuese desgarrando al pasar por los la-
bios y al romperse destilase gotas de 
hiél... 
m 
Ramón, el amo de la hacienda, llegó 
al tajo e inspeccionó las faenas de los 
sachadores. 
Paece que vas muy a t rás , Pilaro 
—advirt ió. 
—Pilaro es tá distraío con la campa-
nera—explicó riendo Una escardadora—. 
Seguramente que si le vieran los adren-
tos, no hace m á s que pensar en la 
de las campanas. 
—¡Ea, basta ya de bromas!—gri tó c 
un poco serio Pilaro—. Cuando yo ter-
mine mi trabajo, que se queje enton-
ces Ramón, si le paece poco. 
Las risas de las cuadrillas estallaban 
jocundas e iban aleteando al sol, sal-
picadas de humor y de intención pican-
te. Tomaba parte en ellas Ramón, y 
paseaba entre las opulencias del trigo 
su aire valentón de mozo alocado y sa-
tisfecho. Sonó de nuevo el nombre de 
la campanera, unido a una lisonja para 
el afortunado. Ramón sonreía engreí-
do, sin negar el supuesto de las incli-
naciones y preferencias de la moza ha-
cia su persona. Pilaro, cada vez más 
a t rás , golpeaba y golpeaba los surcos, 
rebotando el sacho en las piedras con 
un sonido bronco y pujante... 
Y de pronto, como una oleada de 
frescura que bañase los campos, llegó 
un repique t rémulo y jubiloso de las 
campanas. Daba gusto ver la hoja. Por-
que parecía que a lo largo de los t r i -
gos y de los caminos corr ía un alma 
nueva y gentil que iba cantando y 
estremeciendo la t ierra y avivando las 
trasparencias de las brisas y el sol. 
—¡Las doce! ¡Viva la campanera! 
Y tirando los sachos y los brazados 
de almorta fragante, las cuadrillas, 
dando de mano a las tareas, señala-
ban la figura fresca y juvenil de la 
campanera, que, asomada a un arco de 
la torre, arrancaba de los bronces aque-
llas voces de paz, de descanso y de 
bendición que saludaban a los traba-
jadores. 
—Eso es por t i , Ramón; pa que se-
pas que se pone contenta de que te 
ha vis to—bromeó de nuevo una de las 
escardadoras. 
Y al callar las campanas, con toda 
la fuerza de sus pulmones, gr i tó a la 
campanera, que permanec ía asomada 
aún bajo uno de los arcos de la torre: 
—¡Dice Ramón que toques otra vez 
las campanas! 
Rompieron las risas de todos ante la 
ocurrencia de la muchacha, y uno de 
los sachadores advir t ió: 
—No te hab rá entendió bien. Dile, 
si no, que lo pide Pilaro... 
Y la moza, haciendo bocina con sus 
manos, rompió de nuevo el silencio cla-
ro y radiante del mediodía: 
—¡Dice Pilaro que, si le quieres, to-
ques otra ves pa él las- campanas! 
Y he aquí la sorpresa de la chance-
ra juventud de Paizos cuando, en la 
serenidad de la hora, resonó con un 
estruendo magnífico la nueva sinfonía 
de las campanas, que . decían ahora un 
júbilo misterioso y ardiente que pene-
traba y es t remecía las campiñas y las 
almas. 
No sabía Pilaro lo que le pasaba. 
Levantó en alto el sacho y se quitó 
el sombrero. Y así erguido, frente al 
sol, gigante, majestuoso, escuchó como 
un triunfo el himno retumbante de los 
bronces. 
—¡ ¡ Otra ves, otra ves!!—gritó, con 
los ojos llenos de lágr imas , sin poder 
contener su emoción... ^ 
Y otra vez más las dulces y sonoras 
campanas resonaron en la hermosura 
del día, en tanto que Pilaro, volviendo 
a encorvarse al compás de los sonidos, 
sachaba incansable, con un br ío desco-
nocido, rebasando el corte de la cua-
drilla. Y parecía que el día se había 
hecho m á s azul, m á s grande y lumi-
noso, como si fuese un Domingo de Re-
surrección... 
Antonio REYES HUERTAS 
LA SEMANA TEATRAL 
Se han estrenado tres zarzuelas, dos 
de ellas con música de Alonso 
Un estreno de la compañía ar-
gentina en Lara 
L a m u e r t e del ac to r A n t o n i o S u á r e z 
No. No se va el género lírico de nues-
tros teatros. "Siempre gustaron los es-
pañoles de la agradable alternativa del 
recitado y él cantado"—escribió Bar-
bieri—. Y debe de ser verdad, pues, ape-
nas se conoce en nuestra historia tea-
t ra l de los últ imos doscientos cincuen-
ta años, período en que no tenga inter-
vención la zarzuela. Esta semana le ha 
correspondido el 75 por 100 de los es-
trenos. De cuatro novedades—"vamos 
al decir"—, tres han sido novedades con 
música. 
Rompió el fuego el martes en el tea-
tro del Centro la compañía de las her-
manas Suárez. Una zarzuela en dos, ac-
tos, "La alegre juventud", libro de los 
señores Fernández de la Puente y To-
rres, y música de los maestros Alonso 
y Belda. Poco alegre en realidad esa 
juventud. Porque la alegría de los jó-
venes es comunicativa cuando es ver-
dadera. Sólo deja de comunicarse cuan-
do es postiza, como ocurre con la que 
se exhibe en el teatro del Centro. La 
música, tampoco vale para el caso, ni 
siquiera en los dos o tres números m á s 
aplaudidos. Blanquita Suárez remedia 
en parte las apuntadas deficiencias. Una 
zarzuela m á s . 
E l miércoles, en Puencarral, estreno 
de "La hermosa desconocida", libro de 
los señores Mán tua y Beut, música del 
maestro Isidro Reselló. Un asunto con 
el que podía haberse hecho cosa dis-
tinta, y que en realidad ha quedado en 
algo deleznable y sin valor, y una mú-
sica ta l vez de excesivo empaque éh 
algunos momentos, pero indiscutible-
mente muy superior al libro. Una in-
terpretación extraordinaria por parte 
de Pablo Gorgé, bien secundado por 
Clarita Panach y Francisco Godayol. 
Por último, anteayer, en la Zarzuela, 
solemne velada para dar a conocer 
"Coplas de ronda", libro de los señores 
Arniches y Lucio, música del maestro 
Alonso. Muy superior el intento a los 
dos anteriores; pero no logrado como 
cabía esperar de las firmas acopladas 
para tal fin. U n éxito descendente des-
de el aplauso cerrado del acto primero 
hasta la división de opiniones del últi-
mo. Una gran interpretación de Fran-
cisco Gallego, María Badia y Dorini di 
Diso. También buena, aunque a menos 
altura, por parte de Plora Pereira, A n -
gel de León y el resto de la compa-
ñía. 
Hasta aquí los estrenos líricos. Fue-
ra de ellos no hay sino reseñar el de 
"La propia obra", comedia del señor 
Iglesias Paz, dada a conocer por la 
compañía de Camila Quiroga, en Lara. 
Obra vieja, realizada en lo formal con 
cierta fortuna, que no basta para bo-
rrar los defectos fundamentales ideoló-
gicos y art íst icos. Buena interpretación, 
El saltamonte que se ali. 
menta de carne 
De "Ea Nuevo Diario": 
"En ciertas regiones de la India hay 
una curiosísima especie de langosta, co. 
nocida por los entomólogos con el nona-
bre de "Schizodactylus monstruosus". 
Aunque muy parecida a la langosta, 
si la examinamos detenidamente encon-
traremos en seguida una muy marcada 
diferencia en un detalle muy extraño; 
el repliegue enrollado que tiene en el 
extremo posterior del cuerpo. 
Mientras el insecto no tiene las aüas 
abiertas, no se conoce la naturaleza de 
este detalle. 
Entonces vemos que está formado en 
parte de los tegusines o envolturas de 
las alas y en parte por las alas mis. 
mas, pues en cada uno de sus extremos 
las puntas se prolongan formando un 
largo apéndice. 
En cuanto a la historia y las costum» 
bres del Schizodactylus, sabemos muy 
poco. 
Se le acusa de causar enormes dafloa, 
en las cosechas, destruyendo las raices 
de las plantas; pero esto no es exacto;-
este animal perece de hambre antes que' 
comer un vegetal cualquiera, pues es un 
terrible carnívoro y se alimenta única-
mente de orugas, langostas, insectos va-
rios y hasta de ranas y de toda díase 
de animales menos fuertes y feroces 
que él." 
El arte de encor. 
var las maderas 
De "La Prensa", de San Antonio <fo 
Texas: 
" E l arte de encorvar las maderas es 
conocido desde hace muchos siglos. Se 
dedicaban especialmente a ello los cons-
tructores de coches y los toneleros. Lo 
acostumbrado era calentar sobre el fue-
go y por un lado la madera fresca, hu-
medecerla con agua fría por el opuesto 
para en seguida intentar encorvarla, slr-
viéndose únicamente de las manos, sin 
emplear otra ayuda. Como es naturali 
al seguir este sistema podían tan sólo 
efectuar curvas relativamente insignifi-
cantes; además experimentaban grandes 
pérdidas, debido a las roturas; tampoco 
podían obtener que la madera así encor-
vada quedara consistente al darle esa 
nueva forma, porque ta l tratamiento prô  
ducía tensiones desiguales, de lo que re-
sultaba que la madera, al quedar más 
tarde sometida a las variaciones de tem-
peratura, buscaba su forma primitiva en 
las partes no tratadas. 
A mediados del siglo pasado Thonet 
se ocupó en hallar mejores procedimien-
tos para encorvar maderas, y perfee-
cionó la industria de tal manera que le 
fué posible fabricar muebles con made-
ras encorvadas. En esa época fué cuan-
do principió la investigación científica 
sobre los poros de la madera, y se cons-
truyeron las primeras máquinas para en-
corvarla; hoy es posible encorvar vigas 
de madera hasta de 150 milímetros de 
espesor y 800 de anchura y mantenerlas 
E r r n r do AnfnniiP consistentes en la forma encorvada, lo 
,clue que ha dado origen a que cada día sean 
más usadas las maderas preparadas así." 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
Lo padecen, a nuestro juicio, muchos 
de los que se ocupan de la zarzuela. Se 
divide en dos: consideración de la par-
te musical con preferencia a la parte 
hablada, como si cupiera hacer esa se-
paración en el género y colocación del 
rasero a una altura que la zarzuela no 
tiene, por qué alcanzar. Desarrollare-
mos estas dos ideas. 
Primeramente, la zarzuela no es sólo 
una obra musical. Si existe subordina-
ción en uno de los componentes con 
respecto al otro, es precisamente en la 
música con respecto a la letra. La zar-
zuela es una obra d ramát ica que incor-
pora el elemento lírico para dar m á s 
fuerza de expresión a ciertas situacio-
nes, o a ciertos afectos de los perso-
najes. Lo ideal es una fusión perfecta 
de los dos elementos, de tal modo, que 
necesite cada uno de ellos la presencia 
del otro para subsistir. Esa será la per-
fecta zarzuela. Pero inmediatamente 
después vendrá aquella otra, en la que 
exista una obra dramát ica susceptible 
de vida autónoma, aunque la música 
tenga escaso valor. Muy por debajo de 
este tipo quedará la zarzuela con buena 
parti tura para un libro anodino y falto 
de mérito. Pasada la impresión de los 
primeros instantes, és ta es la zarzuela 
que más pronto muere en el recuerdo 
público, y es m á s difícil de resucitar. 
Queda, pues, explicada una parte del 
error de enfoque que cometen algunos 
al considerar los libretos de zarzuela 
simplemente como un pretexto para que 
se escriba -una obra musical. 
L a otra parte en que dividíamos el 
error, no tiene ya ta l importancia. Es 
un aspecto subjetivo. Hay quien es in-
capaz de comprender ni la gracia, ni 
el valor de ciertas páginas de zarzuela. 
Ya hemos dicho alguna otra vez que 
hay números de Chueca o de Valverde 
que valen en un sentido absoluto para 
e] arte musical mucho más que ciertos 
poemas sinfónicos, como hay saínetes 
de valor dramát ico positivo muy supe-
rior al de ciertos dramas hueros y pre-
tenciosos. Comprender esto importa mu-
cho. Y no es m á s que cosa de cordiali-
dad, de sencillez, de sentido común. 
A n t o n i o S u á r e z 
No queremos terminar esta croniqui-
Ua de l a semana sin dedicar unas pala-
bras a u n acontecimiento triste: la 
muerte del ga lán cómico del Infanta 
Isabel, Antonio Suárez. Ha muerto to-
davía joven, cuando era una de las 
esperanzas mejor fundadas de nuestra 
escena. Actor sobrio, natural ís imo, de 
gracia espontánea y de difícil sencillez, 
merecía ya un concepto muy elevado 
a la cr í t ica y al público. Era también 
autor de varias obras, entre ellas de la 
comedia "Dale un beso a papá , en la 
cual revelaba una gracia fina y una 
limpieza de sentimientos muy humana y 
muy grata. 
Una oración por el alma de Antonio 
Suárez, excelente actor fallecido aun en 
la juventud. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
B o t a d u r a del p r i m e r 
s u b m a r i n o po laco 
VARSOVIA, 13.—Ha sido botado al 
agua el primer submarino polaco, y 
otros dos que están en construcción lo 
serán muy pronto. 
C H I N I T A S 
Un "espíri tu fuerte" opina que 
"Si fuese posible obtener para la in-
dustria cinematográfica española €l 
apoyo que necesita para su desarrollo 
sin hipotecar su independencia, me pâ  
receria oportuna la intervención oficial; 
pero no confío en que se halle la fór-
mula conciliatoria." 
N i una palabra más . La "fórmula 
conciliatoria" habr ía de ser que nos sa-
caran el dinero a "todos" para que el 
"cine" fuera a gusto de "irnos cuantos", 
de ésos de la hipoteca de la indepen-
dencia... 
Ya, ya... 
* • • 
Un diario de los que "dialogan" los-
sucesos, dice: 
"Un nuevo "flamenco" ha venido f ' 
aumentar la larga crónica de crímeneSi 
que no sabemos por qué causa se vie -
nen llamando pasionales." 
La verdad es que sin Jurado, la cali-
hcación apenas sirve para nada; per0 
el origen de ella está en el mismo pun-
to en. que brotó aquello de llamar "de-
lito social" ai asesinato de un jefe de 
taller o de un obrero que quería tra-
bajar... 
¿ No se acuerda el colega ? 
* * * 
"Es Cronwell quien abre el camino al 
parlamentarismo y a la democracia de 
los dos últimos siglos." 
Puede ser; pero lo primero que se le 
ocurrió fué cerrar el Parlamento y a1' 
quilar el inmueble. 
Que hasta ahí sí que llega nuestra 
erudición. 
Bueno... ¡y que era cervecero y <lue 
se escribe con eme; pero esto no tiene 
importancia! 
* * * 
En las elecciones francesas "el con-
trincante de León Blum comenzó a de-
cir en los mítines que su adversario es 
abstemio, y que no debían votarle, 
tanto, los que viven de la vid. 
León Blum, aunque en realidad es 
abstemio, en vista de que peligraba su 
candidatura, ha negado enérgicamente 
que aborrezca el vino. 
Y para probar con hechos sus pa^' 
bras, bebe cuantos vasos de vino le 
ofrecen en las reuniones públicas." 
El sufragio en otros pueblos 
hizo del vino piloto, 
poniendo a los electores 
\ cerca de la bota el voto, 
y guardando, en los pellejos, 
de una manera sucinta, 
depósitos de opinión 
política... blanca o tinta. 
* *- * 
"Se han impresionado películas de 
funcionamiento de órganoá humanos. 
¡Qué le vamos a hacer! Aquellos, 
quienes venimos guardando el secTf0 
de su oquedad cerebral, están,' 'segi-0 
eso, en peligro. . g 
Aunque el "cine" es el arte de ' 
trucos. ¡No deben de alarmarse dem 
siado! 
